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  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
َﻚ َﺟﺰَاُء اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َوَذﻟ ِ َﻋﺬب َُﰒ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُﻪ َﺳِﻜﻴَﻨَﺘُﻪ َﻋَﻠﻰ َرُﺳﻮﻟِِﻪ َوَﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َوأَﻧْـَﺰَل ُﺟُﻨﻮًدا ﱂَْ ﺗَـَﺮْوَﻫﺎ و َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  62  اﻟﺘﻮﺑﺔ  1
  اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
ﺎٌل ُﻣْﺆِﻣُﻨﻮَن َوِﻧَﺴﺎء ٌُﻫُﻢ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َوَﺻﺪوُﻛْﻢ َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَاِم َواْﳍَْﺪَي َﻣْﻌُﻜﻮًﻓﺎ أَْن ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻎ ﳏَِﻠُﻪ َوَﻟْﻮَﻻ رِﺟ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  52  اﻟﻔﺘﺢ  2
ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣَﻌﺮٌة ِﺑَﻐْﲑِ ِﻋْﻠٍﻢ ﻟُِﻴْﺪِﺧَﻞ اﻟﻠُﻪ ِﰲ َرْﲪَِﺘِﻪ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َﻟْﻮ ﺗَـَﺰﻳـُﻠﻮا  ُﻣْﺆِﻣَﻨﺎٌت ﱂَْ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮُﻫْﻢ أَْن َﺗَﻄُﺌﻮُﻫْﻢ ﻓَـُﺘِﺼﻴَﺒُﻜﻢ ْ
  اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻋَﺬاﺑًﺎ أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻟَﻌﺬ ﺑْـَﻨﺎ
  َﻋَﺬاﺑًﺎ ُﻧْﻜﺮًا َﻋﺬ ﺑْـَﻨﺎَﻫﺎﺎ ِﺣَﺴﺎﺑًﺎ َﺷِﺪﻳًﺪا و َوََﻛَﺄﻳْﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮَﻳٍﺔ َﻋَﺘْﺖ َﻋْﻦ أَْﻣِﺮ َرﺑـَﻬﺎ َوُرُﺳِﻠِﻪ َﻓَﺤﺎَﺳﺒْـَﻨﺎﻫ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  8  اﻟﻄﻼق  3
  اﻟﻨﺎر ِ َﻋَﺬاب ُِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َوَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵَِﺧﺮَِة َﻌﺬ ﺑَـُﻬْﻢ َوَﻟْﻮَﻻ َأْن َﻛَﺘَﺐ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اﳉََْﻼَء ﻟ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  3  اﳊﺸﺮ  4
  َﲝَﻨُﻪ أَْو ﻟََﻴْﺄﺗِﻴَـﲏ ِﺑُﺴْﻠﻄَﺎٍن ُﻣِﺒﲔ ٍَﻋَﺬاﺑًﺎ َﺷِﺪﻳًﺪا أَْو َﻷَذ ْ َﻋﺬﺑَـﻨﻪ َُﻷ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  12  اﻟﻨﻤﻞ  5
  َأَﺣًﺪا ِﻣَﻦ اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ أَُﻋﺬ ﺑُﻪ َُﻋَﺬاﺑًﺎ َﻻ أَُﻋﺬﺑُُﻪ ﻗَﺎَل اﻟﻠُﻪ ِإﱐ ُﻣﻨَـﺰُﳍَﺎ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻓَﻤْﻦ َﻳْﻜُﻔْﺮ ﺑَـْﻌُﺪ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻓِﺈﱐ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  511  اﳌﺎﺋﺪة  6
ال   7
  ﻋﻤﺮان
  َﻋَﺬاﺑًﺎ َﺷِﺪﻳًﺪا ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻵَِﺧَﺮِة َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﺻﺮِﻳﻦ َ َﻓُﺄَﻋﺬ ﺑُـُﻬﻢ ْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻓََﺄﻣﺎ اﻟﺬ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ 65
ِإﻣﺎ أَْن  ْﺮﻧَـْﲔ َِﺣﱴ ِإَذا ﺑَـَﻠَﻎ َﻣْﻐِﺮَب اﻟﺸْﻤِﺲ َوَﺟَﺪَﻫﺎ ﺗَـْﻐُﺮُب ِﰲ َﻋْﲔٍ ﲪَِ َﺌٍﺔ َوَوَﺟَﺪ ِﻋْﻨَﺪَﻫﺎ ﻗَـْﻮًﻣﺎ ﻗُـْﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َذا اْﻟﻘ َ  ﻣﻜﻴﺔ  67  اﻟﻜﻬﻒ  8
  َوِإﻣﺎ أَْن ﺗَـﺘِﺨَﺬ ِﻓﻴِﻬْﻢ ُﺣْﺴًﻨﺎ ﺗُـَﻌﺬب َ
  َﻓِﺈﻧـُﻬْﻢ ِﻋَﺒﺎُدَك َوِإْن ﺗَـْﻐِﻔْﺮ َﳍُْﻢ َﻓِﺈﻧَﻚ أَْﻧَﺖ اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اﳊَِْﻜﻴﻢ ُ ﺗُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬﻢ ِْإْن   ﻣﺪﻧﻴﺔ  811  اﳌﺎﺋﺪة  9
َﻗْﺪ ِﺟﺌـْ َﻨﺎَك ﺑَِﺂﻳٍَﺔ ِﻣْﻦ َرﺑَﻚ َواﻟﺴَﻼُم َﻋَﻠﻰ  ﺗُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬﻢ ْْﻞ َﻣَﻌَﻨﺎ َﺑِﲏ ِإْﺳَﺮاﺋِﻴَﻞ َوَﻻ ﻓَْﺄﺗَِﻴﺎُﻩ ﻓَـُﻘﻮَﻻ ِإﻧﺎ َرُﺳﻮَﻻ َرﺑَﻚ ﻓََﺄْرﺳ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  74  ﻃﻪ  01
  َﻣِﻦ اﺗـَﺒَﻊ اْﳍَُﺪى
  ﺑَِﺄﻧـُﻬْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ُﳎْﺮِِﻣﲔ َ ﻃَﺎﺋَِﻔﺔ ً ﻧُـَﻌﺬب ْ َﻻ ﺗَـْﻌَﺘِﺬُروا َﻗْﺪ َﻛَﻔْﺮُﰎْ ﺑَـْﻌَﺪ ِإﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ ِإْن ﻧَـْﻌُﻒ َﻋْﻦ ﻃَﺎﺋَِﻔٍﺔ ِﻣْﻨُﻜﻢ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  66  اﻟﺘﻮﺑﺔ  11
 َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻧُْﻜﺮًا ﻴُـَﻌﺬﺑُﻪ ُُﰒ ﻳُـَﺮد ِإَﱃ َرﺑِﻪ ﻓ ـَ ﻧُـَﻌﺬ ﺑُﻪ ُﻗَﺎَل أَﻣﺎ َﻣْﻦ ﻇََﻠَﻢ َﻓَﺴْﻮَف   ﻣﻜﻴﺔ  78  اﻟﻜﻬﻒ  21
  
َﻣَﺮُدوا َﻋَﻠﻰ اﻟﻨـَﻔﺎِق َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َﳓُْﻦ ﻧَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ  َوِﳑْﻦ َﺣْﻮَﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻋَﺮاِب ُﻣَﻨﺎِﻓُﻘﻮَن َوِﻣْﻦ َأْﻫِﻞ اْﻟَﻤِﺪﻳَﻨﺔ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  101  اﻟﺘﻮﺑﺔ  31
  َﻣﺮﺗَـْﲔِ ُﰒ ﻳُـَﺮدوَن ِإَﱃ َﻋَﺬاٍب َﻋِﻈﻴﻢ ٍ َﺳﻨُـَﻌﺬ ﺑُـُﻬﻢ ْ
ﺎِﺳْﺒُﻜْﻢ ﺑِِﻪ اﻟﻠُﻪ ﻓَـﻴَـْﻐِﻔُﺮ ِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺎُء ﻟِﻠِﻪ َﻣﺎ ِﰲ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َوَﻣﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض َوِإْن ﺗُـْﺒُﺪوا َﻣﺎ ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ َأْو ُﲣُْﻔﻮُﻩ ﳛ َُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  482  اﻟﺒﻘﺮة  41
  َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َواﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳﺮ ٌ ﻳُـَﻌﺬب ُو َ
ال   51
  ﻋﻤﺮان
  َرِﺣﻴﻢ ٌَﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َواﻟﻠُﻪ َﻏُﻔﻮٌر  ﻳُـَﻌﺬب َُوﻟِﻠِﻪ َﻣﺎ ِﰲ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َوَﻣﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض ﻳَـْﻐِﻔُﺮ ِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺎُء و َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  921
 001
 
ِﺑُﺬﻧُﻮِﺑُﻜْﻢ َﺑْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺑَﺸٌﺮ ِﳑْﻦ َﺧَﻠَﻖ ﻳَـْﻐِﻔُﺮ  ﻳُـَﻌﺬ ُﺑُﻜﻢ َْوﻗَﺎَﻟِﺖ اْﻟﻴَـُﻬﻮُد َواﻟﻨَﺼﺎَرى َﳓُْﻦ أَﺑْـَﻨﺎُء اﻟﻠِﻪ َوَأِﺣﺒﺎُؤُﻩ ُﻗْﻞ َﻓِﻠَﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  81  اﳌﺎﺋﺪة  61
  اِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ َوِإﻟَْﻴِﻪ اْﻟَﻤِﺼﲑ َُﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوﻟِﻠِﻪ ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴَﻤﺎو َ ﻳُـَﻌﺬب ُِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺎُء و َ
  َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوﻳَـْﻐِﻔُﺮ ِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺎُء َواﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ  ﻳُـَﻌﺬب ُأﱂَْ ﺗَـْﻌَﻠْﻢ أَن اﻟﻠَﻪ َﻟُﻪ ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض   ﻣﺪﻧﻴﺔ  04  اﳌﺎﺋﺪة  71
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮ   81
  ت
  َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوﻳَـْﺮَﺣُﻢ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎء َُوِإﻟَْﻴِﻪ ﺗُـْﻘَﻠُﺒﻮن َ ﺬب ُﻳُـﻌ َ  ﻣﻜﻴﺔ  12
  اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘَﲔ ِإْن َﺷﺎَء َأْو ﻳَـُﺘﻮَب َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِإن اﻟﻠَﻪ َﻛﺎَن َﻏُﻔﻮرًا َرِﺣﻴًﻤﺎ ﻳُـَﻌﺬب َﻟَِﻴْﺠﺰَِي اﻟﻠُﻪ اﻟﺼﺎِدِﻗَﲔ ِﺑِﺼْﺪِﻗِﻬْﻢ و َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  42  اﻷﺣﺰاب  91
َﻨﺎِت وََﻛﺎَن اﻟﻠُﻪ اﻟﻠُﻪ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘَﲔ َواْﻟُﻤَﻨﺎِﻓَﻘﺎِت َواْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛَﲔ َواْﻟُﻤْﺸﺮَِﻛﺎِت َوﻳَـُﺘﻮَب اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َواْﻟُﻤْﺆﻣ ِ ﻴُـَﻌﺬب َﻟ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  37  اﻷﺣﺰاب  02
  َﻏُﻔﻮرًا َرِﺣﻴًﻤﺎ
َواْﻟُﻤْﺸﺮَِﻛﺎِت اﻟﻈﺎﻧَﲔ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َﻇﻦ اﻟﺴْﻮِء َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َداﺋِﺮَُة اﻟﺴْﻮِء  اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘَﲔ َواْﻟُﻤَﻨﺎِﻓَﻘﺎِت َواْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛﲔ َ ﻳُـَﻌﺬب َو َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  6  اﻟﻔﺘﺢ  12
  َوَﻏِﻀَﺐ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻟَﻌﻨَـُﻬْﻢ َوأََﻋﺪ َﳍُْﻢ َﺟَﻬﻨَﻢ َوَﺳﺎَءْت َﻣِﺼﲑًا
  َﻋَﺬاَﺑُﻪ َأَﺣﺪ ٌ ﻳُـَﻌﺬب ُ ﻓَـﻴَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ َﻻ   ﻣﻜﻴﺔ  52  اﻟﻔﺠﺮ  22
ِﺑُﺬﻧُﻮِﺑُﻜْﻢ َﺑْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺑَﺸٌﺮ ِﳑْﻦ َﺧَﻠَﻖ ﻳَـْﻐِﻔُﺮ  ﻳُـَﻌﺬ ُﺑُﻜﻢ َْوﻗَﺎَﻟِﺖ اْﻟﻴَـُﻬﻮُد َواﻟﻨَﺼﺎَرى َﳓُْﻦ أَﺑْـَﻨﺎُء اﻟﻠِﻪ َوَأِﺣﺒﺎُؤُﻩ ُﻗْﻞ َﻓِﻠَﻢ   ﻴﺔﻣﺪﻧ  81  اﳌﺎﺋﺪة  32
  ﻨَـُﻬَﻤﺎ َوِإﻟَْﻴِﻪ اْﻟَﻤِﺼﲑ ُِﻟَﻤْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوﻳُـَﻌﺬُب َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوﻟِﻠِﻪ ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴ ـْ
  َﻋَﺬاﺑًﺎ أَﻟِﻴًﻤﺎ َوَﻳْﺴَﺘْﺒِﺪْل ﻗَـْﻮًﻣﺎ َﻏﻴـْﺮَُﻛْﻢ َوَﻻ َﺗُﻀﺮوُﻩ َﺷْﻴًﺌﺎ َواﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳﺮ ٌ ﻳُـَﻌﺬْﺑُﻜﻢ ِْإﻻ ﺗَـْﻨِﻔُﺮوا   ﻣﺪﻧﻴﺔ  93  اﻟﺘﻮﺑﺔ  42
  َوَﻣﺎ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎَك َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ وَِﻛﻴًﻼ  ﻳُـَﻌﺬْﺑُﻜﻢ ْْﺮَﲪُْﻜْﻢ َأْو ِإْن َﻳَﺸْﺄ َرﺑُﻜْﻢ أَْﻋَﻠُﻢ ِﺑُﻜْﻢ ِإْن َﻳَﺸْﺄ ﻳ ـَ  ﻣﻜﻴﺔ  45  اﻹﺳﺮاء  52
ْن ُﺗِﻄﻴُﻌﻮا ﻳُـْﺆِﺗُﻜُﻢ ُﻗْﻞ ﻟِْﻠُﻤَﺨﻠِﻔَﲔ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻋﺮَاِب َﺳُﺘْﺪَﻋْﻮَن ِإَﱃ ﻗَـْﻮٍم أُوِﱄ ﺑَْﺄٍس َﺷِﺪﻳٍﺪ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮﻧَـُﻬْﻢ َأْو ﻳُْﺴِﻠُﻤﻮَن َﻓﺈ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  61  اﻟﻔﺘﺢ  62
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﺬاﺑًﺎﻋ َ ﻳُـَﻌﺬ ْﺑُﻜﻢ ُْﻪ َأْﺟﺮًا َﺣَﺴًﻨﺎ َوِإْن ﺗَـﺘَـَﻮﻟْﻮا َﻛَﻤﺎ ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ اﻟﻠ 
َﻣْﻌِﺼَﻴِﺔ اﻟﺮُﺳﻮِل َواِن و ََأﱂَْ ﺗَـَﺮ ِإَﱃ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻧُـُﻬﻮا َﻋِﻦ اﻟﻨْﺠَﻮى ُﰒ ﻳَـُﻌﻮُدوَن ِﻟَﻤﺎ ﻧُـُﻬﻮا َﻋْﻨُﻪ َوﻳَـﺘَـَﻨﺎَﺟْﻮَن ﺑِﺎْﻹِﰒِْ َواْﻟُﻌﺪ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  8  اﺎدﻟﺔ  72
اﻟﻠُﻪ ِﲟَﺎ ﻧَـُﻘﻮُل َﺣْﺴﺒُـُﻬْﻢ َﺟَﻬﻨُﻢ  ﻳُـَﻌﺬ ﺑُـَﻨﺎ َوِإَذا َﺟﺎُءوَك َﺣﻴـْﻮَك ِﲟَﺎ ﱂَْ ُﳛَﻴَﻚ ِﺑِﻪ اﻟﻠُﻪ َوﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن ِﰲ أَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ َﻟْﻮَﻻ 
  َﻳْﺼَﻠْﻮﻧَـَﻬﺎ ﻓَِﺒْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼﲑ ُ
ﺮٌَج َوَﻻ َﻋَﻠﻰ اْﻷَْﻋﺮَِج َﺣﺮٌَج َوَﻻ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻤﺮِﻳِﺾ َﺣﺮٌَج َوَﻣْﻦ ﻳُِﻄِﻊ اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ﻳُْﺪِﺧْﻠﻪ ُﻟَْﻴَﺲ َﻋَﻠﻰ اْﻷَْﻋَﻤﻰ ﺣ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  71  اﻟﻔﺘﺢ  82
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﺬاﺑًﺎﻋ َ ﻳُـَﻌﺬ ْﺑﻪ َُﺟﻨﺎٍت َﲡْﺮِي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻷَﻧْـَﻬﺎُر َوَﻣْﻦ ﻳَـﺘَـَﻮل 
  اْﻷَْﻛﺒَـﺮ َ ﻓَـﻴُـَﻌﺬﺑُُﻪ اﻟﻠُﻪ اْﻟَﻌَﺬاب َ  ﻣﻜﻴﺔ  42  اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ  92
ال   03
  ﻋﻤﺮان
  ﻟَْﻴَﺲ َﻟَﻚ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﺮ َﺷْﻲٌء َأْو ﻳَـُﺘﻮَب َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َأْو ﻳُـَﻌﺬ ﺑَـُﻬْﻢ َﻓِﺈﻧـُﻬْﻢ َﻇﺎِﻟُﻤﻮن َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  821
َﻓْﻀِﻠِﻪ َوأَﻣﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ اْﺳﺘَـْﻨَﻜُﻔﻮا َواْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ﻓََﺄﻣﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﺎِﳊَﺎِت ﻓَـﻴُـَﻮﻓﻴِﻬْﻢ ُأُﺟﻮَرُﻫْﻢ َوﻳَﺰِﻳُﺪُﻫْﻢ ِﻣْﻦ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  371  اﻟﻨﺴﺎء  13
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َوَﻻ ﳚَُِﺪوَن َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ َوﻟِﻴﺎ َوَﻻ َﻧِﺼﲑًا َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻓَـﻴُـَﻌﺬ ﺑُـُﻬﻢ ْ
-33  اﻷﻧﻔﺎل  23
  43
أَﻟِﻴٍﻢ  ِﺑَﻌَﺬاب ٍْﻣِﻄْﺮ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِﺣَﺠﺎَرًة ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء َأِو اْﺋِﺘَﻨﺎ َوِإْذ َﻗﺎُﻟﻮا اﻟﻠُﻬﻢ ِإْن َﻛﺎَن َﻫَﺬا ُﻫَﻮ اﳊَْﻖ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪَك ﻓَﺄ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻠُﻪ  َﻌﺬ ﺑَـُﻬﻢ َُوُﻫْﻢ َﻳْﺴﺘَـْﻐِﻔُﺮوَن. َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ َأﻻ ﻳ ـُ ُﻣَﻌﺬﺑَـُﻬﻢ َْوأَْﻧَﺖ ِﻓﻴِﻬْﻢ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اﻟﻠُﻪ  ﻟِﻴُـَﻌﺬ ﺑَـُﻬﻢ ْ( َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اﻟﻠُﻪ 23)
  ﻮن َاْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَاِم َوَﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا أَْوﻟَِﻴﺎَءُﻩ ِإْن َأْوﻟَِﻴﺎُؤُﻩ ِإﻻ اْﻟُﻤﺘـُﻘﻮَن َوَﻟِﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮُﻫْﻢ َﻻ ﻳَـْﻌَﻠﻤ ُ َوُﻫْﻢ َﻳُﺼﺪوَن َﻋﻦ ِ
  ﻗَـْﻮٍم ُﻣْﺆِﻣِﻨﲔ َاﻟﻠُﻪ ﺑِﺄَْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ َوُﳜْﺰِِﻫْﻢ َوﻳَـْﻨُﺼﺮُْﻛْﻢ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻳْﺸِﻒ ُﺻُﺪوَر  ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬﻢ ُﻗَﺎﺗُِﻠﻮُﻫْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  41  اﻟﺘﻮﺑﺔ  33
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  َِﺎ ِﰲ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪﻧْـَﻴﺎ َوﺗَـْﺰَﻫَﻖ أَﻧْـُﻔُﺴُﻬْﻢ َوُﻫْﻢ َﻛﺎِﻓُﺮون َ ﻟِﻴُـَﻌﺬ ﺑَـُﻬﻢ َْﻓَﻼ ﺗُـْﻌِﺠْﺒَﻚ أَْﻣَﻮاُﳍُْﻢ َوَﻻ أَْوَﻻُدُﻫْﻢ ِإﳕ َﺎ ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻟﻠُﻪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  55  اﻟﺘﻮﺑﺔ  43
ْن ﻮا َوَﻟَﻘْﺪ َﻗﺎﻟُﻮا َﻛِﻠَﻤَﺔ اْﻟُﻜْﻔِﺮ وََﻛَﻔُﺮوا ﺑَـْﻌَﺪ ِإْﺳَﻼِﻣِﻬْﻢ َوَﳘﻮا ِﲟَﺎ َﱂ ْﻳَـَﻨﺎﻟُﻮا َوَﻣﺎ ﻧَـَﻘُﻤﻮا ِإﻻ أ ََﳛِْﻠُﻔﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َﻣﺎ َﻗﺎﻟ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  47  اﻟﺘﻮﺑﺔ  53
َﺬاﺑًﺎ أَﻟِﻴًﻤﺎ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ اﻟﻠُﻪ ﻋ َ ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬﻢ ُ َأْﻏَﻨﺎُﻫُﻢ اﻟﻠُﻪ َوَرُﺳﻮﻟُُﻪ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ ﻓَِﺈْن ﻳَـُﺘﻮﺑُﻮا َﻳُﻚ َﺧﻴـْ ﺮًا َﳍُْﻢ َوِإْن ﻳَـﺘَـَﻮﻟْﻮا
  َواْﻵَِﺧَﺮِة َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﰲ اْﻷَْرِض ِﻣْﻦ َوِﱄ َوَﻻ َﻧِﺼﲑ ٍ
  ُﻫْﻢ َﻛﺎِﻓُﺮون َْﻢ َِﺎ ِﰲ اﻟﺪﻧْـَﻴﺎ َوﺗَـْﺰَﻫَﻖ أَﻧْـُﻔُﺴُﻬْﻢ و َﻳُـَﻌﺬﺑَـﻬ َُوَﻻ ﺗُـْﻌِﺠْﺒَﻚ َأْﻣَﻮاُﳍُْﻢ َوَأْوَﻻُدُﻫْﻢ ِإﳕ َﺎ ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻟﻠُﻪ َأْن   ﻣﺪﻧﻴﺔ  58  اﻟﺘﻮﺑﺔ  63
  َوِإﻣﺎ ﻳَـُﺘﻮُب َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َواﻟﻠُﻪ َﻋِﻠﻴٌﻢ َﺣِﻜﻴﻢ ٌ ﻳُـَﻌﺬ ﺑُـُﻬﻢ َْوَآَﺧُﺮوَن ُﻣْﺮَﺟْﻮَن ِﻷَْﻣِﺮ اﻟﻠِﻪ ِإﻣﺎ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  601  اﻟﺘﻮﺑﺔ  73
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَوَﳍُْﻢ َﺧَﺘَﻢ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠﻮِِْﻢ َوَﻋَﻠﻰ َﲰِْﻌِﻬْﻢ َوَﻋَﻠﻰ أَْﺑَﺼﺎرِِﻫْﻢ ِﻏَﺸﺎَوٌة   ﻣﺪﻧﻴﺔ  7  اﻟﺒﻘﺮة  83
  أَﻟِﻴٌﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻜِﺬﺑُﻮن َ َﻋَﺬاب ٌِﰲ ﻗُـُﻠﻮِِْﻢ َﻣَﺮٌض ﻓَـﺰَاَدُﻫُﻢ اﻟﻠُﻪ َﻣَﺮًﺿﺎ َوَﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  01  اﻟﺒﻘﺮة  93
ﺑْـَﻨﺎءَُﻛْﻢ َوَﻳْﺴَﺘْﺤُﻴﻮَن ِﻧَﺴﺎءَُﻛْﻢ َوِﰲ َذِﻟُﻜْﻢ َﺑَﻼٌء ﻳَُﺬﲝُﻮَن أ َ اْﻟَﻌَﺬاب َِوِإْذ َﳒﻴْـَﻨﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ َآِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َﻳُﺴﻮُﻣﻮَﻧُﻜْﻢ ُﺳﻮَء   ﻣﺪﻧﻴﺔ  94  اﻟﺒﻘﺮة  04
  ِﻣْﻦ رَﺑُﻜْﻢ َﻋِﻈﻴﻢ ٌ
َوِإْن  ﺎْﻹِ ﰒِْ َواْﻟُﻌْﺪَوان ُِﰒ أَﻧْـُﺘْﻢ َﻫُﺆَﻻِء ﺗَـْﻘﺘُـُﻠﻮَن أَﻧْـُﻔَﺴُﻜْﻢ َوُﲣْﺮُِﺟﻮَن َﻓﺮِﻳًﻘﺎ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِدﻳَﺎرِِﻫْﻢ َﺗَﻈﺎَﻫُﺮوَن َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﺑ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  58  اﻟﺒﻘﺮة  14
ﺑِﺒَـْﻌٍﺾ َﻓَﻤﺎ َﺟﺰَاُء  ﻳَْﺄُﺗﻮُﻛْﻢ ُأَﺳﺎَرى ﺗُـَﻔﺎُدوُﻫْﻢ َوُﻫَﻮ ﳏَُﺮٌم َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِإْﺧﺮَاُﺟُﻬْﻢ أَﻓَـﺘُـْﺆِﻣُﻨﻮَن ِﺑﺒَـْﻌِﺾ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َوَﺗْﻜُﻔُﺮون َ
َوَﻣﺎ اﻟﻠُﻪ ِﺑَﻐﺎِﻓٍﻞ َﻋﻤﺎ  اْﻟَﻌَﺬاب ِوَن ِإَﱃ َأَﺷﺪ َﻣْﻦ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ َذِﻟَﻚ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ِإﻻ ِﺧْﺰٌي ِﰲ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َوﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ﻳُـَﺮد 
  ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ
  َوَﻻ ُﻫْﻢ ﻳُـْﻨَﺼُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب ُأُوﻟَِﺌَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ اْﺷﺘَـَﺮُوا اْﳊََﻴﺎَة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ﺑِﺎْﻵَِﺧَﺮِة َﻓَﻼ ُﳜَﻔُﻒ َﻋﻨـْ ُﻬُﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  68  اﻟﺒﻘﺮة  24
ْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ ا ِﺑِﻪ أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َأْن َﻳْﻜُﻔُﺮوا ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُﻪ ﺑَـْﻐًﻴﺎ َأْن ﻳُـﻨَـﺰَل اﻟﻠُﻪ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء ﻣ ِﺑِْﺌَﺴَﻤﺎ اْﺷﺘَـَﺮو ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  09  اﻟﺒﻘﺮة  34
  ُﻣِﻬﲔ ٌ َﻋَﺬاب ٌﻓَـَﺒﺎُءوا ِﺑَﻐَﻀٍﺐ َﻋَﻠﻰ َﻏَﻀٍﺐ َوﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ 
ﺎِس َﻋَﻠﻰ َﺣَﻴﺎٍة َوِﻣَﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ َأْﺷﺮَُﻛﻮا ﻳَـَﻮد َأَﺣُﺪُﻫْﻢ َﻟْﻮ ﻳُـَﻌﻤُﺮ أَْﻟَﻒ َﺳَﻨٍﺔ َوَﻣﺎ ُﻫَﻮ ِﲟَُﺰْﺣﺰِِﺣِﻪ َوﻟََﺘِﺠَﺪﻧـُﻬْﻢ َأْﺣَﺮَص اﻟﻨ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  69  اﻟﺒﻘﺮة  44
  أَْن ﻳُـَﻌﻤَﺮ َواﻟﻠُﻪ َﺑِﺼٌﲑ ِﲟَﺎ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب ِِﻣَﻦ 
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌاِﻋَﻨﺎ َوُﻗﻮﻟُﻮا اْﻧﻈُْﺮﻧَﺎ َواْﲰَُﻌﻮا َوﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻻ ﺗَـُﻘﻮُﻟﻮا ر َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  401  اﻟﺒﻘﺮة  54
ْﻢ َأْن َﻳْﺪُﺧُﻠﻮَﻫﺎ ِإﻻ َوَﻣْﻦ َأْﻇَﻠُﻢ ِﳑْﻦ َﻣَﻨَﻊ َﻣَﺴﺎِﺟَﺪ اﻟﻠِﻪ َأْن ﻳُْﺬَﻛَﺮ ِﻓﻴَﻬﺎ اْﲰُُﻪ َوَﺳَﻌﻰ ِﰲ َﺧﺮَاَِﺎ أُوﻟَِﺌَﻚ َﻣﺎ َﻛﺎَن ﳍ َُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  411  اﻟﺒﻘﺮة  64
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﳍُْﻢ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ِﺧْﺰٌي َوَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵَِﺧﺮَِة  َﺧﺎﺋِِﻔﲔ َ
ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻵَِﺧِﺮ َﻗﺎَل َوِإْذ َﻗﺎَل ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴُﻢ َرب اْﺟَﻌْﻞ َﻫَﺬا ﺑَـَﻠًﺪا َآِﻣًﻨﺎ َواْرُزْق أَْﻫَﻠُﻪ ِﻣَﻦ اﻟﺜَﻤﺮَاِت َﻣْﻦ َآَﻣَﻦ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﺑِﺎﻟﻠ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  621  اﻟﺒﻘﺮة  74
  اﻟﻨﺎِر َوِﺑْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼﲑ ُ َﻋَﺬاب َِﻛَﻔَﺮ َﻓﺄَُﻣﺘـُﻌُﻪ َﻗِﻠﻴًﻼ ُﰒ َأْﺿَﻄﺮُﻩ ِإَﱃ   َوَﻣﻦ ْ
  َوَﻻ ُﻫْﻢ ﻳُـْﻨَﻈُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب َُﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻻ ُﳜَﻔُﻒ َﻋﻨـْ ُﻬُﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  261  اﻟﺒﻘﺮة  84
ِﻪ أَْﻧَﺪاًدا ﳛُِﺒﻮﻧَـُﻬْﻢ َﻛُﺤﺐ اﻟﻠِﻪ َواﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َأَﺷﺪ ُﺣﺒﺎ ﻟِﻠِﻪ َوَﻟْﻮ ﻳَـَﺮى اﻟِﺬﻳَﻦ َوِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس َﻣْﻦ ﻳَـﺘِﺨُﺬ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  561  اﻟﺒﻘﺮة  94
  اْﻟَﻌَﺬاب َِأن اْﻟُﻘﻮَة ﻟِﻠِﻪ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ َوَأن اﻟﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ  اْﻟَﻌَﺬاب ََﻇَﻠُﻤﻮا ِإْذ ﻳَـَﺮْوَن 
  َوﺗَـَﻘﻄَﻌْﺖ ُِِﻢ اْﻷَْﺳَﺒﺎب ُ اْﻟَﻌَﺬاب َِﺬﻳَﻦ اﺗِﺒُﻌﻮا ِﻣَﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ اﺗـﺒَـُﻌﻮا َوَرَأُوا ِإْذ ﺗَـﺒَـﺮأ َاﻟ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  661  اﻟﺒﻘﺮة  05
ْﻢ ِإﻻ اﻟﻨﺎَر  ِﰲ ﺑُُﻄﻮ ِِِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﻜُﺘُﻤﻮَن َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُﻪ ِﻣَﻦ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َوَﻳْﺸﺘَـُﺮوَن ِﺑِﻪ َﲦًَﻨﺎ َﻗِﻠﻴًﻼ أُوﻟَِﺌَﻚ َﻣﺎ ﻳَْﺄُﻛُﻠﻮن َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  471  اﻟﺒﻘﺮة  15
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَوَﻻ ﻳَُﻜﻠُﻤُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوَﻻ ﻳُـﺰَﻛﻴِﻬْﻢ َوَﳍُْﻢ 
  ﺑِﺎْﻟَﻤْﻐِﻔﺮَِة َﻓَﻤﺎ َأْﺻﺒَـَﺮُﻫْﻢ َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﺎر ِ اْﻟَﻌَﺬاب َأُوﻟَِﺌَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ اْﺷﺘَـَﺮُوا اﻟﻀَﻼَﻟَﺔ ﺑِﺎْﳍَُﺪى و َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  571  اﻟﺒﻘﺮة  25
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ﻧْـَﺜﻰ ِﺑﺎْﻷُﻧْـَﺜﻰ َﻓَﻤْﻦ ُﻋِﻔَﻲ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻟِﻘَﺼﺎُص ِﰲ اْﻟَﻘﺘـْ َﻠﻰ اْﳊُﺮ ﺑِﺎْﳊُﺮ َواْﻟَﻌْﺒُﺪ ِﺑﺎْﻟَﻌْﺒِﺪ َواْﻷ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  871  اﻟﺒﻘﺮة  35
ﺎٍن َذِﻟَﻚ َﲣِْﻔﻴٌﻒ ِﻣْﻦ َرﺑُﻜْﻢ َوَرْﲪٌَﺔ َﻓَﻤِﻦ اْﻋَﺘَﺪى ﺑَـْﻌَﺪ ﻟَُﻪ ِﻣْﻦ َأِﺧﻴِﻪ َﺷْﻲٌء َﻓﺎﺗـَﺒﺎٌع ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َوأََداٌء ِإﻟَْﻴِﻪ ﺑِِﺈْﺣﺴ َ
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﺬاب ٌَذِﻟَﻚ ﻓَـَﻠُﻪ ﻋ َ
  اﻟﻨﺎر ِ َﻋَﺬاب ََوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣْﻦ ﻳَـُﻘﻮُل َرﺑـَﻨﺎ َآﺗَِﻨﺎ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َﺣَﺴَﻨًﺔ َوِﰲ اْﻵَِﺧﺮَِة َﺣَﺴَﻨًﺔ َوِﻗَﻨﺎ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  102  اﻟﺒﻘﺮة  45
ال   55
  ﻋﻤﺮان
  َﺷِﺪﻳٌﺪ َواﻟﻠُﻪ َﻋﺰِﻳٌﺰ ُذو اﻧِْﺘَﻘﺎم ٍ َﻋَﺬاب ٌِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ ُﻫًﺪى ﻟِﻠﻨﺎِس َوأَﻧْـَﺰَل اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎَن ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﺑَِﺂﻳَﺎِت اﻟﻠِﻪ َﳍُْﻢ   ﻧﻴﺔﻣﺪ  4
ال   65
  ﻋﻤﺮان
  اﻟﻨﺎر ِ َﻋَﺬاب ََﻨﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن َرﺑـَﻨﺎ ِإﻧـَﻨﺎ َآَﻣﻨﺎ َﻓﺎْﻏِﻔْﺮ ﻟََﻨﺎ ُذﻧُﻮﺑَـَﻨﺎ َوﻗ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  61
ال   75
  ﻋﻤﺮان
ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴِﻂ ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس ﻓَـَﺒﺸْﺮُﻫْﻢ ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﻜُﻔُﺮوَن ِﺑَﺂﻳَﺎِت اﻟﻠِﻪ َوﻳَـْﻘﺘُـُﻠﻮَن اﻟﻨِﺒﻴَﲔ ِﺑَﻐْﲑِ َﺣﻖ َوﻳَـْﻘﺘُـُﻠﻮَن اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَْﺄُﻣُﺮوَن   ﻣﺪﻧﻴﺔ  12
  أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻌَﺬاب ٍﺑ ِ
ال   85
  ﻋﻤﺮان
ُﻤُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ َوَﻻ ﻳَـْﻨُﻈُﺮ ِﺬﻳَﻦ َﻳْﺸﺘَـُﺮوَن ِﺑَﻌْﻬِﺪ اﻟﻠِﻪ َوَأْﳝَﺎِِْﻢ َﲦًَﻨﺎ ﻗَِﻠﻴًﻼ أُوﻟَِﺌَﻚ َﻻ َﺧَﻼَق َﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵَِﺧَﺮِة َوَﻻ ﻳَُﻜﻠ ِإن اﻟ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  77
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌِإﻟَْﻴِﻬْﻢ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوَﻻ ﻳُـﺰَﻛﻴِﻬْﻢ َوَﳍُْﻢ 
ال   95
  ﻋﻤﺮان
  َوَﻻ ُﻫْﻢ ﻳُـْﻨَﻈُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب ُﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻻ ُﳜَﻔُﻒ َﻋﻨـْ ُﻬُﻢ ﺧ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  88
ال   06
  ﻋﻤﺮان
ِﻪ أُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َوَﻣﺎُﺗﻮا َوُﻫْﻢ ُﻛﻔﺎٌر ﻓَـَﻠْﻦ ﻳُـْﻘَﺒَﻞ ِﻣْﻦ َأَﺣِﺪِﻫْﻢ ِﻣْﻞُء اْﻷَْرِض َذَﻫًﺒﺎ َوَﻟِﻮ اﻓْـَﺘَﺪى ﺑ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  19
  َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﺻﺮِﻳﻦ َ أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌ
ال   16
  ﻋﻤﺮان
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَوَﻻ َﺗُﻜﻮﻧُﻮا َﻛﺎﻟِﺬﻳَﻦ ﺗَـَﻔﺮُﻗﻮا َواْﺧﺘَـَﻠُﻔﻮا ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎَءُﻫُﻢ اْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎُت َوأُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  501
ال   26
  ﻋﻤﺮان
ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ  اْﻟَﻌَﺬاب َﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ اْﺳَﻮدْت ُوُﺟﻮُﻫُﻬْﻢ َأَﻛَﻔْﺮُﰎْ ﺑَـْﻌَﺪ ِإﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ َﻓُﺬوُﻗﻮا ﻳَـْﻮَم ﺗَـﺒـَْﻴﺾ ُوُﺟﻮٌﻩ َوَﺗْﺴَﻮد ُوُﺟﻮٌﻩ َﻓَﺄﻣ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  601
  َﺗْﻜُﻔُﺮون َ
ال   36
  ﻋﻤﺮان
 َﳚَْﻌَﻞ َﳍُْﻢ َﺣﻈﺎ ِﰲ اْﻵَِﺧَﺮِة َوَﳍُْﻢ َوَﻻ َﳛْﺰُْﻧَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋﻮَن ِﰲ اْﻟُﻜْﻔِﺮ ِإﻧـُﻬْﻢ َﻟْﻦ َﻳُﻀﺮوا اﻟﻠَﻪ َﺷْﻴًﺌﺎ ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻟﻠُﻪ َأﻻ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  671
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌ
ال   46
  ﻋﻤﺮان
  ُﻣِﻬﲔ ٌ َﻋَﺬاب ٌﺎ َوَﳍُْﻢ َوَﻻ َﳛَْﺴَﱭ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا أَﳕ َﺎ ُﳕِْﻠﻲ َﳍُْﻢ َﺧﻴـْ ٌﺮ ِﻷَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ ِإﳕ َﺎ ُﳕِْﻠﻲ َﳍُْﻢ ﻟِﻴَـْﺰَداُدوا ِإﲦ ًْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  871
ال   56
  ﻋﻤﺮان
اْﻷَْﻧِﺒَﻴﺎَء ِﺑَﻐْﲑِ َﺣﻖ َوﻧَـُﻘﻮُل  َﻟَﻘْﺪ ﲰََِﻊ اﻟﻠُﻪ ﻗَـْﻮَل اﻟِﺬﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟﻮا ِإن اﻟﻠَﻪ َﻓِﻘٌﲑ َوَﳓُْﻦ َأْﻏِﻨَﻴﺎُء َﺳَﻨْﻜُﺘُﺐ َﻣﺎ َﻗﺎﻟُﻮا َوﻗَـﺘـْ َﻠُﻬﻢ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  181
  اﳊَْﺮِﻳﻖ ِ َﻋَﺬاب َ ُذوُﻗﻮا
ال   66
  ﻋﻤﺮان
َوَﳍُْﻢ  اْﻟَﻌَﺬاب ِ َﺮُﺣﻮَن ِﲟَﺎ أَﺗَـْﻮا َوﳛُِﺒﻮَن َأْن ُﳛَْﻤُﺪوا ِﲟَﺎ ﱂَْ ﻳَـْﻔَﻌُﻠﻮا َﻓَﻼ َﲢَْﺴﺒَـﻨـُﻬْﻢ ِﲟََﻔﺎَزٍة ِﻣﻦ ََﻻ َﲢَْﺴَﱭ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـﻔ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  881
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﺬاب ٌﻋ َ
ال   76
  ﻋﻤﺮان
َن ِﰲ َﺧْﻠِﻖ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َرﺑـَﻨﺎ َﻣﺎ َﺧَﻠْﻘَﺖ َﻫَﺬا اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَْﺬُﻛُﺮوَن اﻟﻠَﻪ ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ َوﻗُـُﻌﻮًدا َوَﻋَﻠﻰ ُﺟُﻨﻮِِْﻢ َوﻳَـﺘَـَﻔﻜُﺮو   ﻣﺪﻧﻴﺔ  191
  اﻟﻨﺎر ِ َﻋَﺬاب َﺑَﺎِﻃًﻼ ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧَﻚ َﻓِﻘَﻨﺎ 
  ُﻣِﻬﲔ ٌ َﻋَﺬاب ٌَوَﻣْﻦ ﻳَـْﻌِﺺ اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َوﻳَـﺘَـَﻌﺪ ُﺣُﺪوَدُﻩ ﻳُْﺪِﺧْﻠُﻪ ﻧَﺎرًا َﺧﺎِﻟًﺪا ِﻓﻴَﻬﺎ َوَﻟُﻪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  41  اﻟﻨﺴﺎء  86
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ﺘَـَﻴﺎِﺗُﻜُﻢ َوَﻣْﻦ ﱂَْ َﻳْﺴَﺘِﻄْﻊ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻃْﻮًﻻ َأْن ﻳَـْﻨِﻜَﺢ اْﻟُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت َﻓِﻤْﻦ َﻣﺎ َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَﺎُﻧُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻓ ـَ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  52  ءاﻟﻨﺴﺎ  96
َوَآﺗُﻮُﻫﻦ أُُﺟﻮَرُﻫﻦ ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف  اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت َواﻟﻠُﻪ َأْﻋَﻠُﻢ ﺑِِﺈﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ ﺑَـْﻌُﻀُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌٍﺾ َﻓﺎْﻧِﻜُﺤﻮُﻫﻦ ﺑِِﺈْذِن أَْﻫِﻠِﻬﻦ 
ُﻒ َﻣﺎ َﻋَﻠﻰ ُﳏَْﺼَﻨﺎٍت َﻏﻴـْ َﺮ ُﻣَﺴﺎِﻓَﺤﺎٍت َوَﻻ ُﻣﺘِﺨَﺬاِت َأْﺧَﺪاٍن َﻓِﺈَذا ُأْﺣِﺼﻦ َﻓِﺈْن أَﺗَـْﲔَ ِﺑَﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ﻓَـَﻌَﻠْﻴِﻬﻦ ِﻧﺼ ْ
  َﺗْﺼِﱪُوا َﺧﻴـْ ٌﺮ َﻟُﻜْﻢ َواﻟﻠُﻪ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴﻢ ٌ َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ َﺧِﺸَﻲ اْﻟَﻌَﻨَﺖ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَأن ْ اْﻟَﻌَﺬاب ِاْﻟُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت ِﻣَﻦ 
 اْﻟَﻌَﺬاب َﺎ ﻟَِﻴُﺬوُﻗﻮا ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َﺳْﻮَف ُﻧْﺼِﻠﻴِﻬْﻢ ﻧَﺎرًا ُﻛﻠَﻤﺎ َﻧِﻀَﺠْﺖ ُﺟُﻠﻮُدُﻫْﻢ ﺑَﺪ ْﻟَﻨﺎُﻫْﻢ ُﺟُﻠﻮًدا َﻏﻴـَْﺮﻫ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  65  اﻟﻨﺴﺎء  07
  ﻴًﻤﺎِإن اﻟﻠَﻪ َﻛﺎَن َﻋﺰِﻳﺰًا َﺣﻜ ِ
ُﺒﻮا َأْو ﺗُـَﻘﻄَﻊ أَْﻳِﺪﻳِﻬْﻢ ِإﳕ َﺎ َﺟﺰَاُء اﻟِﺬﻳَﻦ ُﳛَﺎرِﺑُﻮَن اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮﻟَُﻪ َوَﻳْﺴَﻌْﻮَن ِﰲ اْﻷَْرِض َﻓَﺴﺎًدا أَْن ﻳُـَﻘﺘـُﻠﻮا َأْو ُﻳَﺼﻠ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  33  اﳌﺎﺋﺪة  17
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌِﺧْﺰٌي ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َوَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵَِﺧﺮَِة َوأَْرُﺟُﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ِﺧَﻼٍف أَْو ﻳُـﻨـْ َﻔْﻮا ِﻣَﻦ اْﻷَْرِض َذِﻟَﻚ َﳍُْﻢ 
ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َﻣﺎ ﺗُـُﻘﺒَﻞ ِﻣﻨـُْﻬْﻢ  َﻋَﺬاب ِِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﻟْﻮ أَن َﳍُْﻢ َﻣﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض ﲨَِ ﻴًﻌﺎ َوِﻣﺜْـَﻠُﻪ َﻣَﻌُﻪ ﻟِﻴَـْﻔَﺘُﺪوا ِﺑِﻪ ِﻣْﻦ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  63  اﳌﺎﺋﺪة  27
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﺬاب ٌﻋ ََوَﳍُْﻢ 
  ُﻣِﻘﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌﻳُﺮِﻳُﺪوَن َأْن َﳜُْﺮُﺟﻮا ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِر َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ ِﲞَﺎرِِﺟَﲔ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َوَﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  73  اﳌﺎﺋﺪة  37
َﻣﻨﺎ ﺑِﺄَﻓْـَﻮاِﻫِﻬْﻢ وَﱂَْ ﺗُـْﺆِﻣْﻦ ﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬْﻢ َوِﻣَﻦ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟﺮُﺳﻮُل َﻻ َﳛْﺰُْﻧَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ ُﻳَﺴﺎرُِﻋﻮَن ِﰲ اْﻟُﻜْﻔِﺮ ِﻣَﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻗﺎﻟُﻮا آ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  14  اﳌﺎﺋﺪة  47
اِﺿِﻌِﻪ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن ِإْن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻫﺎُدوا َﲰﺎُﻋﻮَن ﻟِْﻠَﻜِﺬِب َﲰﺎُﻋﻮَن ﻟَِﻘْﻮٍم َآَﺧﺮِﻳَﻦ ﱂَْ ﻳَْﺄﺗُﻮَك ُﳛَﺮُﻓﻮَن اْﻟَﻜِﻠَﻢ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣﻮ َ
َﻓﺎْﺣَﺬُروا َوَﻣْﻦ ﻳُﺮِِد اﻟﻠُﻪ ِﻓﺘـْ َﻨَﺘُﻪ ﻓَـَﻠْﻦ َﲤِْﻠَﻚ َﻟُﻪ ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ َﺷْﻴًﺌﺎ أُوَﻟِﺌَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ ﱂَْ  أُوﺗِﻴُﺘْﻢ َﻫَﺬا َﻓُﺨُﺬوُﻩ َوِإْن ﱂَْ ﺗُـْﺆﺗَـْﻮﻩ ُ
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌﻳُﺮِِد اﻟﻠُﻪ أَْن ﻳَُﻄﻬَﺮ ﻗُـُﻠﻮﺑَـُﻬْﻢ َﳍُْﻢ ِﰲ اﻟﺪﻧْـَﻴﺎ ِﺧْﺰٌي َوَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵَِﺧَﺮِة 
ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن ﻟََﻴَﻤﺴﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ  َﻔَﺮ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟﻮا ِإن اﻟﻠَﻪ ﺛَﺎِﻟُﺚ َﺛَﻼﺛٍَﺔ َوَﻣﺎ ِﻣْﻦ ِإَﻟٍﻪ ِإﻻ إَِﻟٌﻪ َواِﺣٌﺪ َوِإْن ﱂَْ ﻳَـْﻨﺘَـُﻬﻮا َﻋﻤﺎ َﻟَﻘْﺪ ﻛ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  37  اﳌﺎﺋﺪة  57
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﻛَﻔُﺮوا ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ 
ُﻫْﻢ  اْﻟَﻌَﺬاب ِِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻟَِﺒْﺌَﺲ َﻣﺎ َﻗﺪ َﻣْﺖ َﳍُْﻢ أَﻧْـُﻔُﺴُﻬْﻢ أَْن َﺳِﺨَﻂ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوِﰲ ﺗَـَﺮى َﻛِﺜﲑًا ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻳَـﺘَـَﻮﻟْﻮَن اﻟ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  08  اﳌﺎﺋﺪة  67
  َﺧﺎِﻟُﺪون َ
ُﻜْﻢ ﻟِﻴَـْﻌَﻠَﻢ اﻟﻠُﻪ َﻣْﻦ َﳜَﺎﻓُُﻪ ﺑِﺎْﻟَﻐْﻴِﺐ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻟَﻴﺒـْ ُﻠَﻮﻧُﻜُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﺑَﺸْﻲٍء ِﻣَﻦ اﻟﺼْﻴِﺪ ﺗَـَﻨﺎﻟُُﻪ أَْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ َورَِﻣﺎﺣ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  49  اﳌﺎﺋﺪة  77
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﻓَﻤِﻦ اْﻋَﺘَﺪى ﺑَـْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ ﻓَـَﻠُﻪ 
  ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴﻢ ٍ َﺬاب َُﻗْﻞ ِإﱐ َأَﺧﺎُف ِإْن َﻋَﺼْﻴُﺖ َرﰊ ﻋ َ  ﻣﻜﻴﺔ  51  اﻷﻧﻌﺎم  87
  ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜُﻔُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب َأَﻟَْﻴَﺲ َﻫَﺬا ﺑِﺎﳊَْﻖ َﻗﺎُﻟﻮا ﺑَـَﻠﻰ َوَرﺑـَﻨﺎ َﻗﺎَل َﻓُﺬوُﻗﻮا  َوَﻟْﻮ ﺗَـَﺮى ِإْذ ُوِﻗُﻔﻮا َﻋَﻠﻰ َرِ ْﻢ َﻗﺎل َ  ﻣﻜﻴﺔ  03  اﻷﻧﻌﺎم  97
  اﻟﻠِﻪ َأْو أَﺗَـْﺘُﻜُﻢ اﻟﺴﺎَﻋُﺔ أََﻏﻴـْ َﺮ اﻟﻠِﻪ َﺗْﺪُﻋﻮَن ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺻﺎِدِﻗﲔ َ َﻋَﺬاب ُُﻗْﻞ أَرَأَﻳْـَﺘُﻜْﻢ ِإْن أَﺗَﺎُﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  04  اﻷﻧﻌﺎم  08
  اﻟﻠِﻪ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ أَْو َﺟْﻬَﺮًة َﻫْﻞ ﻳُـْﻬَﻠُﻚ ِإﻻ اْﻟَﻘْﻮُم اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮن َ َﻋَﺬاب ُُﻗْﻞ أَرَأَﻳْـَﺘُﻜْﻢ ِإْن أَﺗَﺎُﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  74  اﻷﻧﻌﺎم  18
  َواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛﺬﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َﳝَﺴُﻬُﻢ اْﻟَﻌَﺬاُب ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔُﺴُﻘﻮن َ  ﻣﻜﻴﺔ  94  اﻷﻧﻌﺎم  28
ٌﺲ ِﲟَﺎ َﻛَﺴَﺒْﺖ ﻟَْﻴَﺲ َﳍَﺎ ِﻣْﻦ َوَذِر اﻟِﺬﻳَﻦ اﲣَُﺬوا ِدﻳﻨَـُﻬْﻢ َﻟِﻌًﺒﺎ َوَﳍًْﻮا َوَﻏﺮﺗْـُﻬُﻢ اْﳊََﻴﺎُة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َوذَﻛْﺮ ِﺑِﻪ َأْن ﺗُـْﺒَﺴَﻞ ﻧَـﻔ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  07  اﻷﻧﻌﺎم  38
وﻟَِﺌَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ أُْﺑِﺴُﻠﻮا ِﲟَﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا َﳍُْﻢ َﺷﺮَاٌب ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ َوِﱄ َوَﻻ َﺷِﻔﻴٌﻊ َوِإْن ﺗَـْﻌِﺪْل ُﻛﻞ َﻋْﺪٍل َﻻ ﻳُـْﺆَﺧْﺬ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ أ ُ
  أَﻟِﻴٌﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻜُﻔُﺮون َ َﻋَﺬاب ٌﲪَِ ﻴٍﻢ و َ
ﺎَل َﺳﺄُْﻧﺰُِل ِﻣْﺜَﻞ َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل َوَﻣْﻦ َأْﻇَﻠُﻢ ِﳑِﻦ اﻓْـﺘَـَﺮى َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ َﻛِﺬﺑًﺎ أَْو َﻗﺎَل أُوِﺣَﻲ ِإَﱄ وَﱂَْ ﻳُﻮَح ِإﻟَْﻴِﻪ َﺷْﻲٌء َوَﻣْﻦ ﻗ َ  ﻣﻜﻴﺔ  39  اﻷﻧﻌﺎم  48
اْﻟﻴَـْﻮَم ُﲡَْﺰْوَن  اﻟﻠُﻪ َوَﻟْﻮ ﺗَـَﺮى ِإِذ اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮَن ِﰲ َﻏَﻤﺮَاِت اْﻟَﻤْﻮِت َواْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ ﺑَﺎِﺳُﻄﻮ أَْﻳِﺪﻳِﻬْﻢ َأْﺧﺮُِﺟﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻜﻢ ُ
 401
 
  وَُﻛْﻨُﺘْﻢ َﻋْﻦ َآﻳَﺎﺗِِﻪ َﺗْﺴَﺘْﻜِﱪُون َاْﳍُﻮِن ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـُﻘﻮﻟُﻮَن َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ َﻏﻴـْ َﺮ اﳊَْﻖ  َﻋَﺬاب َ
َﻌُﻞ رَِﺳﺎﻟََﺘُﻪ َﺳُﻴِﺼﻴُﺐ َوِإَذا َﺟﺎَءﺗْـُﻬْﻢ َآﻳٌَﺔ َﻗﺎﻟُﻮا َﻟْﻦ ﻧُـْﺆِﻣَﻦ َﺣﱴ ﻧُـْﺆَﺗﻰ ِﻣْﺜَﻞ َﻣﺎ أُوِﰐَ ُرُﺳُﻞ اﻟﻠِﻪ اﻟﻠُﻪ َأْﻋَﻠُﻢ َﺣْﻴُﺚ ﳚ َْ  ﻣﻜﻴﺔ  421  اﻷﻧﻌﺎم  58
  َﺷِﺪﻳٌﺪ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﳝُْﻜُﺮون َ َﻋَﺬاب ٌِﻪ و َاﻟِﺬﻳَﻦ َأْﺟَﺮُﻣﻮا َﺻَﻐﺎٌر ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠ 
َوُﻫًﺪى َوَرْﲪٌَﺔ َﻓَﻤْﻦ َأْﻇَﻠُﻢ َأْو ﺗَـُﻘﻮﻟُﻮا َﻟْﻮ أَﻧﺎ أُْﻧﺰَِل َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ اْﻟِﻜَﺘﺎُب َﻟُﻜﻨﺎ َأْﻫَﺪى ِﻣﻨْـُﻬْﻢ ﻓَـَﻘْﺪ َﺟﺎءَُﻛْﻢ ﺑَـﻴـَﻨٌﺔ ِﻣْﻦ َرﺑُﻜْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  751  اﻷﻧﻌﺎم  68
  ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﺼِﺪُﻓﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب ِﻟﻠِﻪ َوَﺻَﺪَف َﻋﻨـَْﻬﺎ َﺳَﻨْﺠﺰِي اﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﺼِﺪُﻓﻮَن َﻋْﻦ َآﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ُﺳﻮَء ِﳑْﻦ َﻛﺬَب ﺑَِﺂﻳَﺎِت ا
  ن َِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜِﺴُﺒﻮ  اْﻟَﻌَﺬاب ََوﻗَﺎَﻟْﺖ أُوَﻻُﻫْﻢ ِﻷُْﺧﺮَاُﻫْﻢ َﻓَﻤﺎ َﻛﺎَن َﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀٍﻞ َﻓُﺬوُﻗﻮا   ﻣﻜﻴﺔ  93  اﻻﻋﺮاف  78
ﻳَـْﻮٍم  َﻋَﺬاب ََﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻟَﻘْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ﻧُﻮًﺣﺎ ِإَﱃ ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم اْﻋُﺒُﺪوا اﻟﻠَﻪ َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِإَﻟٍﻪ َﻏﻴـْﺮُُﻩ ِإﱐ َأَﺧﺎُف   ﻣﻜﻴﺔ  95  اﻻﻋﺮاف  98
  َﻋِﻈﻴﻢ ٍ
ُﺒُﺪوا اﻟﻠَﻪ َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ إَِﻟٍﻪ َﻏﻴـْ ﺮُُﻩ َﻗْﺪ َﺟﺎَءْﺗُﻜْﻢ ﺑَـﻴـَﻨٌﺔ ِﻣْﻦ َرﺑُﻜْﻢ َﻫِﺬِﻩ ﻧَﺎَﻗُﺔ َوِإَﱃ َﲦُﻮَد َأَﺧﺎُﻫْﻢ َﺻﺎِﳊًﺎ َﻗﺎَل ﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم اﻋ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  37  اﻻﻋﺮاف  09
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌاﻟﻠِﻪ َﻟُﻜْﻢ َآﻳًَﺔ َﻓَﺬُروَﻫﺎ ﺗَْﺄُﻛْﻞ ِﰲ أَْرِض اﻟﻠِﻪ َوَﻻ َﲤَﺴﻮَﻫﺎ ِﺑُﺴﻮٍء ﻓَـَﻴْﺄُﺧﺬَُﻛْﻢ 
ﻳُـَﻘﺘـُﻠﻮَن أَﺑْـَﻨﺎءَُﻛْﻢ َوَﻳْﺴَﺘْﺤُﻴﻮَن ِﻧَﺴﺎءَُﻛْﻢ َوِﰲ َذِﻟُﻜْﻢ َﺑَﻼٌء  اْﻟَﻌَﺬاب ِﻴـَْﻨﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ َآِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َﻳُﺴﻮُﻣﻮَﻧُﻜْﻢ ُﺳﻮَء َوِإْذ َأْﳒ َ  ﻣﻜﻴﺔ  141  اﻻﻋﺮاف  19
  ِﻣْﻦ رَﺑُﻜْﻢ َﻋِﻈﻴﻢ ٌ
  ﺑَِﺌﻴٍﺲ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔُﺴُﻘﻮن َ ِﺑَﻌَﺬاب ٍِﻦ اﻟﺴﻮِء َوَأَﺧْﺬﻧَﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻇَﻠُﻤﻮا ﻓَـَﻠﻤﺎ َﻧُﺴﻮا َﻣﺎ ذُﻛُﺮوا ِﺑِﻪ َأْﳒَﻴـْ َﻨﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن ﻋ َ  ﻣﻜﻴﺔ  561  اﻻﻋﺮاف  29
ﻧُﻪ َﻟَﻐُﻔﻮٌر ِإن َرﺑَﻚ َﻟَﺴﺮِﻳُﻊ اْﻟِﻌَﻘﺎِب َوإ ِ اْﻟَﻌَﺬاب َِوِإْذ ﺗََﺄذَن َرﺑَﻚ ﻟََﻴﺒـَْﻌَﺜﻦ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِإَﱃ ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َﻣْﻦ َﻳُﺴﻮُﻣُﻬْﻢ ُﺳﻮَء   ﻣﻜﻴﺔ  761  اﻻﻋﺮاف  39
  َرِﺣﻴﻢ ٌ
-31  اﻷﻧﻔﺎل  49
  41
ُﻜْﻢ َﻓُﺬوُﻗﻮُﻩ َوَأن َذِﻟَﻚ ﺑِﺄَﻧـُﻬْﻢ َﺷﺎﻗﻮا اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َوَﻣْﻦ ﻳَُﺸﺎِﻗِﻖ اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َﻓِﺈن اﻟﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎِب. َذﻟ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ
  اﻟﻨﺎر ِ َﻋَﺬاب َﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ 
  أَﻟِﻴﻢ ٍ ِﺑَﻌَﺬاب ٍَﻗﺎُﻟﻮا اﻟﻠُﻬﻢ ِإْن َﻛﺎَن َﻫَﺬا ُﻫَﻮ اﳊَْﻖ ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪَك ﻓََﺄْﻣِﻄْﺮ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِﺣَﺠﺎَرًة ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء َأِو اْﺋِﺘَﻨﺎ  َوِإذ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  23  اﻷﻧﻔﺎل  59
  ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜُﻔُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب َ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َﺻَﻼﺗُـُﻬْﻢ ِﻋْﻨَﺪ اْﻟﺒَـْﻴِﺖ ِإﻻ ُﻣَﻜﺎًء َوَﺗْﺼِﺪﻳًَﺔ َﻓُﺬوُﻗﻮا  ﻣﺪﻧﻴﺔ  53  اﻷﻧﻔﺎل  69
  اﳊَْﺮِﻳﻖ ِ َﻋَﺬاب ََوَﻟْﻮ ﺗَـَﺮى ِإْذ ﻳَـﺘَـَﻮﰱ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ َﻳْﻀﺮِﺑُﻮَن ُوُﺟﻮَﻫُﻬْﻢ َوأَْدﺑَﺎَرُﻫْﻢ َوُذوُﻗﻮا   ﻣﺪﻧﻴﺔ  05  اﻷﻧﻔﺎل  79
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَأَﺧْﺬُﰎْ َﻟْﻮَﻻ ِﻛَﺘﺎٌب ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ َﺳَﺒَﻖ َﻟَﻤﺴ ُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  86  اﻷﻧﻔﺎل  89
ﻮﻟُُﻪ ﻓَِﺈْن ﺗُـْﺒُﺘْﻢ ﻓَـُﻬَﻮ َﺧﻴـْ ٌﺮ َوأََذاٌن ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ َوَرُﺳﻮﻟِِﻪ ِإَﱃ اﻟﻨﺎِس ﻳَـْﻮَم اﳊَْﺞ اْﻷَْﻛَﱪِ أَن اﻟﻠَﻪ ﺑَﺮِيٌء ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛَﲔ َوَرﺳ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  3  اﻟﺘﻮﺑﺔ  99
  أَﻟِﻴﻢ ٍ ِﺑَﻌَﺬاب ٍَﻏﻴـْ ُﺮ ُﻣْﻌِﺠﺰِي اﻟﻠِﻪ َوَﺑﺸِﺮ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا  َﻟُﻜْﻢ َوِإْن ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ َﻓﺎْﻋَﻠُﻤﻮا أَﻧُﻜﻢ ْ
َوَﻳُﺼﺪوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ  ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا ِإن َﻛِﺜﲑًا ِﻣَﻦ اْﻷَْﺣَﺒﺎِر َواﻟﺮْﻫَﺒﺎِن َﻟَﻴْﺄُﻛُﻠﻮَن أَْﻣَﻮاَل اﻟﻨﺎِس ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃﻞ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  43  اﻟﺘﻮﺑﺔ  001
  أَﻟِﻴﻢ ٍ ِﺑَﻌَﺬاب ٍاﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﻜِﻨُﺰوَن اﻟﺬَﻫَﺐ َواْﻟِﻔﻀَﺔ َوَﻻ ﻳُـْﻨِﻔُﻘﻮﻧَـَﻬﺎ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ ﻓَـَﺒﺸْﺮُﻫْﻢ و َ
ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪِﻩ َأْو ِﺑﺄَْﻳِﺪﻳَﻨﺎ  َﺬاب ٍِﺑﻌ َُﻗْﻞ َﻫْﻞ ﺗَـَﺮﺑُﺼﻮَن ِﺑَﻨﺎ ِإﻻ ِإْﺣَﺪى اﳊُْْﺴﻨَـﻴَـْﲔِ َوَﳓُْﻦ ﻧَـﺘَـَﺮﺑُﺺ ِﺑُﻜْﻢ َأْن ُﻳِﺼﻴَﺒُﻜُﻢ اﻟﻠُﻪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  25  اﻟﺘﻮﺑﺔ  101
  ﻓَـﺘَـَﺮﺑُﺼﻮا ِإﻧﺎ َﻣَﻌُﻜْﻢ ُﻣﺘَـَﺮﺑُﺼﻮن َ
ﻠِﺬﻳَﻦ ْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َوَرْﲪٌَﺔ ﻟ َِوِﻣﻨـْ ُﻬُﻢ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳُـْﺆُذوَن اﻟﻨِﱯ َوﻳَـُﻘﻮﻟُﻮَن ُﻫَﻮ أُُذٌن ُﻗْﻞ أُُذُن َﺧْﲑٍ َﻟُﻜْﻢ ﻳُـْﺆِﻣُﻦ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َوﻳُـْﺆِﻣُﻦ ﻟ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  16  اﻟﺘﻮﺑﺔ  201
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَآَﻣُﻨﻮا ِﻣْﻨُﻜْﻢ َواﻟِﺬﻳَﻦ ﻳُـْﺆُذوَن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﳍُْﻢ 
 اب ٌَﻋﺬ َاﻟﻠُﻪ َوَﳍُْﻢ  َوَﻋَﺪ اﻟﻠُﻪ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘَﲔ َواْﻟُﻤَﻨﺎِﻓَﻘﺎِت َواْﻟُﻜﻔﺎَر ﻧَﺎَر َﺟَﻬﻨَﻢ َﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻫَﻲ َﺣْﺴﺒُـُﻬْﻢ َوَﻟَﻌﻨَـُﻬﻢ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  86  اﻟﺘﻮﺑﺔ  301
  ُﻣِﻘﻴﻢ ٌ
 501
 
َﺨُﺮوَن ِﻣﻨـُْﻬْﻢ َﺳِﺨَﺮ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻠِﻤُﺰوَن اْﻟُﻤﻄﻮِﻋَﲔ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ ِﰲ اﻟﺼَﺪَﻗﺎِت َواﻟِﺬﻳَﻦ َﻻ ﳚَُِﺪوَن ِإﻻ ُﺟْﻬَﺪُﻫْﻢ ﻓَـَﻴﺴ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  97  اﻟﺘﻮﺑﺔ  401
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌاﻟﻠُﻪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َوَﳍُْﻢ 
 َﻋَﺬاب ٌوا ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ْﻟُﻤَﻌﺬُروَن ِﻣَﻦ اْﻷَْﻋَﺮاِب ﻟِﻴُـْﺆَذَن َﳍُْﻢ َوﻗَـَﻌَﺪ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﺬﺑُﻮا اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮﻟَُﻪ َﺳُﻴِﺼﻴُﺐ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔﺮ َُوَﺟﺎَء ا  ﻣﺪﻧﻴﺔ  09  اﻟﺘﻮﺑﺔ  501
  أَﻟِﻴﻢ ٌ
َﺮُدوا َﻋَﻠﻰ اﻟﻨـَﻔﺎِق َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َﳓُْﻦ ﻧَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َوِﳑْﻦ َﺣْﻮَﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻋَﺮاِب ُﻣَﻨﺎِﻓُﻘﻮَن َوِﻣْﻦ َأْﻫِﻞ اْﻟَﻤِﺪﻳَﻨِﺔ ﻣ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  101  اﻟﺘﻮﺑﺔ  601
  َﻋِﻈﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ٍَﺳﻨُـَﻌﺬ ﺑُـُﻬْﻢ َﻣﺮﺗَـْﲔِ ُﰒ ﻳُـَﺮدوَن ِإَﱃ 
ِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﺎِﳊَﺎِت ِﺑﺎْﻟِﻘْﺴِﻂ ِإﻟَْﻴِﻪ َﻣْﺮِﺟُﻌُﻜْﻢ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ َوْﻋَﺪ اﻟﻠِﻪ َﺣﻘﺎ ِإﻧُﻪ ﻳَـْﺒَﺪأ ُاْﳋَْﻠَﻖ ُﰒ ﻳُِﻌﻴُﺪُﻩ ﻟَِﻴْﺠﺰَِي اﻟ   ﻣﻜﻴﺔ  4  ﻳﻮﻧﺲ  701
  أَﻟِﻴٌﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻜُﻔُﺮون َ َﻋَﺬاب ٌَواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﳍُْﻢ َﺷَﺮاٌب ِﻣْﻦ ﲪَِ ﻴٍﻢ و َ
ِﺖ ِﺑُﻘْﺮَآٍن َﻏْﲑِ َﻫَﺬا أَْو ﺑَﺪ ْﻟُﻪ ُﻗْﻞ َﻣﺎ َﻳُﻜﻮُن ِﱄ َوِإَذا ﺗُـﺘـَْﻠﻰ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َآﻳَﺎﺗُـَﻨﺎ ﺑَـﻴـَﻨﺎٍت َﻗﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ َﻻ ﻳَـْﺮُﺟﻮَن ِﻟَﻘﺎَءﻧَﺎ اﺋ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  51  ﻳﻮﻧﺲ  901
  ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ََأْن أَُﺑﺪ َﻟُﻪ ِﻣْﻦ ﺗِْﻠَﻘﺎِء ﻧَـْﻔِﺴﻲ ِإْن أَﺗِﺒُﻊ ِإﻻ َﻣﺎ ﻳُﻮَﺣﻰ ِإَﱄ ِإﱐ َأَﺧﺎُف ِإْن َﻋَﺼْﻴُﺖ َرﰊ 
  اْﳋُْﻠِﺪ َﻫْﻞ ُﲡَْﺰْوَن ِإﻻ ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜِﺴُﺒﻮن َ َﻋَﺬاب َُﻗﻮا ُﰒ ِﻗﻴَﻞ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ُذو   ﻣﻜﻴﺔ  25  ﻳﻮﻧﺲ  011
َوُﻗِﻀَﻲ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ  اْﻟَﻌَﺬاب ََوَﻟْﻮ أَن ِﻟُﻜﻞ ﻧَـْﻔٍﺲ َﻇَﻠَﻤْﺖ َﻣﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض َﻻﻓْـَﺘَﺪْت ِﺑِﻪ َوَأَﺳﺮوا اﻟﻨَﺪاَﻣَﺔ َﻟﻤﺎ رَأَُوا   ﻣﻜﻴﺔ  45  ﻳﻮﻧﺲ  111
  ﻳُْﻈَﻠُﻤﻮن َ ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴِﻂ َوُﻫْﻢ َﻻ 
  اﻟﺸِﺪﻳَﺪ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻜُﻔُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب ََﻣَﺘﺎٌع ِﰲ اﻟﺪﻧْـَﻴﺎ ُﰒ ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ َﻣْﺮِﺟُﻌُﻬْﻢ ُﰒ ﻧُِﺬﻳُﻘُﻬُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  07  ﻳﻮﻧﺲ  211
ْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َرﺑـَﻨﺎ ﻟُِﻴِﻀﻠﻮا َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻠَﻚ َرﺑـَﻨﺎ اْﻃِﻤْﺲ َوَﻗﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ َرﺑـَﻨﺎ إِﻧَﻚ َآﺗَـْﻴَﺖ ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َوَﻣَﻸَُﻩ زِﻳَﻨًﺔ َوأَْﻣَﻮاًﻻ ِﰲ ا  ﻣﻜﻴﺔ  88  ﻳﻮﻧﺲ  311
  اْﻷَﻟِﻴﻢ َ اْﻟَﻌَﺬاب ََﻋَﻠﻰ أَْﻣَﻮاﳍِِْﻢ َواْﺷُﺪْد َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠﻮِِْﻢ َﻓَﻼ ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮا َﺣﱴ ﻳَـَﺮُوا 
-69  ﻳﻮﻧﺲ  411
  79
  اْﻷَﻟِﻴﻢ َ اْﻟَﻌَﺬاب َِﻣُﻨﻮَن. َوَﻟْﻮ َﺟﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ُﻛﻞ َآﻳٍَﺔ َﺣﱴ ﻳَـَﺮُوا ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﺣﻘْﺖ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﻛِﻠَﻤُﺔ َرﺑَﻚ َﻻ ﻳُـﺆ ْ  ﻣﻜﻴﺔ
ﺎ اْﳋِْﺰِي ِﰲ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪ ﻧْـﻴ َ َﻋَﺬاب َﻓَـَﻠْﻮَﻻ َﻛﺎَﻧْﺖ ﻗَـْﺮﻳٌَﺔ َآَﻣَﻨْﺖ ﻓَـﻨَـَﻔَﻌَﻬﺎ ِإﳝَﺎﻧُـَﻬﺎ ِإﻻ ﻗَـْﻮَم ﻳُﻮُﻧَﺲ َﻟﻤﺎ َآَﻣُﻨﻮا َﻛَﺸْﻔَﻨﺎ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  89  ﻳﻮﻧﺲ  511
  َوَﻣﺘـْﻌَﻨﺎُﻫْﻢ ِإَﱃ ِﺣﲔ ٍ
َﻓْﻀٍﻞ َﻓْﻀَﻠُﻪ َوِإْن  َوَأِن اْﺳﺘَـْﻐِﻔُﺮوا َرﺑُﻜْﻢ ُﰒ ﺗُﻮﺑُﻮا ِإﻟَْﻴِﻪ ُﳝَﺘـْﻌُﻜْﻢ َﻣَﺘﺎًﻋﺎ َﺣَﺴًﻨﺎ ِإَﱃ َأَﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤﻰ َوﻳُـْﺆِت ُﻛﻞ ِذي  ﻣﻜﻴﺔ  3  ﻫﻮد  611
  ﻳَـْﻮٍم َﻛِﺒﲑ ٍ َﻋَﺬاب َﺗَـَﻮﻟْﻮا ﻓَِﺈﱐ َأَﺧﺎُف َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
ِإَﱃ أُﻣٍﺔ َﻣْﻌُﺪوَدٍة ﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦ َﻣﺎ َﳛِْﺒُﺴُﻪ َأَﻻ ﻳَـْﻮَم ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬْﻢ ﻟَْﻴَﺲ َﻣْﺼُﺮوًﻓﺎ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َوَﺣﺎَق ِِْﻢ  اْﻟَﻌَﺬاب ََوَﻟِﺌْﻦ َأﺧْﺮﻧَﺎ َﻋﻨـْ ُﻬُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  8  ﻫﻮد  711
  َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ِﺑِﻪ َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِﺋﻮن َ
َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا  اْﻟَﻌَﺬاب ُْﻌِﺠﺰِﻳَﻦ ِﰲ اْﻷَْرِض َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ أَْوﻟَِﻴﺎَء ُﻳَﻀﺎَﻋُﻒ َﳍُُﻢ أُوﻟَِﺌَﻚ ﱂَْ َﻳُﻜﻮﻧُﻮا ﻣ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  02  ﻫﻮد  811
  َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن اﻟﺴْﻤَﻊ َوَﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳُـْﺒِﺼُﺮون َ
-42  ﻫﻮد  911
  62
  ﻳَـْﻮٍم أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب َِﺒٌﲔ. َأْن َﻻ ﺗَـْﻌُﺒُﺪوا ِإﻻ اﻟﻠَﻪ ِإﱐ َأَﺧﺎُف َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَﻟَﻘْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ﻧُﻮًﺣﺎ ِإَﱃ ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ِإﱐ َﻟُﻜْﻢ ﻧَِﺬﻳٌﺮ ﻣ ُ  ﻣﻜﻴﺔ
  ُﳜْﺰِﻳِﻪ َوﳛَِﻞ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻋَﺬاٌب ُﻣِﻘﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﻓَﺴْﻮَف ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻣْﻦ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  93  ﻫﻮد  021
 َﻋَﺬاب ٌَوﺑَـﺮََﻛﺎٍت َﻋَﻠْﻴَﻚ َوَﻋَﻠﻰ أَُﻣٍﻢ ِﳑْﻦ َﻣَﻌَﻚ َوأَُﻣٌﻢ َﺳُﻨَﻤﺘـُﻌُﻬْﻢ ُﰒ َﳝَﺴُﻬْﻢ ِﻣﻨﺎ ِﻗﻴَﻞ ﻳَﺎ ﻧُﻮُح اْﻫِﺒْﻂ ِﺑَﺴَﻼٍم ِﻣﻨﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  84  ﻫﻮد  121
  أَﻟِﻴﻢ ٌ
 601
 
  ﻴﻆ ٍَﻏﻠ ِ َﻋَﺬاب ٍَوَﻟﻤﺎ َﺟﺎَء أَْﻣﺮُﻧَﺎ َﳒﻴـْ َﻨﺎ ُﻫﻮًدا َواﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻣَﻌُﻪ ِﺑَﺮْﲪٍَﺔ ِﻣﻨﺎ َوَﳒﻴـْ َﻨﺎُﻫْﻢ ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  85  ﻫﻮد  221
  َﻗﺮِﻳﺐ ٌ َﻋَﺬاب ٌُﻛْﻢ َوﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم َﻫِﺬِﻩ ﻧَﺎَﻗُﺔ اﻟﻠِﻪ َﻟُﻜْﻢ َآﻳًَﺔ َﻓَﺬُروَﻫﺎ ﺗَْﺄُﻛْﻞ ِﰲ أَْرِض اﻟﻠِﻪ َوَﻻ َﲤَﺴﻮَﻫﺎ ِﺑُﺴﻮٍء ﻓَـَﻴْﺄُﺧﺬ َ  ﻣﻜﻴﺔ  46  ﻫﻮد  321
  َﻏﻴـْ ُﺮ َﻣْﺮُدود ٍ َﻋَﺬاب ٌَوِإﻧـُﻬْﻢ َآﺗِﻴِﻬْﻢ ﻳَﺎ ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴُﻢ َأْﻋِﺮْض َﻋْﻦ َﻫَﺬا ِإﻧُﻪ َﻗْﺪ َﺟﺎَء أَْﻣُﺮ َرﺑَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  67  ﻫﻮد  421
ْﻜَﻴﺎَل َواْﻟِﻤﻴﺰَاَن ِإﱐ َوِإَﱃ َﻣْﺪَﻳَﻦ َأَﺧﺎُﻫْﻢ ُﺷَﻌْﻴًﺒﺎ َﻗﺎَل ﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم اْﻋُﺒُﺪوا اﻟﻠَﻪ َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ إَِﻟٍﻪ َﻏﻴـْ ﺮُُﻩ َوَﻻ ﺗَـﻨـُْﻘُﺼﻮا اْﻟﻤ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  48  ﻫﻮد  521
  ﻳَـْﻮٍم ﳏُِﻴﻂ ٍ َﻋَﺬاب ََﻠْﻴُﻜْﻢ أَرَاُﻛْﻢ ِﲞَْﲑٍ َوِإﱐ َأَﺧﺎُف ﻋ َ
ُﳜْﺰِﻳِﻪ َوَﻣْﻦ ُﻫَﻮ َﻛﺎِذٌب َواْرَﺗِﻘُﺒﻮا ِإﱐ  َﻋَﺬاب ٌَوﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم اْﻋَﻤُﻠﻮا َﻋَﻠﻰ َﻣَﻜﺎﻧَِﺘُﻜْﻢ ِإﱐ َﻋﺎِﻣٌﻞ َﺳْﻮَف ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻣْﻦ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  39  ﻫﻮد  621
  َﻣَﻌُﻜْﻢ َرِﻗﻴﺐ ٌ
  اْﻵَِﺧﺮَِة َذِﻟَﻚ ﻳَـْﻮٌم َﳎُْﻤﻮٌع َﻟُﻪ اﻟﻨﺎُس َوَذِﻟَﻚ ﻳَـْﻮٌم َﻣْﺸُﻬﻮد ٌ َﻋَﺬاب َﻳًَﺔ ِﻟَﻤْﻦ َﺧﺎَف ِإن ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻵ َ  ﻣﻜﻴﺔ  301  ﻫﻮد  721
ُﺳﻮًءا ِإﻻ  ﺑَِﺄْﻫِﻠﻚ ََواْﺳَﺘﺒَـَﻘﺎ اْﻟَﺒﺎَب َوَﻗﺪْت َﻗِﻤﻴَﺼُﻪ ِﻣْﻦ ُدﺑٍُﺮ َوأَْﻟَﻔَﻴﺎ َﺳﻴَﺪَﻫﺎ َﻟَﺪى اْﻟَﺒﺎِب َﻗﺎَﻟْﺖ َﻣﺎ َﺟﺰَاُء َﻣْﻦ أَرَاَد   ﻣﻜﻴﺔ   52  ﻳﻮﺳﻒ  821
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَأْن ُﻳْﺴَﺠَﻦ َأْو 
  اﻟﻠِﻪ َأْو ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬُﻢ اﻟﺴﺎَﻋُﺔ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ َوُﻫْﻢ َﻻ َﻳْﺸُﻌُﺮون َ َﻋَﺬاب ِأََﻓَﺄِﻣُﻨﻮا أَْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ َﻏﺎِﺷَﻴٌﺔ ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  701  ﻳﻮﺳﻒ  921
  اْﻵَِﺧﺮَِة َأَﺷﻖ َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ َواٍق  َﻌَﺬاب ُﻟ َِﰲ اﳊََْﻴﺎِة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ و َ َﻋَﺬاب ٌَﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  43  اﻟﺮﻋﺪ  031
  َﺷِﺪﻳﺪ ٍ َﻋَﺬاب ٍاﻟﻠِﻪ اﻟِﺬي َﻟُﻪ َﻣﺎ ِﰲ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َوَﻣﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض َوَوْﻳٌﻞ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  2  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  131
َوﻳَُﺬﲝُﻮَن  اْﻟَﻌَﺬاب ِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِإْذ َأْﳒَﺎُﻛْﻢ ِﻣْﻦ َآِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َﻳُﺴﻮُﻣﻮَﻧُﻜْﻢ ُﺳﻮَء َوِإْذ َﻗﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ ﻟَِﻘْﻮِﻣِﻪ اذُْﻛُﺮوا ﻧ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  6  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  231
  أَﺑْـَﻨﺎءَُﻛْﻢ َوَﻳْﺴَﺘْﺤُﻴﻮَن ِﻧَﺴﺎءَُﻛْﻢ َوِﰲ َذِﻟُﻜْﻢ َﺑَﻼٌء ِﻣْﻦ رَﺑُﻜْﻢ َﻋِﻈﻴﻢ ٌ
  َﻏِﻠﻴﻆ ٌ َﻋَﺬاب ٌُﻪ َوﻳَْﺄﺗِﻴِﻪ اْﻟَﻤْﻮُت ِﻣْﻦ ُﻛﻞ َﻣَﻜﺎٍن َوَﻣﺎ ُﻫَﻮ ِﲟَﻴٍﺖ َوِﻣْﻦ َورَاِﺋِﻪ ﻳَـَﺘَﺠﺮُﻋُﻪ َوَﻻ َﻳَﻜﺎُد ُﻳِﺴﻴﻐ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  71  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  331
اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ  َﻋَﺬاب ِْﻦ ﻮَن َﻋﻨﺎ ﻣ َِوﺑَـَﺮُزوا ﻟِﻠِﻪ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ ﻓَـَﻘﺎَل اﻟﻀَﻌَﻔﺎُء ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ َﻟُﻜْﻢ ﺗَـﺒَـًﻌﺎ ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ ُﻣْﻐﻨ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  12  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  431
  َﺷْﻲٍء َﻗﺎﻟُﻮا َﻟْﻮ َﻫَﺪاﻧَﺎ اﻟﻠُﻪ َﳍََﺪﻳْـَﻨﺎُﻛْﻢ َﺳَﻮاٌء َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َأَﺟﺰِْﻋَﻨﺎ أَْم َﺻﺒَـْﺮﻧَﺎ َﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ ﳏَِﻴﺺ ٍ
َﻋْﺪُﺗُﻜْﻢ ﻓََﺄْﺧَﻠْﻔُﺘُﻜْﻢ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ِﱄَ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َوﻗَﺎَل اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن َﻟﻤﺎ ُﻗِﻀَﻲ اْﻷَْﻣُﺮ ِإن اﻟﻠَﻪ َوَﻋﺪَُﻛْﻢ َوْﻋَﺪ اﳊَْﻖ َوو َ  ﻣﻜﻴﺔ  22  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  531
ﺎ أَﻧْـُﺘْﻢ ِﲟُْﺼﺮِِﺧﻲ ِإﱐ  ُﺳْﻠَﻄﺎٍن ِإﻻ أَْن َدَﻋْﻮُﺗُﻜْﻢ َﻓﺎْﺳَﺘَﺠْﺒُﺘْﻢ ِﱄ َﻓَﻼ ﺗَـُﻠﻮُﻣﻮِﱐ َوُﻟﻮُﻣﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻜْﻢ َﻣﺎ أَﻧَﺎ ِﲟُْﺼﺮِِﺧُﻜْﻢ َوﻣ َ
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌْﺒُﻞ ِإن اﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ َﳍُْﻢ َﻛَﻔْﺮُت ِﲟَﺎ َأْﺷﺮَْﻛُﺘُﻤﻮِن ِﻣْﻦ ﻗ ـَ
ﻓَـﻴَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا َرﺑـَﻨﺎ َأﺧْﺮﻧَﺎ ِإَﱃ َأَﺟٍﻞ َﻗﺮِﻳٍﺐ ﳒُِْﺐ َدْﻋَﻮَﺗَﻚ َوﻧَـﺘِﺒِﻊ اﻟﺮُﺳَﻞ  اْﻟَﻌَﺬاب َُوأَْﻧِﺬِر اﻟﻨﺎَس ﻳَـْﻮَم ﻳَْﺄﺗِﻴِﻬُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  44  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  631
  ُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ َزَوال ٍَأوَﱂَْ َﺗُﻜﻮﻧُﻮا أَْﻗَﺴﻤ ْ
  اْﻷَﻟِﻴﻢ ُ اْﻟَﻌَﺬاب َُوَأن َﻋَﺬاِﰊ ُﻫَﻮ   ﻣﻜﻴﺔ  05  اﳊﺠﺮ  731
 اْﻟَﻌَﺬاب ُأََﺗﺎُﻫُﻢ ِﻬْﻢ و ََﻗْﺪ َﻣَﻜَﺮ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ ﻓََﺄَﺗﻰ اﻟﻠُﻪ ﺑُـﻨـْ َﻴﺎﻧَـُﻬْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟَﻘَﻮاِﻋِﺪ َﻓَﺨﺮ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اﻟﺴْﻘُﻒ ِﻣْﻦ ﻓَـْﻮﻗ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  62  اﻟﻨﺤﻞ  831
  ِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ َﻻ َﻳْﺸُﻌُﺮون َ
  ِﻣْﻦ َﺣْﻴُﺚ َﻻ َﻳْﺸُﻌُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب ُأََﻓَﺄِﻣَﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻣَﻜُﺮوا اﻟﺴﻴَﺌﺎِت أَْن َﳜِْﺴَﻒ اﻟﻠُﻪ ُِِﻢ اْﻷَْرَض َأْو ﻳَْﺄﺗِﻴَـُﻬُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  54  اﻟﻨﺤﻞ  931
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌِإَﱃ أَُﻣٍﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ ﻓَـَﺰﻳَﻦ َﳍُُﻢ اﻟﺸْﻴَﻄﺎُن َأْﻋَﻤﺎَﳍُْﻢ ﻓَـُﻬَﻮ َوِﻟﻴـُﻬُﻢ اْﻟﻴَـْﻮَم َوَﳍُْﻢ  ﺗَﺎﻟﻠِﻪ َﻟَﻘْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ  ﻣﻜﻴﺔ  36  اﻟﻨﺤﻞ  041
  َﻓَﻼ ُﳜَﻔُﻒ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َوَﻻ ُﻫْﻢ ﻳُـْﻨَﻈُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب ََوِإَذا رََأى اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا   ﻣﻜﻴﺔ  58  اﻟﻨﺤﻞ  141
  ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳُـْﻔِﺴُﺪون َاْﻟَﻌَﺬاِب اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َوَﺻﺪوا َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ زِْدﻧَﺎُﻫْﻢ َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻓَـْﻮَق   ﻣﻜﻴﺔ  88  اﻟﻨﺤﻞ  241
َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َوَﻟُﻜْﻢ  َوَﻻ ﺗَـﺘِﺨُﺬوا أَْﳝَﺎَﻧُﻜْﻢ َدَﺧًﻼ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ ﻓَـَﺘﺰِل َﻗَﺪٌم ﺑَـْﻌَﺪ ﺛُـُﺒﻮَِﺎ َوَﺗُﺬوُﻗﻮا اﻟﺴﻮَء ِﲟَﺎ َﺻَﺪْدﰎ ُْ  ﻣﻜﻴﺔ  49  اﻟﻨﺤﻞ  341
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  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌ
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮَن ِﺑَﺂﻳَﺎِت اﻟﻠِﻪ َﻻ ﻳَـْﻬِﺪﻳِﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ َوَﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  401  اﻟﻨﺤﻞ  441
  َوُﻫْﻢ َﻇﺎِﻟُﻤﻮن َ اب ُاْﻟَﻌﺬ ََوَﻟَﻘْﺪ َﺟﺎَءُﻫْﻢ َرُﺳﻮٌل ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻓَﻜﺬﺑُﻮُﻩ َﻓَﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  311  اﻟﻨﺤﻞ  541
611  اﻟﻨﺤﻞ  641
-
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 اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻔﺘَـُﺮوَن َوَﻻ ﺗَـُﻘﻮﻟُﻮا ِﻟَﻤﺎ َﺗِﺼُﻒ أَْﻟِﺴَﻨُﺘُﻜُﻢ اْﻟَﻜِﺬَب َﻫَﺬا َﺣَﻼٌل َوَﻫَﺬا َﺣﺮَاٌم ﻟِﺘَـْﻔﺘَـُﺮوا َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ اْﻟَﻜِﺬَب ِإن   ﻣﻜﻴﺔ
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌْﻢ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ اْﻟَﻜِﺬَب َﻻ ﻳُـْﻔِﻠُﺤﻮَن. َﻣَﺘﺎٌع َﻗِﻠﻴٌﻞ َوﳍ َُ
َرﺑَﻚ   َﻋَﺬاب َِإن  َﻋَﺬاﺑَﻪ ُ أُوﻟَِﺌَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﺪُﻋﻮَن ﻳَـْﺒﺘَـُﻐﻮَن ِإَﱃ َرِ ُﻢ اْﻟَﻮِﺳﻴَﻠَﺔ أَﻳـُﻬْﻢ أَﻗْـَﺮُب َوﻳَـْﺮُﺟﻮَن َرْﲪََﺘُﻪ َوَﳜَﺎُﻓﻮن َ  ﻣﻜﻴﺔ  75  اﻹﺳﺮاء  741
  َﻛﺎَن َﳏُْﺬورًا
 اْﻟَﻌَﺬاب ُﻴَـُﻬُﻢ َأْن ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮا ِإْذ َﺟﺎَءُﻫُﻢ اْﳍَُﺪى َوَﻳْﺴﺘَـْﻐِﻔُﺮوا َرﺑـُﻬْﻢ ِإﻻ َأْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ ُﺳﻨُﺔ اْﻷَوِﻟَﲔ َأْو ﻳَْﺄﺗ ِ َوَﻣﺎ َﻣَﻨَﻊ اﻟﻨﺎس َ  ﻣﻜﻴﺔ  55  اﻟﻜﻬﻒ  841
  ﻗُـُﺒًﻼ 
  َﺑْﻞ َﳍُْﻢ َﻣْﻮِﻋٌﺪ َﻟْﻦ ﳚَُِﺪوا ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ َﻣْﻮِﺋًﻼ  اْﻟَﻌَﺬاب َُﻢ َوَرﺑَﻚ اْﻟَﻐُﻔﻮُر ُذو اﻟﺮْﲪَِﺔ َﻟْﻮ ﻳُـَﺆاِﺧُﺬُﻫْﻢ ِﲟَﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا َﻟَﻌﺠَﻞ ﳍ َُ  ﻣﻜﻴﺔ  85  اﻟﻜﻬﻒ  941
  ِﻣَﻦ اﻟﺮْﲪَِﻦ ﻓَـَﺘُﻜﻮَن ﻟِﻠﺸْﻴﻄَﺎِن َوﻟِﻴﺎ َﻋَﺬاب ٌﻳَﺎ أََﺑِﺖ ِإﱐ َأَﺧﺎُف َأْن َﳝَﺴَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  54  ﻣﺮﱘ  051
َوِإﻣﺎ اﻟﺴﺎَﻋَﺔ  اْﻟَﻌَﺬاب َُﻪ اﻟﺮْﲪَُﻦ َﻣﺪ ا َﺣﱴ ِإَذا رََأْوا َﻣﺎ ﻳُﻮَﻋُﺪوَن ِإﻣﺎ ُﻗْﻞ َﻣْﻦ َﻛﺎَن ِﰲ اﻟﻀَﻼَﻟِﺔ ﻓَـْﻠَﻴْﻤُﺪْد ﻟ َ  ﻣﻜﻴﺔ  57  ﻣﺮﱘ  151
  َﻓَﺴﻴَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻣْﻦ ُﻫَﻮ َﺷﺮ َﻣَﻜﺎﻧًﺎ َوَأْﺿَﻌُﻒ ُﺟْﻨًﺪا
  َﻣﺪ ا اْﻟَﻌَﺬاب َِﻛﻼ َﺳَﻨْﻜُﺘُﺐ َﻣﺎ ﻳَـُﻘﻮُل َوَﳕُﺪ َﻟُﻪ ِﻣَﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  97  ﻣﺮﱘ  251
  َﻋَﻠﻰ َﻣْﻦ َﻛﺬَب َوﺗَـَﻮﱃ  اْﻟَﻌَﺬاب َِإﻧﺎ َﻗْﺪ أُوِﺣَﻲ إَِﻟﻴـْ َﻨﺎ أَن   ﺔﻣﻜﻴ  84  ﻃﻪ  351
  َوَﻗْﺪ َﺧﺎَب َﻣِﻦ اﻓْـﺘَـَﺮى َﻌَﺬاب ٍﻗَﺎَل َﳍُْﻢ ُﻣﻮَﺳﻰ َوﻳْـَﻠُﻜْﻢ َﻻ ﺗَـْﻔﺘَـُﺮوا َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ َﻛِﺬﺑًﺎ ﻓَـُﻴْﺴِﺤَﺘُﻜْﻢ ﺑ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  16  ﻃﻪ  451
  اْﻵَِﺧﺮَِة َأَﺷﺪ َوأَﺑْـَﻘﻰ َوَﻟَﻌَﺬاب َُأْﺳَﺮَف وََﱂ ْﻳُـْﺆِﻣْﻦ ِﺑَﺂﻳَﺎِت َرﺑِﻪ وََﻛَﺬِﻟَﻚ َﳒْﺰِي َﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  721  ﻃﻪ  551
  ل َوَﳔَْﺰىِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻪ َﻟَﻘﺎﻟُﻮا َرﺑـَﻨﺎ َﻟْﻮَﻻ أَْرَﺳْﻠَﺖ ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ َرُﺳﻮًﻻ ﻓَـَﻨﺘِﺒَﻊ َآﻳَﺎِﺗَﻚ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ أَْن َﻧﺬ ِ ِﺑَﻌَﺬاب ٍَوَﻟْﻮ أَﻧﺎ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﻫْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  431  ﻃﻪ  651
  رَﺑَﻚ ﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦ ﻳَﺎ َوﻳْـَﻠَﻨﺎ ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ ﻇَﺎِﻟِﻤﲔ َ َﻋَﺬاب َِوَﻟِﺌْﻦ َﻣﺴﺘـْ ُﻬْﻢ ﻧَـْﻔَﺤٌﺔ ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  64  اﻻﻧﺒﻴﺎء  751
ﺎ َوﺗَـَﺮى اﻟﻨﺎَس ُﺳَﻜﺎَرى َوَﻣﺎ ُﻫْﻢ ﻳَـْﻮَم ﺗَـَﺮْوﻧَـَﻬﺎ َﺗْﺬَﻫُﻞ ُﻛﻞ ُﻣْﺮِﺿَﻌٍﺔ َﻋﻤﺎ أَْرَﺿَﻌْﺖ َوَﺗَﻀُﻊ ُﻛﻞ َذاِت َﲪٍْﻞ َﲪَْﻠﻬ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  2  اﳊﺞ  851
  اﻟﻠِﻪ َﺷِﺪﻳﺪ ٌ َﻋَﺬاب َِﺑُﺴَﻜﺎَرى َوَﻟِﻜﻦ 
  اﻟﺴِﻌﲑ ِ َﻋَﺬاب ُِﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴِﻪ أَﻧُﻪ َﻣْﻦ ﺗَـَﻮﻻ ُﻩ ﻓَﺄَﻧُﻪ ُﻳِﻀﻠُﻪ َوﻳَـْﻬِﺪﻳِﻪ ِإَﱃ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  4  اﳊﺞ  951
  اﳊَْﺮِﻳﻖ ِ َﻋَﺬاب َاﻟﻠِﻪ َﻟُﻪ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ِﺧْﺰٌي َوﻧُِﺬﻳُﻘُﻪ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ  ﺛَﺎِﱐَ ِﻋْﻄِﻔِﻪ ﻟُِﻴِﻀﻞ َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴﻞ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  9  اﳊﺞ  061
َﺒﺎُل َواﻟﺸَﺠُﺮ َأﱂَْ ﺗَـَﺮ أَن اﻟﻠَﻪ َﻳْﺴُﺠُﺪ َﻟُﻪ َﻣْﻦ ِﰲ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َوَﻣْﻦ ِﰲ اْﻷَْرِض َواﻟﺸْﻤُﺲ َواْﻟَﻘَﻤُﺮ َواﻟﻨُﺠﻮُم َواﳉ ِْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  81  اﳊﺞ  161
  َوَﻣْﻦ ﻳُِﻬِﻦ اﻟﻠُﻪ َﻓَﻤﺎ ﻟَُﻪ ِﻣْﻦ ُﻣْﻜﺮٍِم ِإن اﻟﻠَﻪ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ َﻣﺎ َﻳَﺸﺎء ُ اْﻟَﻌَﺬاب ُﺪَواب وََﻛِﺜٌﲑ ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس وََﻛِﺜٌﲑ َﺣﻖ َﻋَﻠْﻴِﻪ َواﻟ
  اﳊَْﺮِﻳﻖ ِ اب ََﻋﺬ َُﻛﻠَﻤﺎ َأرَاُدوا َأْن َﳜْﺮُُﺟﻮا ِﻣﻨـَْﻬﺎ ِﻣْﻦ َﻏﻢ أُِﻋﻴُﺪوا ِﻓﻴَﻬﺎ َوُذوﻗُﻮا   ﻣﺪﻧﻴﺔ  22  اﳊﺞ  261
َﻌﺎِﻛُﻒ ِﻓﻴِﻪ َواْﻟَﺒﺎِد ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َوَﻳُﺼﺪوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َواْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَاِم اﻟِﺬي َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻩ ﻟِﻠﻨﺎِس َﺳَﻮاًء اﻟ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  52  اﳊﺞ  361
  أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ٍَوَﻣْﻦ ﻳُﺮِْد ِﻓﻴِﻪ ﺑِِﺈْﳊَﺎٍد ِﺑﻈُْﻠٍﻢ ﻧُِﺬْﻗُﻪ ِﻣْﻦ 
  َوَﻟْﻦ ُﳜِْﻠَﻒ اﻟﻠُﻪ َوْﻋَﺪُﻩ َوِإن ﻳَـْﻮًﻣﺎ ِﻋْﻨَﺪ َرﺑَﻚ َﻛﺄَْﻟِﻒ َﺳَﻨٍﺔ ِﳑﺎ ﺗَـُﻌﺪون َ ﺎْﻟَﻌَﺬاب َِوَﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮَﻧَﻚ ﺑ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  74  اﳊﺞ  461
  ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻘﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب َُﺘًﺔ أَْو ﻳَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ َوَﻻ ﻳَـَﺰاُل اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﰲ ِﻣْﺮﻳٍَﺔ ِﻣْﻨُﻪ َﺣﱴ ﺗَْﺄﺗِﻴَـُﻬُﻢ اﻟﺴﺎَﻋُﺔ ﺑَـﻐ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  55  اﳊﺞ  561
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  ُﻣِﻬﲔ ٌ َﻋَﺬاب ٌَواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا وََﻛﺬﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ﻓَﺄُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  75  اﳊﺞ  761
  ِإَذا ُﻫْﻢ َﳚَْﺄُرون َ ﺎْﻟَﻌَﺬاب َِﺣﱴ ِإَذا َأَﺧْﺬﻧَﺎ ُﻣﺘـْ َﺮِﻓﻴِﻬْﻢ ﺑ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  46  اﳌﺆﻣﻨﻮن  861
  َﻓَﻤﺎ اْﺳَﺘَﻜﺎﻧُﻮا ِﻟَﺮِ ْﻢ َوَﻣﺎ ﻳَـَﺘَﻀﺮُﻋﻮن َ ِﺑﺎْﻟَﻌَﺬاب َِوَﻟَﻘْﺪ َأَﺧْﺬﻧَﺎُﻫْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  67  اﳌﺆﻣﻨﻮن  961
  َﺷِﺪﻳٍﺪ ِإَذا ُﻫْﻢ ِﻓﻴِﻪ ُﻣْﺒِﻠُﺴﻮن َ َﻋَﺬاب ٍَﺣﱴ ِإَذا ﻓَـَﺘْﺤَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﺑَﺎﺑًﺎ َذا   ﻣﻜﻴﺔ  77  اﳌﺆﻣﻨﻮن  071
  أَْن َﺗْﺸَﻬَﺪ أَْرَﺑَﻊ َﺷَﻬﺎَداٍت ﺑِﺎﻟﻠِﻪ ِإﻧُﻪ َﻟِﻤَﻦ اْﻟَﻜﺎِذِﺑﲔ َ اْﻟَﻌَﺬاب ََوَﻳْﺪَرأ َُﻋﻨـْ َﻬﺎ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  8  اﻟﻨﻮر  171
ﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣﺎ اْﻛَﺘَﺴَﺐ ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﺟﺎُءوا ِﺑﺎْﻹِ ْﻓِﻚ ُﻋْﺼَﺒٌﺔ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻻ َﲢَْﺴُﺒﻮُﻩ َﺷﺮا َﻟُﻜْﻢ َﺑْﻞ ُﻫَﻮ َﺧﻴـْ ٌﺮ َﻟُﻜْﻢ ِﻟُﻜﻞ اْﻣﺮٍِئ ﻣ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  11  اﻟﻨﻮر  271
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَواﻟِﺬي ﺗَـَﻮﱃ ِﻛﺒـْ َﺮُﻩ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻟُﻪ ِﻣَﻦ اْﻹِﰒِْ 
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَوَﻟْﻮَﻻ َﻓْﻀُﻞ اﻟﻠِﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َوَرْﲪَُﺘُﻪ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻵَِﺧَﺮِة َﻟَﻤﺴُﻜْﻢ ِﰲ َﻣﺎ أََﻓْﻀُﺘْﻢ ِﻓﻴِﻪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  41  اﻟﻨﻮر  371
أَﻟِﻴٌﻢ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻵَِﺧَﺮِة َواﻟﻠُﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َوأَﻧْـُﺘْﻢ َﻻ  َﻋَﺬاب ٌأَْن َﺗِﺸﻴَﻊ اْﻟَﻔﺎِﺣَﺸُﺔ ِﰲ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﳍُْﻢ ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ ﳛُِﺒﻮَن   ﻣﺪﻧﻴﺔ  91  اﻟﻨﻮر  471
  ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﻴﺎ َواْﻵَِﺧَﺮِة َوَﳍُْﻢ ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﺮُﻣﻮَن اْﻟُﻤْﺤَﺼَﻨﺎِت اْﻟَﻐﺎِﻓَﻼِت اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت ﻟُِﻌُﻨﻮا ِﰲ اﻟﺪ ﻧ ـْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  32  اﻟﻨﻮر  571
ُﻜْﻢ ِﻟَﻮاًذا ﻓَـْﻠَﻴْﺤَﺬِر َﻻ َﲡَْﻌُﻠﻮا ُدَﻋﺎَء اﻟﺮُﺳﻮِل ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َﻛُﺪَﻋﺎِء ﺑَـْﻌِﻀُﻜْﻢ ﺑَـْﻌًﻀﺎ َﻗْﺪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ اﻟﻠُﻪ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـَﺘَﺴﻠُﻠﻮَن ِﻣﻨ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  36  اﻟﻨﻮر  671
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌُﺗِﺼﻴﺒَـُﻬْﻢ ِﻓﺘـْ َﻨٌﺔ َأْو ُﻳِﺼﻴﺒَـُﻬْﻢ  اﻟِﺬﻳَﻦ ُﳜَﺎﻟُِﻔﻮَن َﻋْﻦ َأْﻣﺮِِﻩ أَن ْ
  َﻣْﻦ َأَﺿﻞ َﺳِﺒﻴًﻼ  اْﻟَﻌَﺬاب َِإْن َﻛﺎَد ﻟَُﻴِﻀﻠَﻨﺎ َﻋْﻦ َآِﳍَِﺘَﻨﺎ َﻟْﻮَﻻ َأْن َﺻﺒَـْﺮﻧَﺎ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ َوَﺳْﻮَف ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن ِﺣَﲔ ﻳَـَﺮْوَن   ﻣﻜﻴﺔ  24  اﻟﻔﺮﻗﺎن  871
  َﺟَﻬﻨَﻢ ِإن َﻋَﺬاﺑَـَﻬﺎ َﻛﺎَن َﻏﺮَاًﻣﺎ َﻋَﺬاب َﻮﻟُﻮَن َرﺑـَﻨﺎ اْﺻِﺮْف َﻋﻨﺎ َواﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـﻘ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  56  اﻟﻔﺮﻗﺎن  971
-86  اﻟﻔﺮﻗﺎن  081
  96
َﻌْﻞ َذِﻟَﻚ َﻻ ﻳَـْﺰﻧُﻮَن َوَﻣْﻦ ﻳَـﻔ َْواﻟِﺬﻳَﻦ َﻻ َﻳْﺪُﻋﻮَن َﻣَﻊ اﻟﻠِﻪ ِإَﳍًﺎ َآَﺧَﺮ َوَﻻ ﻳَـْﻘﺘُـُﻠﻮَن اﻟﻨـْﻔَﺲ اﻟِﱵ َﺣﺮَم اﻟﻠُﻪ ِإﻻ ﺑِﺎﳊَْﻖ و َ  ﻣﻜﻴﺔ
  ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوَﳜُْﻠْﺪ ِﻓﻴِﻪ ُﻣَﻬﺎﻧًﺎ اْﻟَﻌَﺬاب ُﻳَـْﻠَﻖ أَﺛَﺎًﻣﺎ. ُﻳَﻀﺎَﻋْﻒ َﻟُﻪ 
  ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب َِإﱐ َأَﺧﺎُف َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  531  اﻟﺸﻌﺮاء  181
  ﻢ ٍﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴ َﻋَﺬاب َُوَﻻ َﲤَﺴﻮَﻫﺎ ِﺑُﺴﻮٍء ﻓَـَﻴْﺄُﺧﺬَُﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  651  اﻟﺸﻌﺮاء  281
  ِإن ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻵََﻳًﺔ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َأْﻛﺜَـُﺮُﻫْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨﲔ َ اْﻟَﻌَﺬاب ُﻓََﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  851  اﻟﺸﻌﺮاء  381
  ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب َﻳَـْﻮِم اﻟﻈﻠِﺔ ِإﻧُﻪ َﻛﺎَن  َﻋَﺬاب َُﻓَﻜﺬ ﺑُﻮُﻩ ﻓََﺄَﺧَﺬُﻫْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  981  اﻟﺸﻌﺮاء  481
  اْﻷَﻟِﻴﻢ َ اْﻟَﻌَﺬاب َﻮَن ِﺑِﻪ َﺣﱴ ﻳَـَﺮُوا َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  102  اﻟﺸﻌﺮاء  581
  َوُﻫْﻢ ِﰲ اْﻵَِﺧﺮَِة ُﻫُﻢ اْﻷَْﺧَﺴُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب ِأُوﻟَِﺌَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ َﳍُْﻢ ُﺳﻮُء   ﻣﻜﻴﺔ  5  اﻟﻨﻤﻞ  681
  َﻟْﻮ أَﻧـُﻬْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻬَﺘُﺪون َ َﺬاب َاْﻟﻌ ََوِﻗﻴَﻞ اْدُﻋﻮا ُﺷﺮََﻛﺎءَُﻛْﻢ َﻓَﺪَﻋْﻮُﻫْﻢ ﻓَـَﻠْﻢ َﻳْﺴَﺘِﺠﻴُﺒﻮا َﳍُْﻢ َورََأُوا   ﻣﻜﻴﺔ  46  اﻟﻘﺼﺺ  781
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮ   881
  ت
اﻟﻠِﻪ َوَﻟِﺌْﻦ َﺟﺎَء َﻧْﺼٌﺮ ِﻣْﻦ رَﺑَﻚ  َﻌَﺬاب َِوِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس َﻣْﻦ ﻳَـُﻘﻮُل َآَﻣﻨﺎ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َﻓِﺈَذا أُوِذَي ِﰲ اﻟﻠِﻪ َﺟَﻌَﻞ ِﻓﺘـْ َﻨَﺔ اﻟﻨﺎِس ﻛ َ  ﻣﻜﻴﺔ  01
  َوَﻟْﻴَﺲ اﻟﻠُﻪ ﺑَِﺄْﻋَﻠَﻢ ِﲟَﺎ ِﰲ ُﺻُﺪوِر اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦ ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ َﻣَﻌُﻜْﻢ أ َ
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮ   981
  ت
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﺑَِﺂﻳَﺎِت اﻟﻠِﻪ َوﻟَِﻘﺎﺋِِﻪ أُوﻟَِﺌَﻚ ﻳَِﺌُﺴﻮا ِﻣْﻦ َرْﲪَِﱵ َوأُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  32
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮ   091
  ت
َل َوﺗَـْﻘَﻄُﻌﻮَن اﻟﺴِﺒﻴَﻞ َوﺗَْﺄُﺗﻮَن ِﰲ ﻧَﺎِدﻳُﻜُﻢ اْﻟُﻤْﻨَﻜَﺮ َﻓَﻤﺎ َﻛﺎَن َﺟَﻮاَب ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ِإﻻ َأْن ﻗَﺎُﻟﻮا اْﺋِﺘَﻨﺎ أَﺋِﻨُﻜْﻢ ﻟََﺘْﺄﺗُﻮَن اﻟﺮَﺟﺎ  ﻣﻜﻴﺔ  92
  اﻟﻠِﻪ ِإْن ُﻛْﻨَﺖ ِﻣَﻦ اﻟﺼﺎِدِﻗﲔ َ َﻌَﺬاب ِﺑ ِ




اﻟﻌﻨﻜﺒﻮ   291
  ت
  َوِإن َﺟَﻬﻨَﻢ َﻟُﻤِﺤﻴَﻄٌﺔ ﺑِﺎْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ ﺎْﻟَﻌَﺬاب َِﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮَﻧَﻚ ﺑ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  45
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮ   391
  ت
  ْرُﺟِﻠِﻬْﻢ َوﻳَـُﻘﻮُل ُذوُﻗﻮا َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َِﻣْﻦ ﻓَـْﻮِﻗِﻬْﻢ َوِﻣْﻦ َﲢِْﺖ أ َ اْﻟَﻌَﺬاب ُﻳَـْﻮَم ﻳَـْﻐَﺸﺎُﻫُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  55
  ُﳏَْﻀُﺮون َاْﻟَﻌَﺬاِب َوأَﻣﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا وََﻛﺬ ﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َوِﻟَﻘﺎِء اْﻵَِﺧﺮَِة َﻓﺄُوﻟَِﺌَﻚ ِﰲ   ﻣﻜﻴﺔ  61  اﻟﺮوم  491
  ُﻣِﻬﲔ ٌ َﻋَﺬاب ٌُﻴِﻀﻞ َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ ِﺑَﻐْﲑِ ِﻋْﻠٍﻢ َوﻳَـﺘِﺨَﺬَﻫﺎ ُﻫُﺰًوا أُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ َوِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس َﻣْﻦ َﻳْﺸَﱰِي َﳍَْﻮ اﳊَِْﺪﻳِﺚ ﻟ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  6  ﻟﻘﻤﺎن  591
  ﻟِﻴﻢ ٍأ َ َﻌَﺬاب ٍَوِإَذا ﺗُـﺘـَْﻠﻰ َﻋَﻠْﻴِﻪ َآﻳَﺎﺗُـَﻨﺎ َوﱃ ُﻣْﺴَﺘْﻜِﱪًا َﻛَﺄْن ﱂَْ َﻳْﺴَﻤْﻌَﻬﺎ َﻛَﺄن ِﰲ أُُذﻧَـْﻴِﻪ َوﻗْـﺮًا ﻓَـَﺒﺸْﺮُﻩ ﺑ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  7  ﻟﻘﻤﺎن  691
 َﻋَﺬاب ِاﻟﺸْﻴَﻄﺎُن َﻳْﺪُﻋﻮُﻫْﻢ ِإَﱃ َوِإَذا ِﻗﻴَﻞ َﳍُُﻢ اﺗِﺒُﻌﻮا َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا َﺑْﻞ ﻧَـﺘِﺒُﻊ َﻣﺎ َوَﺟْﺪﻧَﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ َآﺑَﺎَءﻧَﺎ َأَوَﻟْﻮ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  12  ﻟﻘﻤﺎن  791
  اﻟﺴِﻌﲑ ِ
  َﻏِﻠﻴﻆ ٍ َﻋَﺬاب ٍُﻫْﻢ ِإَﱃ ُﳕَﺘـُﻌُﻬْﻢ َﻗِﻠﻴًﻼ ُﰒ َﻧْﻀَﻄﺮ   ﻣﻜﻴﺔ  42  ﻟﻘﻤﺎن  891
  اْﳋُْﻠِﺪ ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ َﻋَﺬاب ََﻓُﺬوُﻗﻮا ِﲟَﺎ َﻧِﺴﻴُﺘْﻢ ِﻟَﻘﺎَء ﻳَـْﻮِﻣُﻜْﻢ َﻫَﺬا ِإﻧﺎ َﻧِﺴﻴَﻨﺎُﻛْﻢ َوُذوُﻗﻮا   ﻣﻜﻴﺔ  41  اﻟﺴﺠﺪة  991
اﻟﻨﺎِر اﻟِﺬي   َﻋَﺬاب َرَاُدوا أَْن َﳜُْﺮُﺟﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ أُِﻋﻴُﺪوا ِﻓﻴَﻬﺎ َوِﻗﻴَﻞ َﳍُْﻢ ُذوُﻗﻮا َوأَﻣﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻓَﺴُﻘﻮا َﻓَﻤْﺄَواُﻫُﻢ اﻟﻨﺎُر ُﻛﻠَﻤﺎ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  02  اﻟﺴﺠﺪة  002
  ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﺑِﻪ ُﺗَﻜﺬﺑُﻮن َ
  اْﻷَْﻛَﱪِ َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب ِاْﻷَْدَﱏ ُدوَن  اْﻟَﻌَﺬاب َِوَﻟُﻨِﺬﻳَﻘﻨـُﻬْﻢ ِﻣَﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  12  اﻟﺴﺠﺪة  102
  ِﺿْﻌَﻔْﲔِ وََﻛﺎَن َذِﻟَﻚ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ َﻳِﺴﲑًا اْﻟَﻌَﺬاب ُﻳَﺎ ِﻧَﺴﺎَء اﻟﻨِﱯ َﻣْﻦ ﻳَْﺄِت ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ُﻣﺒَـﻴـَﻨٍﺔ ُﻳَﻀﺎَﻋْﻒ َﳍَﺎ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  03  اﻻﺣﺰاب  202
  َرﺑـَﻨﺎ َآِِْﻢ ِﺿْﻌَﻔْﲔِ ِﻣَﻦ اْﻟَﻌَﺬاِب َواْﻟَﻌﻨـْ ُﻬْﻢ َﻟْﻌًﻨﺎ َﻛِﺒﲑًا  ﻣﺪﻧﻴﺔ  86  اﻻﺣﺰاب  302
  ِﻣْﻦ رِْﺟٍﺰ أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَواﻟِﺬﻳَﻦ َﺳَﻌْﻮا ِﰲ َآﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ُﻣَﻌﺎِﺟﺰِﻳَﻦ أُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  5  ﺳﺒﺄ  402
  َواﻟﻀَﻼِل اْﻟَﺒِﻌﻴﺪ ِ اْﻟَﻌَﺬاب ِأَﻓْـﺘَـَﺮى َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِﻪ َﻛِﺬﺑًﺎ أَْم ﺑِِﻪ ِﺟﻨٌﺔ َﺑِﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮَن ِﺑﺎْﻵَِﺧَﺮِة ِﰲ   ﻣﻜﻴﺔ  8  ﺳﺒﺄ  502
 ﺑَـْﲔَ ﻳََﺪْﻳِﻪ ﺑِِﺈْذِن َرﺑِﻪ َوِﻟُﺴَﻠْﻴَﻤﺎَن اﻟﺮﻳَﺢ ُﻏُﺪوَﻫﺎ َﺷْﻬٌﺮ َوَرَواُﺣَﻬﺎ َﺷْﻬٌﺮ َوَأَﺳْﻠَﻨﺎ ﻟَُﻪ َﻋْﲔَ اْﻟِﻘْﻄِﺮ َوِﻣَﻦ اﳉِْﻦ َﻣْﻦ ﻳَـْﻌَﻤﻞ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  21  ﺳﺒﺄ  602
  اﻟﺴِﻌﲑ ِ َﻋَﺬاب َِوَﻣْﻦ َﻳﺰِْغ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻋْﻦ أَْﻣﺮِﻧَﺎ ﻧُِﺬْﻗُﻪ ِﻣْﻦ 
ﺮ ﺗَـﺒَـﻴـَﻨِﺖ اﳉِْﻦ أَْن َﻟْﻮ  ﻓَـَﻠﻤﺎ َﻗَﻀﻴـْ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ اْﻟَﻤْﻮَت َﻣﺎ َدﳍ ُْﻢ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻮﺗِِﻪ ِإﻻ َداﺑُﺔ اْﻷَْرِض ﺗَْﺄُﻛُﻞ ِﻣْﻨَﺴَﺄَﺗُﻪ ﻓَـَﻠﻤﺎ ﺧ َ  ﻣﻜﻴﺔ  41  ﺳﺒﺄ  702
  اْﻟُﻤِﻬﲔ ِ اْﻟَﻌَﺬاب َِﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن اْﻟَﻐْﻴَﺐ َﻣﺎ ﻟَِﺒﺜُﻮا ِﰲ 
ﺎﻟﻠِﻪ َوَﳒَْﻌَﻞ َﻟُﻪ أَْﻧَﺪاًدا َﻗﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ اْﺳُﺘْﻀِﻌُﻔﻮا ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا َﺑْﻞ َﻣْﻜُﺮ اﻟﻠْﻴِﻞ َواﻟﻨـَﻬﺎِر ِإْذ ﺗَْﺄُﻣُﺮوﻧَـَﻨﺎ َأْن َﻧْﻜُﻔَﺮ ﺑ ِو َ  ﻣﻜﻴﺔ  33  ﺳﺒﺄ  802
  ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﻫْﻞ ُﳚَْﺰْوَن ِإﻻ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮن ََوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ اْﻷَْﻏَﻼَل ِﰲ َأْﻋَﻨﺎِق اﻟ  اْﻟَﻌَﺬاب ََوَأَﺳﺮوا اﻟﻨَﺪاَﻣَﺔ َﻟﻤﺎ رََأُوا 
  ُﳏَْﻀُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب َِواﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﺴَﻌْﻮَن ِﰲ َآﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ُﻣَﻌﺎِﺟﺰِﻳَﻦ أُوﻟَِﺌَﻚ ِﰲ   ﻣﻜﻴﺔ  83  ﺳﺒﺄ  902
  اﻟﻨﺎِر اﻟِﱵ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َِﺎ ُﺗَﻜﺬﺑُﻮن َ َﻋَﺬاب َﻮُل ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ُذوُﻗﻮا ﻓَﺎْﻟﻴَـْﻮَم َﻻ َﳝِْﻠُﻚ ﺑَـْﻌُﻀُﻜْﻢ ﻟِﺒَـْﻌٍﺾ ﻧَـْﻔًﻌﺎ َوَﻻ َﺿﺮا َوﻧَـﻘ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  24  ﺳﺒﺄ  012
 ٍﺔ ِإْن ُﻫَﻮ ِإﻻ َﻧِﺬﻳﺮ ٌُﻗْﻞ ِإﳕ َﺎ َأِﻋُﻈُﻜْﻢ ِﺑَﻮاِﺣَﺪٍة أَْن ﺗَـُﻘﻮُﻣﻮا ﻟِﻠِﻪ َﻣﺜْـَﲎ َوﻓُـﺮَاَدى ُﰒ ﺗَـﺘَـَﻔﻜُﺮوا َﻣﺎ ِﺑَﺼﺎِﺣِﺒُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِﺟﻨ   ﻣﻜﻴﺔ  64  ﺳﺒﺄ  112
  َﺷِﺪﻳﺪ ٍ َﻋَﺬاب ٍَﻟُﻜْﻢ ﺑَـْﲔَ َﻳَﺪْي 
  َﺷِﺪﻳٌﺪ َواﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﺎِﳊَﺎِت َﳍُْﻢ َﻣْﻐِﻔﺮٌَة َوَأْﺟٌﺮ َﻛِﺒﲑ ٌ َﻋَﺬاب ٌاﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  7  ﻓﺎﻃﺮ  212
ِإﻟَْﻴِﻪ َﻳْﺼَﻌُﺪ اْﻟَﻜِﻠُﻢ اﻟﻄﻴُﺐ َواْﻟَﻌَﻤُﻞ اﻟﺼﺎِﻟُﺢ ﻳَـْﺮﻓَـُﻌُﻪ َواﻟِﺬﻳَﻦ َﳝُْﻜُﺮوَن َﻣْﻦ َﻛﺎَن ﻳُﺮِﻳُﺪ اْﻟِﻌﺰَة َﻓِﻠﻠِﻪ اْﻟِﻌﺰُة ﲨَِ ﻴًﻌﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  01  ﻓﺎﻃﺮ  312
 011
 
  َﺷِﺪﻳٌﺪ َوَﻣْﻜُﺮ أُوﻟَِﺌَﻚ ُﻫَﻮ ﻳَـُﺒﻮر ُ َﻋَﺬاب ٌاﻟﺴﻴَﺌﺎِت َﳍُْﻢ 
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَوﻟََﻴَﻤﺴﻨُﻜْﻢ ِﻣﻨﺎ  ﻗَﺎُﻟﻮا ِإﻧﺎ َﺗَﻄﻴـْﺮﻧَﺎ ِﺑُﻜْﻢ ﻟَِﺌْﻦ ﱂَْ ﺗَـْﻨﺘَـُﻬﻮا ﻟَﻨَـْﺮُﲨَﻨُﻜﻢ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  81  ﻳﺲ  412
  َواِﺻﺐ ٌ َﻋَﺬاب ٌُدُﺣﻮرًا َوَﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  9  اﻟﺼﺎﻓﺎت  512
  ُﻣْﺸَﱰُِﻛﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب ِﻓَِﺈﻧـُﻬْﻢ ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ ِﰲ   ﻣﻜﻴﺔ  33  اﻟﺼﺎﻓﺎت  612
  اْﻷَﻟِﻴﻢ ِ اْﻟَﻌَﺬاب ِِإﻧُﻜْﻢ َﻟَﺬاﺋُِﻘﻮ   ﻣﻜﻴﺔ  83  اﻟﺼﺎﻓﺎت  712
ْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ ِإن اُووُد ِإﻧﺎ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎَك َﺧِﻠﻴَﻔًﺔ ِﰲ اْﻷَْرِض َﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺑَـْﲔَ اﻟﻨﺎِس ﺑِﺎﳊَْﻖ َوَﻻ ﺗَـﺘِﺒِﻊ اْﳍََﻮى ﻓَـُﻴِﻀﻠَﻚ ﻋ َﻳَﺎ د َ  ﻣﻜﻴﺔ  62  ص  812
  َﺷِﺪﻳٌﺪ ِﲟَﺎ َﻧُﺴﻮا ﻳَـْﻮَم اﳊَِْﺴﺎب ِ َﻋَﺬاب ٌاﻟِﺬﻳَﻦ َﻳِﻀﻠﻮَن َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َﳍُْﻢ 
  َﻋَﺬاب ٍَواذُْﻛْﺮ َﻋْﺒَﺪﻧَﺎ أَﻳﻮَب ِإْذ ﻧَﺎَدى َرﺑُﻪ َأﱐ َﻣﺴِﲏَ اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن ﺑُِﻨْﺼٍﺐ و َ  ﻣﻜﻴﺔ  14  ص  912
  ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب َُﻗْﻞ ِإﱐ َأَﺧﺎُف ِإْن َﻋَﺼْﻴُﺖ َرﰊ   ﻣﻜﻴﺔ  31  اﻟﺰﻣﺮ  022
  ْﻧَﺖ ﺗُـْﻨِﻘُﺬ َﻣْﻦ ِﰲ اﻟﻨﺎر ِأََﻓﺄ َ اْﻟَﻌَﺬاب ِأََﻓَﻤْﻦ َﺣﻖ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻛِﻠَﻤُﺔ   ﻣﻜﻴﺔ  91  اﻟﺰﻣﺮ  122
  ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوِﻗﻴَﻞ ﻟِﻠﻈﺎِﻟِﻤَﲔ ُذوُﻗﻮا َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜِﺴُﺒﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب ِأََﻓَﻤْﻦ ﻳَـﺘِﻘﻲ ِﺑَﻮْﺟِﻬِﻪ ُﺳﻮَء   ﻣﻜﻴﺔ  42  اﻟﺰﻣﺮ  222
  ْﻴُﺚ َﻻ َﻳْﺸُﻌُﺮون َِﻣْﻦ ﺣ َ اْﻟَﻌَﺬاب َُﻛﺬَب اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻓﺄَﺗَﺎُﻫُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  52  اﻟﺰﻣﺮ  322
  اْﻵَِﺧﺮَِة َأْﻛﺒَـُﺮ َﻟْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ َﻟَﻌَﺬاب ُﻓََﺄَذاﻗَـُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ اﳋِْْﺰَي ِﰲ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪﻧْـَﻴﺎ و َ  ﻣﻜﻴﺔ  62  اﻟﺰﻣﺮ  422
  ُﳜْﺰِﻳِﻪ َوﳛَِﻞ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﻋَﺬاٌب ُﻣِﻘﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﻣْﻦ ﻳَْﺄﺗِﻴِﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  04  اﻟﺰﻣﺮ  522
ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َوَﺑَﺪا َﳍُْﻢ ِﻣَﻦ  اْﻟَﻌَﺬاب َِوَﻟْﻮ أَن ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ َﻇَﻠُﻤﻮا َﻣﺎ ِﰲ اْﻷَْرِض ﲨَِ ﻴًﻌﺎ َوِﻣﺜْـَﻠُﻪ َﻣَﻌُﻪ َﻻﻓْـَﺘَﺪْوا ِﺑِﻪ ِﻣْﻦ ُﺳﻮِء   ﻣﻜﻴﺔ  74  اﻟﺰﻣﺮ  622
  اﻟﻠِﻪ َﻣﺎ ﱂَْ َﻳُﻜﻮﻧُﻮا َﳛَْﺘِﺴُﺒﻮن َ
  ُﰒ َﻻ ﺗُـْﻨَﺼُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب ُْﺳِﻠُﻤﻮا َﻟُﻪ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ َأْن ﻳَْﺄﺗَِﻴُﻜُﻢ َوأَﻧِﻴُﺒﻮا ِإَﱃ رَﺑُﻜْﻢ َوأ َ  ﻣﻜﻴﺔ  45  اﻟﺰﻣﺮ  722
  ﺑَـْﻐَﺘًﺔ َوأَﻧْـُﺘْﻢ َﻻ َﺗْﺸُﻌُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب َُواﺗِﺒُﻌﻮا َأْﺣَﺴَﻦ َﻣﺎ أُْﻧﺰَِل إِﻟَْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ رَﺑُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ أَْن ﻳَْﺄﺗَِﻴُﻜُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  55  اﻟﺰﻣﺮ  822
  َﻟْﻮ َأن ِﱄ َﻛﺮًة ﻓََﺄُﻛﻮَن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﲔ َ ْﻟَﻌَﺬاب َﺗَـُﻘﻮَل ِﺣَﲔ ﺗَـَﺮى ا َأو ْ  ﻣﻜﻴﺔ  85  اﻟﺰﻣﺮ  922
ُﻜْﻢ َﱂ ْﻳَْﺄِﺗُﻜْﻢ ُرُﺳٌﻞ ِﻣﻨ َْوِﺳﻴَﻖ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِإَﱃ َﺟَﻬﻨَﻢ ُزَﻣﺮًا َﺣﱴ ِإَذا َﺟﺎُءوَﻫﺎ ﻓُِﺘَﺤْﺖ أَﺑْـَﻮاﺑُـَﻬﺎ َوﻗَﺎَل َﳍُْﻢ َﺧَﺰﻧَـﺘُـَﻬﺎ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  17  اﻟﺰﻣﺮ  032
َﻋَﻠﻰ  اْﻟَﻌَﺬاب ِﻳَـﺘـْ ُﻠﻮَن َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َآﻳَﺎِت َرﺑُﻜْﻢ َوﻳُـْﻨِﺬُروَﻧُﻜْﻢ ِﻟَﻘﺎَء ﻳَـْﻮِﻣُﻜْﻢ َﻫَﺬا َﻗﺎُﻟﻮا ﺑَـَﻠﻰ َوَﻟِﻜْﻦ َﺣﻘْﺖ َﻛِﻠَﻤُﺔ 
  اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
َوﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮَن ِﺑِﻪ َوَﻳْﺴﺘَـْﻐِﻔُﺮوَن ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َرﺑـَﻨﺎ َوِﺳْﻌَﺖ ُﻛﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ َﳛِْﻤُﻠﻮَن اْﻟَﻌْﺮَش َوَﻣْﻦ َﺣْﻮﻟَُﻪ ُﻳَﺴﺒُﺤﻮَن ِﲝَْﻤِﺪ َرِ ْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  7  ﻏﺎﻓﺮ  132
  َﺷْﻲٍء َرْﲪًَﺔ َوِﻋْﻠًﻤﺎ ﻓَﺎْﻏِﻔْﺮ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا َواﺗـﺒَـُﻌﻮا َﺳِﺒﻴَﻠَﻚ َوِﻗِﻬْﻢ َﻋَﺬاَب اﳉَِْﺤﻴﻢ ِ
  َﺂِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن ُﺳﻮُء اْﻟﻌﺬابﻓَـَﻮَﻗﺎُﻩ اﻟﻠُﻪ َﺳﻴَﺌﺎِت َﻣﺎ َﻣَﻜُﺮوا َوَﺣﺎَق ﺑ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  54  ﻏﺎﻓﺮ  232
  اﻟﻨﺎُر ﻳُـْﻌَﺮُﺿﻮَن َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ ُﻏُﺪوا َوَﻋِﺸﻴﺎ َوﻳَـْﻮَم ﺗَـُﻘﻮُم اﻟﺴﺎَﻋُﺔ أَْدِﺧُﻠﻮا َآَل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َأَﺷﺪ اْﻟَﻌَﺬاب ِ  ﻣﻜﻴﺔ  64  ﻏﺎﻓﺮ  332
  اْﻟَﻌَﺬاب ُِﻜْﻢ ُﳜَﻔْﻒ َﻋﻨﺎ ﻳَـْﻮًﻣﺎ ِﻣَﻦ َوَﻗﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ ِﰲ اﻟﻨﺎِر ِﳋََﺰﻧَِﺔ َﺟَﻬﻨَﻢ اْدُﻋﻮا َرﺑ   ﻣﻜﻴﺔ  94  ﻏﺎﻓﺮ  432
اْﻵَِﺧَﺮِة َأْﺧَﺰى  َﻟَﻌَﺬاب ُﻓََﺄْرَﺳْﻠَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِرًﳛﺎ َﺻْﺮَﺻﺮًا ِﰲ أَﻳﺎٍم ﳓََِﺴﺎٍت ﻟُِﻨِﺬﻳَﻘُﻬْﻢ َﻋَﺬاَب اْﳋِْﺰِي ِﰲ اﳊََْﻴﺎِة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ و َ  ﻣﻜﻴﺔ  61  ﻓﺼﻠﺖ  532
  َوُﻫْﻢ َﻻ ﻳـُْﻨَﺼُﺮون َ
  اْﳍُﻮِن ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻜِﺴُﺒﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب َِوأَﻣﺎ َﲦُﻮُد ﻓَـَﻬَﺪﻳْـَﻨﺎُﻫْﻢ َﻓﺎْﺳَﺘَﺤﺒﻮا اْﻟَﻌَﻤﻰ َﻋَﻠﻰ اْﳍَُﺪى َﻓَﺄَﺧَﺬﺗْـُﻬْﻢ َﺻﺎِﻋَﻘُﺔ   ﻣﻜﻴﺔ  71  ﻓﺼﻠﺖ  632
َوَﻣﺎ َأُﻇﻦ اﻟﺴﺎَﻋَﺔ َﻗﺎِﺋَﻤًﺔ َوﻟَِﺌْﻦ ُرِﺟْﻌُﺖ ِإَﱃ َرﰊ ِإن  َوَﻟِﺌْﻦ أََذﻗْـَﻨﺎُﻩ َرْﲪًَﺔ ِﻣﻨﺎ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﺿﺮاَء َﻣﺴْﺘُﻪ َﻟﻴَـُﻘﻮَﻟﻦ َﻫَﺬا ِﱄ   ﻣﻜﻴﺔ  05  ﻓﺼﻠﺖ  732
 111
 
  َﻏِﻠﻴﻆ ٍ َﻋَﺬاب ٍِﱄ ِﻋْﻨَﺪُﻩ َﻟْﻠُﺤْﺴَﲎ ﻓَـَﻠﻨُـَﻨﺒَﺌﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﲟَﺎ َﻋِﻤُﻠﻮا َوَﻟُﻨِﺬﻳَﻘﻨـُﻬْﻢ ِﻣْﻦ 
 َﻋَﺬاب ٌَﻣﺎ اْﺳُﺘِﺠﻴَﺐ َﻟُﻪ ُﺣﺠﺘُـُﻬْﻢ َداِﺣَﻀٌﺔ ِﻋْﻨَﺪ َرِ ْﻢ َوَﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﻏَﻀٌﺐ َوَﳍُْﻢ  َواﻟِﺬﻳَﻦ ُﳛَﺎﺟﻮَن ِﰲ اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌﺪ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  61  اﻟﺸﻮري  832
  َﺷِﺪﻳﺪ ٌ
َوِإن اﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ َﳍُْﻢ  ﻨَـُﻬﻢ ْأَْم َﳍُْﻢ ُﺷﺮََﻛﺎُء َﺷَﺮُﻋﻮا َﳍُْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﺪ ﻳِﻦ َﻣﺎ ﱂَْ ﻳَْﺄَذْن ِﺑِﻪ اﻟﻠُﻪ َوَﻟْﻮَﻻ َﻛِﻠَﻤُﺔ اْﻟَﻔْﺼِﻞ َﻟُﻘِﻀَﻲ ﺑَـﻴ ـْ  ﻣﻜﻴﺔ  12  اﻟﺸﻮري  932
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌ
  َﺷِﺪﻳﺪ ٌ َﻋَﺬاب ٌَوَﻳْﺴَﺘِﺠﻴُﺐ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﺎِﳊَﺎِت َوﻳَﺰِﻳُﺪُﻫْﻢ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ َواْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن َﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  62  اﻟﺸﻮري  042
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَن اﻟﻨﺎَس َوﻳَـﺒـْ ُﻐﻮَن ِﰲ اْﻷَْرِض ِﺑَﻐْﲑِ اﳊَْﻖ أُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ ِإﳕ َﺎ اﻟﺴِﺒﻴُﻞ َﻋَﻠﻰ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﻈِﻠُﻤﻮ   ﻣﻜﻴﺔ  24  اﻟﺸﻮري  142
  ِﺒﻴﻞ ٍﻳَـُﻘﻮﻟُﻮَن َﻫْﻞ ِإَﱃ َﻣَﺮد ِﻣْﻦ ﺳ َ ْﻟَﻌَﺬاب ََوَﻣْﻦ ُﻳْﻀِﻠِﻞ اﻟﻠُﻪ َﻓَﻤﺎ َﻟُﻪ ِﻣْﻦ َوِﱄ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻩ َوﺗَـَﺮى اﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ َﻟﻤﺎ رََأُوا ا  ﻣﻜﻴﺔ  44  اﻟﺸﻮري  242
ْﳋَﺎِﺳﺮِﻳَﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ َوﺗَـﺮَاُﻫْﻢ ﻳُـْﻌَﺮُﺿﻮَن َﻋَﻠﻴـَْﻬﺎ َﺧﺎِﺷِﻌَﲔ ِﻣَﻦ اﻟﺬل ﻳَـْﻨُﻈُﺮوَن ِﻣْﻦ َﻃْﺮٍف َﺧِﻔﻲ َوَﻗﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا ِإن ا  ﻣﻜﻴﺔ  54  اﻟﺸﻮري  342
  ُﻣِﻘﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ٍِﰲ َﺧِﺴُﺮوا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َوَأْﻫِﻠﻴِﻬْﻢ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َأَﻻ ِإن اﻟﻈﺎِﻟِﻤَﲔ 
  ُﻣْﺸَﱰُِﻛﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب َِوَﻟْﻦ ﻳَـﻨـْ َﻔَﻌُﻜُﻢ اْﻟﻴَـْﻮَم ِإْذ َﻇَﻠْﻤُﺘْﻢ أَﻧُﻜْﻢ ِﰲ   ﻣﻜﻴﺔ  93  اﻟﺰﺣﺮف  442
  ُﻌﻮن ََﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـْﺮﺟ ِ ْﻟَﻌَﺬاب َِوَﻣﺎ ﻧُﺮِﻳِﻬْﻢ ِﻣْﻦ َآﻳٍَﺔ ِإﻻ ِﻫَﻲ َأْﻛﺒَـُﺮ ِﻣْﻦ ُأْﺧِﺘَﻬﺎ َوَأَﺧْﺬﻧَﺎُﻫْﻢ ﺑِﺎ  ﻣﻜﻴﺔ  84  اﻟﺰﺣﺮف  542
  ِإَذا ُﻫْﻢ ﻳَـْﻨُﻜﺜُﻮن َ ْﻟَﻌَﺬاب َﻓَـَﻠﻤﺎ َﻛَﺸْﻔَﻨﺎ َﻋﻨـْ ُﻬُﻢ ا  ﻣﻜﻴﺔ  05  اﻟﺰﺣﺮف  642
  ﻳَـْﻮٍم أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ِﻓَﺎْﺧﺘَـَﻠَﻒ اْﻷَْﺣﺰَاُب ِﻣْﻦ ﺑَـْﻴِﻨِﻬْﻢ ﻓَـَﻮْﻳٌﻞ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  56  اﻟﺰﺣﺮف  742
  َﺟَﻬﻨَﻢ َﺧﺎﻟُِﺪون َ ب َِﻋَﺬاِإن اْﻟُﻤْﺠﺮِِﻣَﲔ ِﰲ   ﻣﻜﻴﺔ  47  اﻟﺰﺣﺮف  842
-11  اﻟﺪﺧﺎن  942
  21
  ِإﻧﺎ ُﻣْﺆِﻣُﻨﻮن َ اْﻟَﻌَﺬاب َأَﻟِﻴٌﻢ. َرﺑـَﻨﺎ اْﻛِﺸْﻒ َﻋﻨﺎ  َﻋَﺬاب ٌﻳَـْﻐَﺸﻰ اﻟﻨﺎَس َﻫَﺬا   ﻣﻜﻴﺔ
  ﻗَِﻠﻴًﻼ ِإﻧُﻜْﻢ َﻋﺎﺋُِﺪون َ ْﻟَﻌَﺬاب ِِإﻧﺎ َﻛﺎِﺷُﻔﻮا ا  ﻣﻜﻴﺔ  51  اﻟﺪﺧﺎن  052
  اْﻟُﻤِﻬﲔ ِ ْﻟَﻌَﺬاب ِﺎ َﺑِﲏ ِإْﺳﺮَاﺋِﻴَﻞ ِﻣَﻦ اَوَﻟَﻘْﺪ َﳒﻴـْ ﻨ َ  ﻣﻜﻴﺔ  03  اﻟﺪﺧﺎن  152
  اﳊَِْﻤﻴﻢ ِ َﻋَﺬاب ُِﰒ ُﺻﺒﻮا ﻓَـْﻮَق َرْأِﺳِﻪ ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  84  اﻟﺪﺧﺎن  252
  اﳉَِْﺤﻴﻢ ِ َﻋَﺬاب ََﻻ َﻳُﺬوُﻗﻮَن ِﻓﻴَﻬﺎ اْﻟَﻤْﻮَت ِإﻻ اْﻟَﻤْﻮَﺗَﺔ اْﻷُوَﱃ َوَوَﻗﺎُﻫْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  65  اﻟﺪﺧﺎن  352
  أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻌَﺬاب ٍْﺴَﻤُﻊ َآﻳَﺎِت اﻟﻠِﻪ ﺗُـﺘـْ َﻠﻰ َﻋَﻠْﻴِﻪ ُﰒ ُﻳِﺼﺮ ُﻣْﺴَﺘْﻜِﱪًا َﻛَﺄْن ﱂَْ َﻳْﺴَﻤْﻌَﻬﺎ ﻓَـَﺒﺸْﺮُﻩ ﺑ ِﻳ َ  ﻣﻜﻴﺔ  8  اﳉﺎﺛﻴﺔ  452
  ُﻣِﻬﲔ ٌ َﻋَﺬاب ٌَوِإَذا َﻋِﻠَﻢ ِﻣْﻦ َآﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َﺷْﻴًﺌﺎ اﲣََﺬَﻫﺎ ُﻫُﺰًوا أُوَﻟِﺌَﻚ َﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  9  اﳉﺎﺛﻴﺔ  552
  َﻋِﻈﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﳍُْﻢ ِﻣْﻦ َورَاِﺋِﻬْﻢ َﺟَﻬﻨُﻢ َوَﻻ ﻳُـْﻐِﲏ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا َﺷْﻴًﺌﺎ َوَﻻ َﻣﺎ اﲣَُﺬوا ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ أَْوﻟَِﻴﺎَء و َ  ﻣﻜﻴﺔ  01  اﳉﺎﺛﻴﺔ  652
  ِﻣْﻦ رِْﺟٍﺰ أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﻫَﺬا ُﻫًﺪى َواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺂﻳَﺎِت َرِ ْﻢ َﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  11  اﳉﺎﺛﻴﺔ  752
اﻷﺣﻘﺎ  852
  ف
 َﻋَﺬاب ََِﺎ َﻓﺎْﻟﻴَـْﻮَم ُﲡَْﺰْوَن َوﻳَـْﻮَم ﻳُـْﻌَﺮُض اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﺎِر أَْذَﻫْﺒُﺘْﻢ ﻃَﻴَﺒﺎِﺗُﻜْﻢ ِﰲ َﺣَﻴﺎِﺗُﻜُﻢ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﺳَﺘْﻤﺘَـْﻌُﺘْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  02
  َوِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻔُﺴُﻘﻮن َاْﳍُﻮِن ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﺴَﺘْﻜِﱪُوَن ِﰲ اْﻷَْرِض ِﺑَﻐْﲑِ اﳊَْﻖ 
اﻷﺣﻘﺎ  952
  ف
 ﺗَـْﻌُﺒُﺪوا ِإﻻ اﻟﻠَﻪ ِإﱐ َواذُْﻛْﺮ َأَﺧﺎ َﻋﺎٍد ِإْذ أَْﻧَﺬَر ﻗَـْﻮَﻣُﻪ ِﺑﺎْﻷَْﺣَﻘﺎِف َوَﻗْﺪ َﺧَﻠِﺖ اﻟﻨُﺬُر ِﻣْﻦ ﺑَـْﲔِ َﻳَﺪْﻳِﻪ َوِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻪ َأﻻ   ﻣﻜﻴﺔ  12
  ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ََأَﺧﺎُف َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
اﻷﺣﻘﺎ  062
  ف





  أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ٍْﺮ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ُذﻧُﻮِﺑُﻜْﻢ َوﳚُِﺮُْﻛْﻢ ِﻣْﻦ ﻳَﺎ ﻗَـْﻮَﻣَﻨﺎ َأِﺟﻴُﺒﻮا َداِﻋَﻲ اﻟﻠِﻪ َوَآِﻣُﻨﻮا ِﺑِﻪ ﻳَـْﻐﻔ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  13
اﻷﺣﻘﺎ  262
  ف
  ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜُﻔُﺮون َ اْﻟَﻌَﺬاب ََوﻳَـْﻮَم ﻳُـْﻌَﺮُض اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﺎِر أَﻟَْﻴَﺲ َﻫَﺬا ﺑِﺎﳊَْﻖ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَـَﻠﻰ َورَﺑـَﻨﺎ ﻗَﺎَل َﻓُﺬوُﻗﻮا   ﻣﻜﻴﺔ  43
  اﻟﺸِﺪﻳﺪ ِ اْﻟَﻌَﺬاب ِِﺬي َﺟَﻌَﻞ َﻣَﻊ اﻟﻠِﻪ ِإَﳍًﺎ َآَﺧَﺮ َﻓﺄَْﻟِﻘَﻴﺎُﻩ ِﰲ اﻟ   ﻣﻜﻴﺔ  62  ق  362
  اْﻷَﻟِﻴﻢ َ اْﻟَﻌَﺬاب ََوﺗَـﺮَْﻛَﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ َآﻳًَﺔ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ َﳜَﺎُﻓﻮَن   ﻣﻜﻴﺔ  73  اﻟﺬارﻳﺎت  462
  َرﺑَﻚ َﻟَﻮاِﻗﻊ ٌ َﻋَﺬاب َِإن   ﻣﻜﻴﺔ  7  اﻟﻄﻮر  562
  اﳉَِْﺤﻴﻢ ِ َﻋَﺬاب َﺎ َآﺗَﺎُﻫْﻢ َرﺑـُﻬْﻢ َوَوَﻗﺎُﻫْﻢ َرﺑـُﻬْﻢ ﻓَﺎِﻛِﻬَﲔ ﲟ َِ  ﻣﻜﻴﺔ  81  اﻟﻄﻮر  662
  اﻟﺴُﻤﻮم ِ َﻋَﺬاب ََﻓَﻤﻦ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َوَوَﻗﺎﻧَﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  72  اﻟﻄﻮر  762
  ُﻣْﺴَﺘِﻘﺮ  َﻋَﺬاب ٌَوَﻟَﻘْﺪ َﺻﺒَﺤُﻬْﻢ ﺑُْﻜَﺮًة   ﻣﻜﻴﺔ  83  اﻟﻘﻤﺮ  862
رًا ﻮَن َواْﻟُﻤَﻨﺎِﻓَﻘﺎُت ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا اْﻧﻈُُﺮوﻧَﺎ ﻧَـْﻘَﺘِﺒْﺲ ِﻣْﻦ ﻧُﻮرُِﻛْﻢ ِﻗﻴَﻞ اْرِﺟُﻌﻮا َورَاءَُﻛْﻢ َﻓﺎْﻟَﺘِﻤُﺴﻮا ﻧُﻮ ﻳَـْﻮَم ﻳَـُﻘﻮُل اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓﻘ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  31  اﳊﺪﻳﺪ  962
  ْﻟَﻌَﺬاب َُﻓُﻀِﺮَب ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ِﺑُﺴﻮٍر َﻟُﻪ ﺑَﺎٌب ﺑَﺎِﻃُﻨُﻪ ِﻓﻴِﻪ اﻟﺮْﲪَُﺔ َوﻇَﺎِﻫﺮُُﻩ ِﻣْﻦ ِﻗَﺒِﻠِﻪ ا
َﻻِد َﻛَﻤَﺜِﻞ َﻏْﻴٍﺚ َأْﻋَﺠَﺐ َﻠُﻤﻮا أَﳕ َﺎ اْﳊََﻴﺎُة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َﻟِﻌٌﺐ َوَﳍٌْﻮ َوزِﻳَﻨٌﺔ َوﺗَـَﻔﺎُﺧٌﺮ ﺑَـﻴـَْﻨُﻜْﻢ َوَﺗَﻜﺎﺛُـٌﺮ ِﰲ اْﻷَْﻣَﻮاِل َواْﻷَو ْاﻋ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  02  اﳊﺪﻳﺪ  072
َﺷِﺪﻳٌﺪ َوَﻣْﻐِﻔَﺮٌة ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ َوِرْﺿَﻮاٌن َوَﻣﺎ  َﺬاب ٌﻋ َاْﻟُﻜﻔﺎَر ﻧَـَﺒﺎﺗُُﻪ ُﰒ َﻳِﻬﻴُﺞ ﻓَـﺘَـﺮَاُﻩ ُﻣْﺼَﻔﺮا ُﰒ َﻳُﻜﻮُن ُﺣَﻄﺎًﻣﺎ َوِﰲ اْﻵَِﺧَﺮِة 
  اْﳊََﻴﺎُة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ِإﻻ َﻣَﺘﺎُع اْﻟُﻐُﺮور ِ
ِﻣْﺴِﻜﻴًﻨﺎ َذِﻟَﻚ  ﲔ ََﻓَﻤْﻦ ﱂَْ ﳚَِْﺪ َﻓِﺼَﻴﺎُم َﺷْﻬَﺮْﻳِﻦ ُﻣَﺘَﺘﺎِﺑَﻌْﲔِ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ أَْن ﻳَـَﺘَﻤﺎﺳﺎ َﻓَﻤْﻦ ﱂَْ َﻳْﺴَﺘِﻄْﻊ َﻓِﺈْﻃَﻌﺎُم ِﺳﺘ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  4  اﺎدﻟﺔ  172
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌﻟِﺘُـْﺆِﻣُﻨﻮا ِﺑﺎﻟﻠِﻪ َوَرُﺳﻮﻟِِﻪ َوﺗِْﻠَﻚ ُﺣُﺪوُد اﻟﻠِﻪ َوﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ 
 َﻋَﺬاب ٌﺑَـﻴـَﻨﺎٍت َوﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ  ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ ُﳛَﺎدوَن اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ُﻛِﺒُﺘﻮا َﻛَﻤﺎ ُﻛِﺒَﺖ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َوَﻗْﺪ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ َآﻳَﺎت ٍ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  5  اﺎدﻟﺔ  272
  ُﻣِﻬﲔ ٌ
  ُﻣِﻬﲔ ٌ َﻋَﺬاب ٌاﲣَُﺬوا أَْﳝَﺎﻧَـُﻬْﻢ ُﺟﻨًﺔ َﻓَﺼﺪوا َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ ﻓَـَﻠُﻬْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  61  اﺎدﻟﺔ  372
  اﻟﻨﺎر ِ َﻋَﺬاب ُﺎ َوَﳍُْﻢ ِﰲ اْﻵَِﺧﺮَِة َوَﻟْﻮَﻻ َأْن َﻛَﺘَﺐ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ اﳉََْﻼَء َﻟَﻌﺬ ﺑَـُﻬْﻢ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـﻴ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  3  اﳊﺸﺮ  472
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَﻛَﻤَﺜِﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻗﺮِﻳًﺒﺎ َذاُﻗﻮا َوﺑَﺎَل َأْﻣﺮِِﻫْﻢ َوَﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  51  اﳊﺸﺮ  572
  أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ٍِﻣْﻦ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻫْﻞ أَُدﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ ِﲡَﺎرٍَة ﺗُـْﻨِﺠﻴُﻜْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  01  اﻟﺼﻒ  672
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌَأﱂَْ ﻳَْﺄِﺗُﻜْﻢ ﻧَـَﺒﺄ ُاﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َﻓَﺬاُﻗﻮا َوﺑَﺎَل أَْﻣﺮِِﻫْﻢ َوَﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  5  اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ  772
  اﻟﺴِﻌﲑ ِ َﻋَﺬاب َﺎِﻃِﲔ َوأَْﻋَﺘْﺪﻧَﺎ َﳍُْﻢ َوَﻟَﻘْﺪ َزﻳـﻨﺎ اﻟﺴَﻤﺎَء اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ ِﲟََﺼﺎﺑِﻴَﺢ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎَﻫﺎ ُرُﺟﻮًﻣﺎ ﻟِﻠﺸﻴ َ  ﻣﻜﻴﺔ  5  اﳌﻠﻚ  872
  َﺟَﻬﻨَﻢ َوِﺑْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼﲑ ُ َﻋَﺬاب َُوﻟِﻠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺮِ ْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  6  اﳌﻠﻚ  972
  أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻋَﺬاب ٍِﻣْﻦ  ُﻗْﻞ أَرَأَﻳْـُﺘْﻢ ِإْن َأْﻫَﻠَﻜِﲏَ اﻟﻠُﻪ َوَﻣْﻦ َﻣِﻌَﻲ َأْو َرِﲪََﻨﺎ َﻓَﻤْﻦ ﳚُُِﲑ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ  ﻣﻜﻴﺔ  82  اﳌﻠﻚ  082
  اْﻵَِﺧَﺮِة َأْﻛﺒَـُﺮ َﻟْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ َﻌَﺬاب َُوﻟ َ اْﻟَﻌَﺬاب َُﻛَﺬِﻟَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  33  اﻟﻘﻠﻢ  182
  َواِﻗٍﻊ. ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ﻟَْﻴَﺲ َﻟُﻪ َداِﻓﻊ ٌ ِﺑَﻌَﺬاب ٍَﺳَﺄَل َﺳﺎِﺋٌﻞ   ﻣﻜﻴﺔ  2-1  اﳌﻌﺎرج  282
  ﻳَـْﻮِﻣِﺌٍﺬ ﺑَِﺒِﻨﻴﻪ ِ َﻋَﺬاب ِاْﻟُﻤْﺠﺮُِم َﻟْﻮ ﻳَـْﻔَﺘِﺪي ِﻣْﻦ  ﻳُـَﺒﺼُﺮوﻧَـُﻬْﻢ ﻳَـَﻮد   ﻣﻜﻴﺔ  11  اﳌﻌﺎرج  382
  َرِ ْﻢ ُﻣْﺸِﻔُﻘﻮن َ َﻋَﺬاب َِواﻟِﺬﻳَﻦ ُﻫْﻢ ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  72  اﳌﻌﺎرج  482
 311
 
  َرِ ْﻢ َﻏﻴـْ ُﺮ َﻣْﺄُﻣﻮن ٍ َﻋَﺬاب َِإن   ﻣﻜﻴﺔ  82  اﳌﻌﺎرج  582
  أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻋَﺬاب ٌْن أَْﻧِﺬْر ﻗَـْﻮَﻣَﻚ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ َأْن ﻳَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ ِإﻧﺎ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ﻧُﻮًﺣﺎ ِإَﱃ ﻗَـْﻮِﻣِﻪ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  1  ﻧﻮح  682
اﻹﻧﺸﻘﺎ  782
  ق
  أَﻟِﻴﻢ ٍ َﻌَﺬاب ٍﻓَـَﺒﺸْﺮُﻫْﻢ ﺑ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  42
  اﳊَْﺮِﻳﻖ ِ َﺬاب ُﻋ َِإن اﻟِﺬﻳَﻦ ﻓَـﺘَـُﻨﻮا اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َواْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت ُﰒ ﱂَْ ﻳَـُﺘﻮﺑُﻮا ﻓَـَﻠُﻬْﻢ َﻋَﺬاُب َﺟَﻬﻨَﻢ َوَﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  01  اﻟﱪوج  882
  اْﻷَْﻛﺒَـﺮ َ اْﻟَﻌَﺬاب َﻓَـﻴُـَﻌﺬﺑُُﻪ اﻟﻠُﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  42  اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ  982
  َﻋَﺬاب ٍَﻓَﺼﺐ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َرﺑَﻚ َﺳْﻮَط   ﻣﻜﻴﺔ  31  اﻟﻔﺠﺮ  092
  َﻋَﺬاب ِﻮا أَُؤْﻧﺰَِل َﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﺬْﻛُﺮ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻴِﻨَﻨﺎ َﺑْﻞ ُﻫْﻢ ِﰲ َﺷﻚ ِﻣْﻦ ِذْﻛﺮِي َﺑْﻞ َﻟﻤﺎ َﻳُﺬوﻗ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  8  ص  192
ال   292
  ﻋﻤﺮان
  َﺷِﺪﻳًﺪا ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻵَِﺧَﺮِة َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﺻﺮِﻳﻦ َ َﻋَﺬاﺑًﺎ ُﺄَﻋﺬ ﺑُـُﻬﻢ ْﻓََﺄﻣﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻓ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  65
َﺣَﺪُﻫُﻢ اْﻟَﻤْﻮُت َﻗﺎَل ِإﱐ ﺗُـْﺒُﺖ اْﻵََن َوَﻻ اﻟِﺬﻳَﻦ َوﻟَْﻴَﺴِﺖ اﻟﺘـْﻮﺑَُﺔ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن اﻟﺴﻴَﺌﺎِت َﺣﱴ ِإَذا َﺣَﻀَﺮ أ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  81  اﻟﻨﺴﺎء  392
  أَِﻟﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎَﳝُﻮُﺗﻮَن َوُﻫْﻢ ُﻛﻔﺎٌر أُوَﻟِﺌَﻚ َأْﻋَﺘْﺪﻧَﺎ َﳍُْﻢ 
  ُﻣِﻬﻴًﻨﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎَﻓْﻀِﻠِﻪ َوَأْﻋَﺘْﺪﻧَﺎ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ  اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﺒَﺨُﻠﻮَن َوﻳَْﺄُﻣُﺮوَن اﻟﻨﺎَس ﺑِﺎْﻟُﺒْﺨِﻞ َوَﻳْﻜُﺘُﻤﻮَن َﻣﺎ َآَﺗﺎُﻫُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﻣﻦ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  73  اﻟﻨﺴﺎء  492
  ﺎ َﻋِﻈﻴًﻤﺎَﻋَﺬاﺑ ًُﻪ َوَﻣْﻦ ﻳَـْﻘُﺘْﻞ ُﻣْﺆِﻣًﻨﺎ ُﻣﺘَـَﻌﻤًﺪا َﻓَﺠﺰَاُؤُﻩ َﺟَﻬﻨُﻢ َﺧﺎِﻟًﺪا ِﻓﻴَﻬﺎ َوَﻏِﻀَﺐ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﻟَﻌَﻨُﻪ َوَأَﻋﺪ ﻟ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  39  اﻟﻨﺴﺎء  592
ﻓَـْﻠَﻴُﻜﻮﻧُﻮا  ْﻨَﺖ ِﻓﻴِﻬْﻢ َﻓﺄََﻗْﻤَﺖ َﳍُُﻢ اﻟﺼَﻼَة ﻓَـْﻠﺘَـُﻘْﻢ َﻃﺎﺋَِﻔٌﺔ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣَﻌَﻚ َوْﻟَﻴْﺄُﺧُﺬوا َأْﺳِﻠَﺤﺘَـُﻬْﻢ َﻓِﺈَذا َﺳَﺠُﺪواَوِإَذا ﻛ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  201  اﻟﻨﺴﺎء  692
َﺤﺘَـُﻬْﻢ َود اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﻟْﻮ ِﻣْﻦ َورَاِﺋُﻜْﻢ َوْﻟَﺘْﺄِت َﻃﺎِﺋَﻔٌﺔ ُأْﺧَﺮى ﱂَْ ُﻳَﺼﻠﻮا ﻓَـْﻠُﻴَﺼﻠﻮا َﻣَﻌَﻚ َوْﻟَﻴْﺄُﺧُﺬوا ِﺣْﺬَرُﻫْﻢ َوَأْﺳﻠ ِ
َن ِﺑُﻜْﻢ أًَذى ِﻣْﻦ ﺗَـْﻐُﻔُﻠﻮَن َﻋْﻦ َأْﺳِﻠَﺤِﺘُﻜْﻢ َوأَْﻣِﺘَﻌِﺘُﻜْﻢ ﻓَـَﻴِﻤﻴُﻠﻮَن َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻣﻴـْ َﻠًﺔ َواِﺣَﺪًة َوَﻻ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِإْن َﻛﺎ
  ُﻣِﻬﻴًﻨﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎرَُﻛْﻢ ِإن اﻟﻠَﻪ َأَﻋﺪ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ َﻣَﻄٍﺮ أَْو ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﻣْﺮَﺿﻰ أَْن َﺗَﻀُﻌﻮا َأْﺳِﻠَﺤَﺘُﻜْﻢ َوُﺧُﺬوا ِﺣﺬ ْ
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎَﺑﺸِﺮ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘَﲔ ِﺑَﺄن َﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  831  اﻟﻨﺴﺎء  792
  ُﻣِﻬﻴًﻨﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎأُوﻟَِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن َﺣﻘﺎ َوأَْﻋَﺘْﺪﻧَﺎ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  151  اﻟﻨﺴﺎء  892
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎ َوَأْﺧِﺬِﻫُﻢ اﻟﺮﺑَﺎ َوَﻗْﺪ ﻧُـُﻬﻮا َﻋْﻨُﻪ َوَأْﻛِﻠِﻬْﻢ أَْﻣَﻮاَل اﻟﻨﺎِس ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ َوَأْﻋَﺘْﺪﻧَﺎ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ِﻣﻨـُْﻬﻢ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  161  ﺎءاﻟﻨﺴ  992
ْﻢ َوﻳَﺰِﻳُﺪُﻫْﻢ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ َوأَﻣﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ اْﺳﺘَـْﻨَﻜُﻔﻮا َواْﺳَﺘْﻜﺒَـُﺮوا ﻓََﺄﻣﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﺎِﳊَﺎِت ﻓَـﻴُـَﻮﻓﻴِﻬْﻢ ُأُﺟﻮَرﻫ ُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  371  اﻟﻨﺴﺎء  003
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َوَﻻ ﳚَُِﺪوَن َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ َوﻟِﻴﺎ َوَﻻ َﻧِﺼﲑًا َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻓَـﻴُـَﻌﺬ ﺑُـُﻬﻢ ْ
  َأَﺣًﺪا ِﻣَﻦ اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ أَُﻋﺬﺑُﻪ َُﻻ  َﻋَﺬاﺑًﺎ أَُﻋﺬﺑُﻪ ُْﻜُﻔْﺮ ﺑَـْﻌُﺪ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻓِﺈﱐ ﻗَﺎَل اﻟﻠُﻪ ِإﱐ ُﻣﻨَـﺰُﳍَﺎ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻓَﻤْﻦ ﻳ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  711  اﳌﺎﺋﺪة  103
ﻳَﻖ ِﻣْﻦ ﻓَـْﻮِﻗُﻜْﻢ َأْو ِﻣْﻦ َﲢِْﺖ أَْرُﺟِﻠُﻜْﻢ َأْو ﻳَـْﻠِﺒَﺴُﻜْﻢ ِﺷﻴَـًﻌﺎ َوﻳُﺬ ِ َﻋَﺬاﺑًﺎُﻗْﻞ ُﻫَﻮ اْﻟَﻘﺎِدُر َﻋَﻠﻰ َأْن ﻳَـﺒـْ َﻌَﺚ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  56  اﻷﻧﻌﺎم  203
  ﺑَـْﻌَﻀُﻜْﻢ ﺑَْﺄَس ﺑَـْﻌٍﺾ اْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ ُﻧَﺼﺮُف اْﻵَﻳَﺎِت َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮن َ
ِإَذا  ْﺖ ُأْﺧﺘَـَﻬﺎ َﺣﱴ ﻗَﺎَل اْدُﺧُﻠﻮا ِﰲ أَُﻣٍﻢ َﻗْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﳉِْﻦ َواْﻹِ ْﻧِﺲ ِﰲ اﻟﻨﺎِر ُﻛﻠَﻤﺎ َدَﺧَﻠْﺖ أُﻣٌﺔ َﻟَﻌﻨ َ  ﻣﻜﻴﺔ  83  اﻷﻋﺮاف  303
ِﺿْﻌًﻔﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ِﻟُﻜﻞ ِﺿْﻌٌﻒ  َﻋَﺬاﺑًﺎادارَُﻛﻮا ِﻓﻴَﻬﺎ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ َﻗﺎَﻟْﺖ ُأْﺧَﺮاُﻫْﻢ ِﻷُوَﻻُﻫْﻢ َرﺑـَﻨﺎ َﻫُﺆَﻻِء َأَﺿﻠﻮﻧَﺎ َﻓَﺂِِْﻢ 
  َوَﻟِﻜْﻦ َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ
َﺷِﺪﻳًﺪا َﻗﺎُﻟﻮا َﻣْﻌِﺬَرًة ِإَﱃ َرﺑُﻜْﻢ َوَﻟَﻌﻠُﻬْﻢ  َﻋَﺬاﺑًﺎ َﻌﺬﺑُـُﻬﻢ ْﻗَـْﻮًﻣﺎ اﻟﻠُﻪ ُﻣْﻬِﻠُﻜُﻬْﻢ أَْو ﻣ َُوِإْذ َﻗﺎَﻟْﺖ أُﻣٌﺔ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ِﱂ ََﺗِﻌُﻈﻮَن   ﻣﻜﻴﺔ  461  اﻷﻋﺮاف  403
  ﻳَـﺘـُﻘﻮن َ
 411
 
  ُﻪ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳﺮ ٌأَﻟِﻴًﻤﺎ َوَﻳْﺴَﺘْﺒِﺪْل ﻗَـْﻮًﻣﺎ َﻏﻴـْﺮَُﻛْﻢ َوَﻻ َﺗُﻀﺮوُﻩ َﺷْﻴًﺌﺎ َواﻟﻠ  َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻳُـَﻌﺬْﺑُﻜﻢ ِْإﻻ ﺗَـْﻨِﻔُﺮوا     93  اﻟﺘﻮﺑﺔ  503
َﻨﺎﻟُﻮا َوَﻣﺎ ﻧَـَﻘُﻤﻮا ِإﻻ َأْن َﳛِْﻠُﻔﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َﻣﺎ َﻗﺎُﻟﻮا َوَﻟَﻘْﺪ َﻗﺎﻟُﻮا َﻛِﻠَﻤَﺔ اْﻟُﻜْﻔِﺮ وََﻛَﻔُﺮوا ﺑَـْﻌَﺪ ِإْﺳَﻼِﻣِﻬْﻢ َوَﳘﻮا ِﲟَﺎ َﱂ ْﻳ ـَ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  47  اﻟﺘﻮﺑﺔ  603
أَﻟِﻴًﻤﺎ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ  َﻋَﺬاﺑًﺎاﻟﻠُﻪ  ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬﻢ ُِﻪ ﻓَِﺈْن ﻳَـُﺘﻮﺑُﻮا َﻳُﻚ َﺧﻴـْ ﺮًا َﳍُْﻢ َوِإْن ﻳَـﺘَـَﻮﻟْﻮا َأْﻏَﻨﺎُﻫُﻢ اﻟﻠُﻪ َوَرُﺳﻮﻟُُﻪ ِﻣْﻦ َﻓْﻀﻠ ِ
  َواْﻵَِﺧَﺮِة َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﰲ اْﻷَْرِض ِﻣْﻦ َوِﱄ َوَﻻ َﻧِﺼﲑ ٍ
  ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳُـْﻔِﺴُﺪون َ اْﻟَﻌَﺬاب ِﻧَﺎُﻫْﻢ َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻓَـْﻮَق اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َوَﺻﺪوا َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ زِد ْ  ﻣﻜﻴﺔ  88  اﻟﻨﺤﻞ  703
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎَوَأن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮَن ِﺑﺎْﻵَِﺧَﺮِة َأْﻋَﺘْﺪﻧَﺎ َﳍُْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  01  اﻹﺳﺮاء  803
  َﺷِﺪﻳًﺪا َﻛﺎَن َذِﻟَﻚ ِﰲ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َﻣْﺴُﻄﻮرًا َﻋَﺬاﺑًﺎﺎَﻣِﺔ َأْو ُﻣَﻌﺬ ﺑُﻮَﻫﺎ َوِإْن ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ ِإﻻ َﳓُْﻦ ُﻣْﻬِﻠُﻜﻮَﻫﺎ ﻗَـْﺒَﻞ ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘﻴ َ  ﻣﻜﻴﺔ  85  اﻹﺳﺮاء  903
  ﻧُْﻜﺮًا َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻴُـَﻌﺬﺑُﻪ ُﻗَﺎَل أَﻣﺎ َﻣْﻦ ﻇََﻠَﻢ َﻓَﺴْﻮَف ﻧُـَﻌﺬ ﺑُُﻪ ُﰒ ﻳُـَﺮد ِإَﱃ َرﺑِﻪ ﻓ ـَ  ﻣﻜﻴﺔ  78  اﻟﻜﻬﻒ  013
َآَذَن َﻟُﻜْﻢ ِإﻧُﻪ َﻟَﻜِﺒﲑُُﻛُﻢ اﻟِﺬي َﻋﻠَﻤُﻜُﻢ اﻟﺴْﺤَﺮ َﻓَﻸَُﻗﻄَﻌﻦ أَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ َوأَْرُﺟَﻠُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِﺧَﻼٍف  ﻗَﺎَل َآَﻣْﻨُﺘْﻢ َﻟُﻪ ﻗَـْﺒَﻞ أَن ْ  ﻣﻜﻴﺔ  17  ﻃﻪ  113
  َوأَﺑْـَﻘﻰ َﻋَﺬاﺑًﺎَوَﻷَُﺻﻠﺒَـﻨُﻜْﻢ ِﰲ ُﺟُﺬوِع اﻟﻨْﺨِﻞ َوَﻟﺘَـْﻌَﻠُﻤﻦ أَﻳـَﻨﺎ َأَﺷﺪ 
  َﻛِﺒﲑًا  َﻋَﺬاﺑًﺎُﻛْﻢ ِﲟَﺎ ﺗَـُﻘﻮُﻟﻮَن َﻓَﻤﺎ َﺗْﺴَﺘِﻄﻴُﻌﻮَن َﺻْﺮًﻓﺎ َوَﻻ َﻧْﺼﺮًا َوَﻣْﻦ َﻳْﻈِﻠْﻢ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﻧُِﺬْﻗُﻪ ﻓَـَﻘْﺪ َﻛﺬ ﺑُﻮ   ﻣﻜﻴﺔ  91  اﻟﻔﺮﻗﺎن  213
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎ َوﻗَـْﻮَم ﻧُﻮٍح َﻟﻤﺎ َﻛﺬ ﺑُﻮا اﻟﺮُﺳَﻞ َأْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎُﻫْﻢ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻫْﻢ ﻟِﻠﻨﺎِس َآﻳًَﺔ َوَأْﻋَﺘْﺪﻧَﺎ ﻟِﻠﻈﺎِﻟِﻤﲔ َ  ﻣﻜﻴﺔ  73  اﻟﻔﺮﻗﺎن  313
  َﺷِﺪﻳًﺪا أَْو َﻷَْذَﲝَﻨُﻪ أَْو ﻟََﻴْﺄﺗِﻴَـﲏ ِﺑُﺴْﻠﻄَﺎٍن ُﻣِﺒﲔ ٍ َﺬاﺑًﺎﻋ َ َﻋﺬﺑَـﻨﻪ َُﻷ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  12  اﻟﻨﻤﻞ  413
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎﻟَِﻴْﺴَﺄَل اﻟﺼﺎِدِﻗَﲔ َﻋْﻦ ِﺻْﺪِﻗِﻬْﻢ َوَأَﻋﺪ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  8  اﻻﺣﺰاب  513
  ُﻣِﻬﻴًﻨﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎِإن اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳُـْﺆُذوَن اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َﻟَﻌﻨَـُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﰲ اﻟﺪﻧْـَﻴﺎ َواْﻵَِﺧﺮَِة َوَأَﻋﺪ َﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  75  اﻻﺣﺰاب  613
  ِﺿْﻌًﻔﺎ ِﰲ اﻟﻨﺎر ِ َﻋَﺬاﺑًﺎﻗَﺎُﻟﻮا َرﺑـَﻨﺎ َﻣْﻦ َﻗﺪَم ﻟََﻨﺎ َﻫَﺬا َﻓﺰِْدُﻩ   ﻣﻜﻴﺔ  16  ص  713
  َﺷِﺪﻳًﺪا َوﻟََﻨْﺠﺰِﻳَـﻨـُﻬْﻢ َأْﺳَﻮأ َاﻟِﺬي َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ َﻋَﺬاﺑًﺎﻳَﻘﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻓَـَﻠُﻨﺬ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  72  ﻓﺼﻠﺖ  813
ُﻌﻮا ﻳُـْﺆِﺗُﻜُﻢ ْن ُﺗِﻄﻴُﻗْﻞ ﻟِْﻠُﻤَﺨﻠِﻔَﲔ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻋﺮَاِب َﺳُﺘْﺪَﻋْﻮَن ِإَﱃ ﻗَـْﻮٍم أُوِﱄ ﺑَْﺄٍس َﺷِﺪﻳٍﺪ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮﻧَـُﻬْﻢ َأْو ﻳُْﺴِﻠُﻤﻮَن َﻓﺈ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  61  اﻟﻔﺘﺢ  913
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻳُـَﻌﺬ ْﺑُﻜﻢ ْاﻟﻠُﻪ َأْﺟﺮًا َﺣَﺴًﻨﺎ َوِإْن ﺗَـﺘَـَﻮﻟْﻮا َﻛَﻤﺎ ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ 
َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ﻳُْﺪِﺧْﻠﻪ ُ ﻟَْﻴَﺲ َﻋَﻠﻰ اْﻷَْﻋَﻤﻰ َﺣﺮٌَج َوَﻻ َﻋَﻠﻰ اْﻷَْﻋﺮَِج َﺣﺮٌَج َوَﻻ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻤﺮِﻳِﺾ َﺣﺮٌَج َوَﻣْﻦ ﻳُِﻄِﻊ اﻟﻠﻪ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  71  اﻟﻔﺘﺢ  023
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻳُـَﻌﺬ ْﺑﻪ َُﺟﻨﺎٍت َﲡْﺮِي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻷَﻧْـَﻬﺎُر َوَﻣْﻦ ﻳَـﺘَـَﻮل 
 رَِﺟﺎٌل ُﻣْﺆِﻣُﻨﻮَن َوِﻧَﺴﺎٌء ُﻫُﻢ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َوَﺻﺪوُﻛْﻢ َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَاِم َواْﳍَْﺪَي َﻣْﻌُﻜﻮًﻓﺎ أَْن ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻎ ﳏَِﻠُﻪ َوَﻟْﻮَﻻ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  52  اﻟﻔﺘﺢ  123
ِﺘِﻪ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َﻟْﻮ ﺗَـَﺰﻳـُﻠﻮا ُﻣْﺆِﻣَﻨﺎٌت ﱂَْ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮُﻫْﻢ أَْن َﺗَﻄُﺌﻮُﻫْﻢ ﻓَـُﺘِﺼﻴَﺒُﻜْﻢ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣَﻌﺮٌة ِﺑَﻐْﲑِ ِﻋْﻠٍﻢ ﻟُِﻴْﺪِﺧَﻞ اﻟﻠُﻪ ِﰲ َرﲪ َْ
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎاﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ  َﻟَﻌﺬ ﺑْـَﻨﺎ
  ُدوَن َذِﻟَﻚ َوَﻟِﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮُﻫْﻢ َﻻ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن َ َﻋَﺬاﺑًﺎَوِإن ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا   ﻣﻜﻴﺔ  74  اﻟﻄﻮر  223
  َﺷِﺪﻳًﺪا ِإﻧـُﻬْﻢ َﺳﺎَء َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ َﻋَﺬاﺑًﺎَأَﻋﺪ اﻟﻠُﻪ َﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  51  اﺎدﻟﺔ  323
  ﺎ ُﻧْﻜﺮًاَﺬاﺑ ًﻋ َ ﺬ ﺑْـَﻨﺎَﻫﺎَﻋَﺘْﺖ َﻋْﻦ أَْﻣِﺮ َرﺑـَﻬﺎ َوُرُﺳِﻠِﻪ َﻓَﺤﺎَﺳﺒْـَﻨﺎَﻫﺎ ِﺣَﺴﺎﺑًﺎ َﺷِﺪﻳًﺪا َوﻋ َ وََﻛَﺄﻳْﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮَﻳﺔ ٍ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  8  اﻟﻄﻼق  423
  ْﻴُﻜْﻢ ِذْﻛﺮًاَﺷِﺪﻳًﺪا َﻓﺎﺗـُﻘﻮا اﻟﻠَﻪ ﻳَﺎ أُوِﱄ اْﻷَْﻟَﺒﺎِب اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻗْﺪ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠُﻪ ِإﻟ َ َﻋَﺬاﺑًﺎَأَﻋﺪ اﻟﻠُﻪ َﳍُْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  01  اﻟﻄﻼق  523
  َﺻَﻌًﺪا َﻋَﺬاﺑًﺎﻟِﻨَـْﻔِﺘﻨَـُﻬْﻢ ِﻓﻴِﻪ َوَﻣْﻦ ﻳُـْﻌِﺮْض َﻋْﻦ ِذْﻛِﺮ َرﺑِﻪ َﻳْﺴُﻠْﻜُﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  71  اﳉﻦ  623
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎَوَﻃَﻌﺎًﻣﺎ َذا ُﻏﺼٍﺔ و َ  ﻣﻜﻴﺔ  31  اﳌﺰﻣﻞ  723
  أَﻟِﻴًﻤﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎَأَﻋﺪ َﳍُْﻢ  ﻳُْﺪِﺧُﻞ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء ِﰲ َرْﲪَِﺘِﻪ َواﻟﻈﺎِﻟِﻤﲔ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  31  اﻻﻧﺴﺎن  823
 511
 
  َﻋَﺬاﺑًﺎَﻓُﺬوُﻗﻮا ﻓَـَﻠْﻦ ﻧَﺰِﻳﺪَُﻛْﻢ ِإﻻ   ﻣﻜﻴﺔ  03  اﻟﻨﺒﺄ  923
  َﻗﺮِﻳًﺒﺎ ﻳَـْﻮَم ﻳَـْﻨﻈُُﺮ اْﻟَﻤْﺮُء َﻣﺎ َﻗﺪ َﻣْﺖ َﻳَﺪاُﻩ َوﻳَـُﻘﻮُل اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮ ﻳَﺎ َﻟْﻴَﺘِﲏ ُﻛْﻨُﺖ ﺗُـﺮَاﺑًﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎِإﻧﺎ أَْﻧَﺬْرﻧَﺎُﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  04  اﻟﻨﺒﺄ  033
  ِإْن َﺷَﻜْﺮُﰎْ َوَآَﻣْﻨُﺘْﻢ وََﻛﺎَن اﻟﻠُﻪ َﺷﺎِﻛﺮًا َﻋِﻠﻴًﻤﺎ َﻌَﺬاِﺑُﻜﻢ َْﻣﺎ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اﻟﻠُﻪ ﺑ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  741  اﻟﻨﺴﺎء  133
  َﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮن َ أََﻓِﺒَﻌَﺬاﺑَِﻨﺎ  ﻣﻜﻴﺔ  402  اﻟﺸﻌﺮاء  233
  َﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮن َ أََﻓِﺒَﻌَﺬاﺑَِﻨﺎ  ﻣﻜﻴﺔ  671  اﻟﺼﺎﻓﺎت  333
  ﺑَـَﻴﺎﺗًﺎ َأْو ﻧَـَﻬﺎرًا َﻣﺎَذا َﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻞ ِﻣْﻨُﻪ اْﻟُﻤْﺠﺮُِﻣﻮن َ َﻋَﺬاﺑُﻪ ُرَأَﻳْـُﺘْﻢ ِإْن أَﺗَﺎُﻛْﻢ ُﻗْﻞ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  05  ﻳﻮﻧﺲ  433
َرﺑَﻚ   َﻋَﺬاب َِإن  َﻋَﺬاﺑَﻪ ُ أُوﻟَِﺌَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻳْﺪُﻋﻮَن ﻳَـْﺒﺘَـُﻐﻮَن ِإَﱃ َرِ ُﻢ اْﻟَﻮِﺳﻴَﻠَﺔ أَﻳـُﻬْﻢ أَﻗْـَﺮُب َوﻳَـْﺮُﺟﻮَن َرْﲪََﺘُﻪ َوَﳜَﺎُﻓﻮن َ  ﻣﻜﻴﺔ  75  اﻻﺳﺮاء  533
  َﻛﺎَن َﳏُْﺬورًا
  َأَﺣﺪ ٌ َﻋَﺬاَﺑﻪ ُ َﻌﺬب ُﻓَـﻴَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ َﻻ ﻳ ـُ  ﻣﻜﻴﺔ  52  اﻟﻔﺠﺮ  633
  ي ُﻛﻞ َﻛُﻔﻮر ٍَﻛَﺬِﻟَﻚ َﳒْﺰ ِ  َﻋَﺬاَِﺎَواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﳍُْﻢ ﻧَﺎُر َﺟَﻬﻨَﻢ َﻻ ﻳُـْﻘَﻀﻰ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻓَـَﻴُﻤﻮُﺗﻮا َوَﻻ ُﳜَﻔُﻒ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  63  ﻓﺎﻃﺮ  733
ﻠِﻪ ِإْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗُـْﺆِﻣُﻨﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِﻪ اﻟﺰاﻧَِﻴُﺔ َواﻟﺰاِﱐ ﻓَﺎْﺟِﻠُﺪوا ُﻛﻞ َواِﺣٍﺪ ِﻣﻨْـُﻬَﻤﺎ ِﻣَﺌَﺔ َﺟْﻠَﺪٍة َوَﻻ ﺗَْﺄُﺧْﺬُﻛْﻢ َِِﻤﺎ رَأَْﻓٌﺔ ِﰲ ِدﻳِﻦ اﻟ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  2  اﻟﻨﻮر  833
  َﻔٌﺔ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ ََﻤﺎ َﻃﺎﺋ َِﻋَﺬاﺑَـﻬ َُواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻵَِﺧِﺮ َوْﻟَﻴْﺸَﻬْﺪ 
ُأِﺻﻴُﺐ ِﺑِﻪ َﻣْﻦ َأَﺷﺎُء َوَرْﲪَِﱵ َوِﺳَﻌْﺖ   َﻋَﺬاِﰊ َواْﻛُﺘْﺐ ﻟََﻨﺎ ِﰲ َﻫِﺬِﻩ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َﺣَﺴَﻨًﺔ َوِﰲ اْﻵَِﺧَﺮِة ِإﻧﺎ ُﻫْﺪﻧَﺎ ِإﻟَْﻴَﻚ َﻗﺎَل   ﻣﻜﻴﺔ  651  اﻷﻋﺮاف  933
  ﻮَن اﻟﺰَﻛﺎَة َواﻟِﺬﻳَﻦ ُﻫْﻢ ﺑَِﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن َُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻓَﺴَﺄْﻛُﺘﺒُـَﻬﺎ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ ﻳَـﺘـُﻘﻮَن َوﻳُـْﺆﺗ ُ
  َﻟَﺸِﺪﻳﺪ ٌ َﻋَﺬاِﰊ َوِإْذ ﺗََﺄذَن َرﺑُﻜْﻢ ﻟَِﺌْﻦ َﺷَﻜْﺮُﰎْ َﻷَزِﻳَﺪﻧُﻜْﻢ َوﻟَِﺌْﻦ َﻛَﻔْﺮُﰎْ ِإن   ﻣﻜﻴﺔ  7  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  043
  اْﻷَﻟِﻴﻢ ُ اْﻟَﻌَﺬاب ُُﻫَﻮ  َﻋَﺬاِﰊ َوَأن   ﻣﻜﻴﺔ  05  اﳊﺠﺮ  143
  َوﻧُُﺬر ِ َﻋَﺬاِﰊ َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  61  ﻤﺮاﻟﻘ  243
  َوﻧُُﺬر ِ َﻋَﺬاِﰊ َﻛﺬ َﺑْﺖ َﻋﺎٌد َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  81  اﻟﻘﻤﺮ  343
  َوﻧُُﺬر َِﻋَﺬاِﰊ َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  12  اﻟﻘﻤﺮ  443
  َوﻧُُﺬر ِ َﻋَﺬاِﰊ َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  03  اﻟﻘﻤﺮ  543
  َوﻧُُﺬر ِ َﻋَﺬاِﰊ ْﻦ َﺿْﻴِﻔِﻪ َﻓَﻄَﻤْﺴَﻨﺎ َأْﻋﻴُـﻨَـُﻬْﻢ َﻓُﺬوُﻗﻮا َوَﻟَﻘْﺪ رَاَوُدوُﻩ ﻋ َ  ﻣﻜﻴﺔ  73  اﻟﻘﻤﺮ  643
  َوﻧُُﺬر ِ َﻋَﺬاِﰊ َﻓُﺬوُﻗﻮا   ﻣﻜﻴﺔ  93  اﻟﻘﻤﺮ  743
َﺣﱴ  ُﻣَﻌﺬِﺑﲔ ََﺮى َوَﻣﺎ ُﻛﻨﺎ َﻣِﻦ اْﻫَﺘَﺪى ﻓَِﺈﳕ َﺎ ﻳَـْﻬَﺘِﺪي ﻟِﻨَـْﻔِﺴِﻪ َوَﻣْﻦ َﺿﻞ ﻓَِﺈﳕ َﺎ َﻳِﻀﻞ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ َوَﻻ َﺗﺰُِر َوازَِرٌة ِوْزَر أُﺧ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  51  اﻻﺳﺮاء  843
  ﻧَـﺒـْ َﻌَﺚ َرُﺳﻮًﻻ 
  َﻌﺬِﺑﲔ ََوَﻣﺎ َﳓُْﻦ ﲟ ُِ  ﻣﻜﻴﺔ  831  اﻟﺸﻌﺮاء  943
  ُﻤَﻌﺬِﺑﲔ ََﻓَﻼ َﺗﺪُْع َﻣَﻊ اﻟﻠِﻪ ِإَﳍًﺎ َآَﺧَﺮ ﻓَـَﺘُﻜﻮَن ِﻣَﻦ اﻟ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  312  اﻟﺸﻌﺮاء  053
  َﻌﺬِﺑﲔ ََأْوَﻻًدا َوَﻣﺎ َﳓُْﻦ ﲟ َُِوﻗَﺎُﻟﻮا َﳓُْﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ أَْﻣَﻮاًﻻ و َ  ﻣﻜﻴﺔ  53  ﺳﺴﺒﺄ  153
  َﻌﺬِﺑﲔ َِإﻻ َﻣْﻮﺗَـﺘَـَﻨﺎ اْﻷُوَﱃ َوَﻣﺎ َﳓُْﻦ ﲟ ُِ  ﻣﻜﻴﺔ  95  اﻟﺼﺎﻓﺎت  253
  ا َﳏُْﺠﻮرًاﻓُـﺮَاٌت َوَﻫَﺬا ِﻣْﻠٌﺢ ُأَﺟﺎٌج َوَﺟَﻌَﻞ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬَﻤﺎ ﺑَـْﺮَزًﺧﺎ َوِﺣْﺠﺮ ً َﻋْﺬب ٌَوُﻫَﻮ اﻟِﺬي َﻣﺮََج اْﻟَﺒْﺤَﺮْﻳِﻦ َﻫَﺬا   ﻣﻜﻴﺔ  35  اﻟﻔﺮﻗﺎن  352
ﻓُـﺮَاٌت َﺳﺎﺋٌِﻎ َﺷﺮَاﺑُُﻪ َوَﻫَﺬا ِﻣْﻠٌﺢ أَُﺟﺎٌج َوِﻣْﻦ ُﻛﻞ ﺗَْﺄُﻛُﻠﻮَن ﳊًَْﻤﺎ َﻃﺮِﻳﺎ  َﻋْﺬب ٌَوَﻣﺎ َﻳْﺴَﺘِﻮي اْﻟَﺒْﺤﺮَاِن َﻫَﺬا   ﻣﻜﻴﺔ  21  ﻓﺎﻃﺮ  453









  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
ﻳَﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ َﻻ َﲣَْﻒ ِإﱐ َﻻ َﳜَﺎُف َﻟَﺪي  ﻳُـَﻌﻘﺐ َْوأَْﻟِﻖ َﻋَﺼﺎَك ﻓَـَﻠﻤﺎ َرَآَﻫﺎ ﺗَـْﻬﺘَـﺰ َﻛﺄَﻧـَﻬﺎ َﺟﺎن َوﱃ ُﻣْﺪِﺑﺮًا وََﱂ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  01  اﻟﻨﻤﻞ  1
  ُﻤْﺮَﺳُﻠﻮن َاﻟ ْ
  ﻳَﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ أَْﻗِﺒْﻞ َوَﻻ َﲣَْﻒ ِإﻧَﻚ ِﻣَﻦ اْﻵَِﻣِﻨﲔ َ ﻳُـَﻌﻘﺐ َْوَأْن أَْﻟِﻖ َﻋَﺼﺎَك ﻓَـَﻠﻤﺎ َرَآَﻫﺎ ﺗَـْﻬﺘَـﺰ َﻛﺄَﻧـَﻬﺎ َﺟﺎن َوﱃ ُﻣْﺪِﺑﺮًا وَﱂَْ   ﻣﻜﻴﺔ  13  اﻟﻘﺼﺺ  2
   ﺑُِﻐَﻲ َﻋَﻠْﻴِﻪ ﻟَﻴَـْﻨُﺼﺮَﻧُﻪ اﻟﻠُﻪ ِإن اﻟﻠَﻪ َﻟَﻌُﻔﻮ َﻏُﻔﻮر ٌﺑِِﻪ ُﰒ  ُﻋﻮِﻗﺐ َِﲟِْﺜِﻞ َﻣﺎ  َﻋﺎَﻗﺐ ََذِﻟَﻚ َوَﻣْﻦ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  06  اﳊﺞ  3
  ِﺑِﻪ َوَﻟِﺌْﻦ َﺻﺒَـْﺮُﰎْ َﳍَُﻮ َﺧﻴـٌْﺮ ﻟِﻠﺼﺎِﺑﺮِﻳﻦ َ ُﻋﻮِﻗْﺒُﺘﻢ ِْﲟِْﺜِﻞ َﻣﺎ  َﻌﺎِﻗُﺒﻮاﻓ ـَ َﻋﺎﻗَـْﺒُﺘﻢ َْوِإْن   ﻣﻜﻴﺔ  621  اﻟﻨﺤﻞ  4
َﻓَﺂﺗُﻮا اﻟِﺬﻳَﻦ َذَﻫَﺒْﺖ أَْزَواُﺟُﻬْﻢ ِﻣْﺜَﻞ َﻣﺎ أَﻧْـَﻔُﻘﻮا َواﺗـُﻘﻮا اﻟﻠَﻪ  َﻌﺎﻗَـْﺒُﺘﻢ ْْزَواِﺟُﻜْﻢ ِإَﱃ اْﻟُﻜﻔﺎِر ﻓ ـََوِإْن َﻓﺎَﺗُﻜْﻢ َﺷْﻲٌء ِﻣْﻦ أ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  11  اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ  5
  اﻟِﺬي أَﻧْـُﺘْﻢ ِﺑِﻪ ُﻣْﺆِﻣُﻨﻮن َ
  َﻠُﻔﻮا اﻟﻠَﻪ َﻣﺎ َوَﻋُﺪوُﻩ َوِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻜِﺬﺑُﻮن َُﻬْﻢ ﻧَِﻔﺎًﻗﺎ ِﰲ ﻗُـُﻠﻮِِْﻢ ِإَﱃ ﻳَـْﻮِم ﻳَـْﻠَﻘْﻮﻧَُﻪ ِﲟَﺎ َأﺧ َْﺄْﻋَﻘﺒ ـَﻓ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  77  اﻟﺘﻮﺑﺔ  6
  ُﻋْﻘًﺒﺎُﻫَﻨﺎِﻟَﻚ اْﻟَﻮَﻻﻳَُﺔ ﻟِﻠِﻪ اﳊَْﻖ ُﻫَﻮ َﺧﻴـٌْﺮ ﺛَـَﻮاﺑًﺎ َوَﺧﻴـْ ٌﺮ   ﻣﻜﻴﺔ  44  اﻟﻜﻬﻒ  7
  َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ َﻋِﻘِﺒﻪ َِوَﺟَﻌَﻠَﻬﺎ َﻛِﻠَﻤًﺔ ﺑَﺎِﻗَﻴًﺔ ِﰲ   ﻣﻜﻴﺔ  82  اﻟﺰﺧﺮف  8
َﺟَﻌْﻠَﻨﺎ اْﻟِﻘﺒـْ َﻠَﺔ وََﻛَﺬِﻟَﻚ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ أُﻣًﺔ َوَﺳﻄًﺎ ﻟَِﺘُﻜﻮﻧُﻮا ُﺷَﻬَﺪاَء َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﺎِس َوَﻳُﻜﻮَن اﻟﺮُﺳﻮُل َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﺷِﻬﻴًﺪا َوَﻣﺎ   ﻴﺔﻣﺪﻧ  341  اﻟﺒﻘﺮة  9
ِإْن َﻛﺎَﻧْﺖ َﻟَﻜِﺒﲑًَة ِإﻻ َﻋَﻠﻰ اﻟِﺬﻳَﻦ و َ َﻋِﻘﺒَـْﻴﻪ ِاﻟِﱵ ُﻛْﻨَﺖ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ ِإﻻ ﻟِﻨَـْﻌَﻠَﻢ َﻣْﻦ ﻳَـﺘِﺒُﻊ اﻟﺮُﺳﻮَل ِﳑْﻦ ﻳَـﻨـْ َﻘِﻠُﺐ َﻋَﻠﻰ 
  َﻫَﺪى اﻟﻠُﻪ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اﻟﻠُﻪ ﻟُِﻴِﻀﻴَﻊ ِإﳝَﺎَﻧُﻜْﻢ ِإن اﻟﻠَﻪ ِﺑﺎﻟﻨﺎِس َﻟَﺮُءوٌف َرِﺣﻴﻢ ٌ
َوَﻣْﻦ ﻳَـﻨـْ َﻘِﻠْﺐ َﻋَﻠﻰ  َأْﻋَﻘﺎِﺑُﻜﻢ ْْو ﻗُِﺘَﻞ اﻧْـَﻘَﻠْﺒُﺘْﻢ َﻋَﻠﻰ َوَﻣﺎ ﳏَُﻤٌﺪ ِإﻻ َرُﺳﻮٌل َﻗْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻪ اﻟﺮُﺳُﻞ أََﻓِﺈْن َﻣﺎَت أ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  441  ال ﻋﻤﺮان  01
  ﻓَـَﻠْﻦ َﻳُﻀﺮ اﻟﻠَﻪ َﺷْﻴًﺌﺎ َوَﺳَﻴْﺠﺰِي اﻟﻠُﻪ اﻟﺸﺎِﻛﺮِﻳﻦ َ َﻋِﻘﺒَـْﻴﻪ ِ
اﻟﻨﺎِس َوِإﱐ َﺟﺎٌر َﻟُﻜْﻢ ﻓَـَﻠﻤﺎ ﺗَـَﺮاَءِت اْﻟِﻔَﺌَﺘﺎِن َوِإْذ زَﻳَﻦ َﳍُُﻢ اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن َأْﻋَﻤﺎَﳍُْﻢ َوَﻗﺎَل َﻻ َﻏﺎِﻟَﺐ َﻟُﻜُﻢ اْﻟﻴَـْﻮَم ِﻣَﻦ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  84  اﻷﻧﻔﺎل  11
  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِوَﻗﺎَل ِإﱐ ﺑَﺮِيء ٌِﻣْﻨُﻜْﻢ ِإﱐ أََرى َﻣﺎ َﻻ ﺗَـَﺮْوَن ِإﱐ َأَﺧﺎُف اﻟﻠَﻪ َواﻟﻠُﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ  َﻋِﻘﺒَـْﻴﻪ َِﻧَﻜَﺺ َﻋَﻠﻰ 
  ﻓَـﺘَـﻨـْ َﻘِﻠُﺒﻮا َﺧﺎِﺳﺮِﻳﻦ َ َأْﻋَﻘﺎِﺑُﻜﻢ ِْإْن ُﺗِﻄﻴُﻌﻮا اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻳَـُﺮدوُﻛْﻢ َﻋَﻠﻰ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا   ﻣﺪﻧﻴﺔ  941  ال ﻋﻤﺮان  21
  ﺗَـْﻨِﻜُﺼﻮن َ ْﻋَﻘﺎِﺑُﻜﻢ َْﻗْﺪ َﻛﺎَﻧْﺖ َآﻳَﺎِﰐ ﺗُـﺘـَْﻠﻰ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻓُﻜْﻨُﺘْﻢ َﻋَﻠﻰ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  66  اﳌﺆﻣﻨﻮن  31
ﺑَـْﻌَﺪ ِإْذ َﻫَﺪاﻧَﺎ اﻟﻠُﻪ َﻛﺎﻟِﺬي اْﺳﺘَـْﻬَﻮْﺗُﻪ  أَْﻋَﻘﺎﺑَِﻨﺎَﻻ ﻳَـﻨـْ َﻔُﻌَﻨﺎ َوَﻻ َﻳُﻀﺮﻧَﺎ َوﻧُـَﺮد َﻋَﻠﻰ ُﻗْﻞ أَﻧَْﺪُﻋﻮ ِﻣْﻦ ُدوِن اﻟﻠِﻪ َﻣﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  17  اﻷﻧﻌﺎم  41
ُﻨْﺴِﻠَﻢ ى َوأُِﻣْﺮﻧَﺎ ﻟ ِاﻟﺸَﻴﺎِﻃُﲔ ِﰲ اْﻷَْرِض َﺣﻴـْﺮَاَن َﻟُﻪ َأْﺻَﺤﺎٌب َﻳْﺪُﻋﻮﻧَُﻪ ِإَﱃ اْﳍَُﺪى اْﺋِﺘَﻨﺎ ُﻗْﻞ ِإن ُﻫَﺪى اﻟﻠِﻪ ُﻫَﻮ اْﳍُﺪ َ
  ﻟَِﺮب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ
َﺣﱴ ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻎ اْﳍَْﺪُي ﳏَِﻠُﻪ َوأَِﲤﻮا اﳊَْﺞ َواْﻟُﻌْﻤَﺮَة ﻟِﻠِﻪ َﻓِﺈْن ُأْﺣِﺼْﺮُﰎْ َﻓَﻤﺎ اْﺳﺘَـْﻴَﺴَﺮ ِﻣَﻦ اْﳍَْﺪِي َوَﻻ َﲢِْﻠُﻘﻮا ُرُءوَﺳُﻜْﻢ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  691  اﻟﺒﻘﺮة  51
ًذى ِﻣْﻦ رَْأِﺳِﻪ َﻓِﻔْﺪﻳٌَﺔ ِﻣْﻦ ِﺻَﻴﺎٍم أَْو َﺻَﺪَﻗٍﺔ َأْو ُﻧُﺴٍﻚ َﻓِﺈَذا أَِﻣْﻨُﺘْﻢ َﻓَﻤْﻦ َﲤَﺘَﻊ َﻓَﻤْﻦ َﻛﺎَن ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻣﺮِﻳًﻀﺎ َأْو ِﺑِﻪ أ َ
ﺗِْﻠَﻚ َﺳﺒـْ َﻌٍﺔ ِإَذا َرَﺟْﻌُﺘْﻢ ﺑِﺎْﻟُﻌْﻤَﺮِة ِإَﱃ اﳊَْﺞ َﻓَﻤﺎ اْﺳﺘَـْﻴَﺴَﺮ ِﻣَﻦ اْﳍَْﺪِي َﻓَﻤْﻦ ﱂَْ ﳚَِْﺪ َﻓِﺼَﻴﺎُم َﺛَﻼﺛَِﺔ أَﻳﺎٍم ِﰲ اﳊَْﺞ و َ
  اْﻟِﻌَﻘﺎب ِﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ َﻋَﺸَﺮٌة َﻛﺎِﻣَﻠٌﺔ َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤْﻦ ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ َأْﻫُﻠُﻪ َﺣﺎِﺿﺮِي اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَاِم َواﺗـُﻘﻮا اﻟﻠَﻪ َواْﻋَﻠُﻤﻮا أَن اﻟ
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  اْﻟِﻌَﻘﺎب ِْل ﻧِْﻌَﻤَﺔ اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎَءْﺗُﻪ َﻓِﺈن اﻟﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ َﺳْﻞ َﺑِﲏ ِإْﺳَﺮاﺋِﻴَﻞ َﻛْﻢ َآﺗَـﻴـْ َﻨﺎُﻫْﻢ ِﻣْﻦ َآﻳٍَﺔ ﺑَـﻴـَﻨٍﺔ َوَﻣْﻦ ﻳُـَﺒﺪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  112  اﻟﺒﻘﺮة  61
  اْﻟِﻌَﻘﺎب ِﻳُﺪ َﻛَﺪْأِب َآِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛﺬﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ﻓََﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ َواﻟﻠُﻪ َﺷﺪ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  11  ال ﻋﻤﺮان  71
َوَﻻ َآﻣَﲔ اْﻟﺒَـْﻴَﺖ اﳊَْﺮَاَم  ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻻ ﲢُِﻠﻮا َﺷَﻌﺎﺋَِﺮ اﻟﻠِﻪ َوَﻻ اﻟﺸْﻬَﺮ اﳊَْﺮَاَم َوَﻻ اْﳍَْﺪَي َوَﻻ اْﻟَﻘَﻼﺋِﺪ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  2  اﳌﺎﺋﺪة  81
َﳚْﺮَِﻣﻨُﻜْﻢ َﺷَﻨَﺂُن ﻗَـْﻮٍم َأْن َﺻﺪوُﻛْﻢ َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ ﻳَـْﺒﺘَـُﻐﻮَن َﻓْﻀًﻼ ِﻣْﻦ َرِ ْﻢ َوِرْﺿَﻮاﻧًﺎ َوِإَذا َﺣَﻠْﻠُﺘْﻢ ﻓَﺎْﺻَﻄﺎُدوا َوَﻻ 
ﻮا اﻟﻠَﻪ ِإن اﻟﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ اﳊَْﺮَاِم َأْن ﺗَـْﻌَﺘُﺪوا َوﺗَـَﻌﺎَوﻧُﻮا َﻋَﻠﻰ اْﻟِﱪ َواﻟﺘـْﻘَﻮى َوَﻻ ﺗَـَﻌﺎَوﻧُﻮا َﻋَﻠﻰ اْﻹِ ﰒِْ َواْﻟُﻌْﺪَواِن َواﺗـﻘ ُ
  اْﻟِﻌَﻘﺎب ِ
  َوَأن اﻟﻠَﻪ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﻴﻢ ٌ اْﻟِﻌَﻘﺎب ِاْﻋَﻠُﻤﻮا أَن اﻟﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  89  اﳌﺎﺋﺪة  91
ن َرﺑَﻚ َوُﻫَﻮ اﻟِﺬي َﺟَﻌَﻠُﻜْﻢ َﺧَﻼِﺋَﻒ اْﻷَْرِض َوَرَﻓَﻊ ﺑَـْﻌَﻀُﻜْﻢ ﻓَـْﻮَق ﺑَـْﻌٍﺾ َدَرَﺟﺎٍت ﻟَِﻴﺒـْ ُﻠﻮَُﻛْﻢ ِﰲ َﻣﺎ َآﺗَﺎُﻛْﻢ إ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  561  اﻷﻧﻌﺎم  02
  ﻧُﻪ َﻟَﻐُﻔﻮٌر َرِﺣﻴﻢ ٌَوإ ِ اْﻟِﻌَﻘﺎب َِﺳﺮِﻳُﻊ 
َوِإﻧُﻪ َﻟَﻐُﻔﻮٌر  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِﺴﺮِﻳُﻊ َوِإْذ ﺗََﺄذَن َرﺑَﻚ ﻟََﻴﺒـَْﻌَﺜﻦ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِإَﱃ ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َﻣْﻦ َﻳُﺴﻮُﻣُﻬْﻢ ُﺳﻮَء اْﻟَﻌَﺬاِب ِإن َرﺑَﻚ ﻟ َ  ﻣﻜﻴﺔ  761  اﻷﻋﺮاف  12
  َرِﺣﻴﻢ ٌ
  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِﺷﺎﻗﻮا اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َوَﻣْﻦ ﻳَُﺸﺎِﻗِﻖ اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َﻓِﺈن اﻟﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ  َذِﻟَﻚ ﺑِﺄَﻧـُﻬﻢ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  31  اﻷﻧﻔﺎل  22
  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِواﺗـُﻘﻮا ِﻓﺘْـَﻨًﺔ َﻻ ُﺗِﺼﻴَﱭ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﺧﺎﺻًﺔ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َأن اﻟﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  52  اﻷﻧﻔﺎل  32
ﻤﺎ ﺗَـَﺮاَءِت اْﻟِﻔَﺌَﺘﺎِن َوِإْذ زَﻳَﻦ َﳍُُﻢ اﻟﺸْﻴَﻄﺎُن َأْﻋَﻤﺎَﳍُْﻢ َوَﻗﺎَل َﻻ َﻏﺎِﻟَﺐ َﻟُﻜُﻢ اْﻟﻴَـْﻮَم ِﻣَﻦ اﻟﻨﺎِس َوِإﱐ َﺟﺎٌر َﻟُﻜْﻢ ﻓَـﻠ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  84  اﻷﻧﻔﺎل  42
  اْﻟِﻌَﻘﺎب ِﺎُف اﻟﻠَﻪ َواﻟﻠُﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ َﻧَﻜَﺺ َﻋَﻠﻰ َﻋِﻘﺒَـْﻴِﻪ َوَﻗﺎَل ِإﱐ ﺑَﺮِيء ٌِﻣْﻨُﻜْﻢ ِإﱐ أََرى َﻣﺎ َﻻ ﺗَـَﺮْوَن ِإﱐ َأﺧ َ
  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِﻪ َﻗِﻮي َﺷِﺪﻳُﺪ َﻛَﺪْأِب َآِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛَﻔُﺮوا ﺑَِﺂﻳَﺎِت اﻟﻠِﻪ َﻓَﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ ِإن اﻟﻠ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  25  اﻷﻧﻔﺎل  52
 ﺑِﺎﻟﺴﻴَﺌِﺔ ﻗَـْﺒَﻞ اﳊََْﺴَﻨِﺔ َوَﻗْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬُﻢ اْﻟَﻤُﺜَﻼُت َوِإن َرﺑَﻚ َﻟُﺬو َﻣْﻐِﻔَﺮٍة ﻟِﻠﻨﺎِس َﻋَﻠﻰَوَﻳْﺴﺘَـْﻌِﺠُﻠﻮَﻧَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  6  اﻟﺮﻋﺪ  62
  اْﻟِﻌَﻘﺎب ِﻇُْﻠِﻤِﻬْﻢ َوِإن َرﺑَﻚ َﻟَﺸِﺪﻳُﺪ 
  ْﻮِل َﻻ إَِﻟَﻪ ِإﻻ ُﻫَﻮ ِإﻟَْﻴِﻪ اْﻟَﻤِﺼﲑ ُِذي اﻟﻄ  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِﻏﺎِﻓِﺮ اﻟﺬ ْﻧِﺐ َوَﻗﺎِﺑِﻞ اﻟﺘـْﻮِب َﺷِﺪﻳِﺪ   ﻣﻜﻴﺔ  3  ﻏﺎﻓﺮ  72
  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِذِﻟَﻚ ﺑِﺄَﻧـُﻬْﻢ َﻛﺎَﻧْﺖ ﺗَْﺄﺗِﻴِﻬْﻢ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت َﻓَﻜَﻔُﺮوا َﻓَﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ اﻟﻠُﻪ ِإﻧُﻪ َﻗِﻮي َﺷِﺪﻳُﺪ   ﻣﻜﻴﺔ  22  ﻏﺎﻓﺮ  82
  أَﻟِﻴﻢ ٍ ِﻋَﻘﺎب ٍﻠﺮُﺳِﻞ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ ِإن رَﺑَﻚ َﻟُﺬو َﻣْﻐِﻔَﺮٍة َوُذو َﻣﺎ ﻳُـَﻘﺎُل َﻟَﻚ ِإﻻ َﻣﺎ َﻗْﺪ ِﻗﻴَﻞ ﻟ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  34  ﻓﺼﻠﺖ  92
  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِذِﻟَﻚ ﺑِﺄَﻧـُﻬْﻢ َﺷﺎﻗﻮا اﻟﻠَﻪ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ َوَﻣْﻦ ُﻳَﺸﺎق اﻟﻠَﻪ َﻓِﺈن اﻟﻠَﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  4  اﳊﺸﺮ  03
ْﻦ َأْﻫِﻞ اْﻟُﻘَﺮى َﻓِﻠﻠِﻪ َوﻟِﻠﺮُﺳﻮِل َوِﻟِﺬي اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛِﲔ َواْﺑِﻦ اﻟﺴ ِﺒﻴِﻞ َﻛْﻲ َﻣﺎ أََﻓﺎَء اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ َرُﺳﻮﻟِِﻪ ﻣ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  7  اﳊﺸﺮ  13
َﻪ ِإن اﻟﻠَﻪ اﺗـُﻘﻮا اﻟﻠ َﻻ َﻳُﻜﻮَن ُدوَﻟًﺔ ﺑَـْﲔَ اْﻷَْﻏِﻨَﻴﺎِء ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَﻣﺎ َآﺗَﺎُﻛُﻢ اﻟﺮُﺳﻮُل َﻓُﺨُﺬوُﻩ َوَﻣﺎ ﻧَـَﻬﺎُﻛْﻢ َﻋْﻨُﻪ َﻓﺎﻧْـﺘَـُﻬﻮا و َ
  اْﻟِﻌَﻘﺎب َِﺷِﺪﻳُﺪ 
  ِﻋَﻘﺎب َِوَﻟَﻘِﺪ اْﺳﺘُـْﻬﺰَِئ ِﺑُﺮُﺳٍﻞ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ ﻓََﺄْﻣَﻠْﻴُﺖ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ُﰒ َأَﺧْﺬﺗُـُﻬْﻢ َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  23  اﻟﺮﻋﺪ  23
  ِﻋَﻘﺎب ِِإْن ُﻛﻞ ِإﻻ َﻛﺬَب اﻟﺮُﺳَﻞ َﻓَﺤﻖ   ﻣﻜﻴﺔ  41  ص  33
ا ِﺑﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ ﻟُِﻴْﺪِﺣُﻀﻮا ﺬ َﺑْﺖ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ﻗَـْﻮُم ﻧُﻮٍح َواْﻷَْﺣَﺰاُب ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ َوَﳘْﺖ ُﻛﻞ أُﻣٍﺔ ﺑَِﺮُﺳﻮﳍِِْﻢ ﻟَِﻴْﺄُﺧُﺬوُﻩ َوَﺟﺎَدُﻟﻮ ﻛ َ  ﻣﻜﻴﺔ  5  ﻏﺎﻓﺮ  43
  ِﻋَﻘﺎب ِِﺑِﻪ اﳊَْﻖ ﻓََﺄَﺧْﺬﺗُـُﻬْﻢ َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن 
-11  اﻟﺒﻠﺪ  53
  21
  اْﻟَﻌَﻘَﺒﺔ َُوَﻣﺎ َأْدرَاَك َﻣﺎ . اْﻟَﻌَﻘَﺒﺔ ََﻓَﻼ اﻗْـَﺘَﺤَﻢ   ﻣﻜﻴﺔ
 811
 
 َوَﻳْﺪَرُءوَن ِﺑﺎﳊََْﺴَﻨِﺔ اﻟﺴﻴَﺌَﺔ َواﻟِﺬﻳَﻦ َﺻﺒَـُﺮوا اﺑِْﺘَﻐﺎَء َوْﺟِﻪ َرِ ْﻢ َوأََﻗﺎُﻣﻮا اﻟﺼَﻼَة َوأَﻧْـَﻔُﻘﻮا ِﳑﺎ َرَزﻗْـَﻨﺎُﻫْﻢ ِﺳﺮا َوَﻋَﻼﻧَِﻴﺔ ً  ﻣﻜﻴﺔ  22  اﻟﺮﻋﺪ  63
  اﻟﺪار ِ ُﻋْﻘَﱮ أُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ 
  اﻟﺪار ِ ُﻋْﻘَﱮ َﺳَﻼٌم َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﲟَﺎ َﺻﺒَـْﺮُﰎْ ﻓَِﻨْﻌَﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  42  اﻟﺮﻋﺪ  73
 ُﻋْﻘَﱮ اﻟِﺬﻳَﻦ اﺗـَﻘْﻮا و َ ُﻋْﻘَﱮ َﻣَﺜُﻞ اْﳉَﻨِﺔ اﻟِﱵ ُوِﻋَﺪ اْﻟُﻤﺘـُﻘﻮَن َﲡِْﺮي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻷَﻧْـَﻬﺎُر أُُﻛُﻠَﻬﺎ َداِﺋٌﻢ َوِﻇﻠَﻬﺎ ﺗِْﻠَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  53  اﻟﺮﻋﺪ  83
  ﺎِﻓﺮِﻳَﻦ اﻟﻨﺎر ُاْﻟﻜ َ
  اﻟﺪار ِ ُﻋْﻘَﱮ ﺎُر ِﻟَﻤْﻦ َوَﻗْﺪ َﻣَﻜَﺮ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻓِﻠﻠِﻪ اْﻟَﻤْﻜُﺮ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َﺗْﻜِﺴُﺐ ُﻛﻞ ﻧَـْﻔٍﺲ َوَﺳﻴَـْﻌَﻠُﻢ اْﻟُﻜﻔ   ﻣﻜﻴﺔ  24  اﻟﺮﻋﺪ  93
  ُﻋْﻘَﺒﺎَﻫﺎَوَﻻ َﳜَﺎُف   ﻣﻜﻴﺔ  51  اﻟﺸﻤﺲ  04
  اْﻟُﻤَﻜﺬِﺑﲔ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ ُﺳَﻨٌﻦ َﻓِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض َﻓﺎْﻧﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن ﻗ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  731  ال ﻋﻤﺮان  14
  اْﻟُﻤَﻜﺬِﺑﲔ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُُﻗْﻞ ِﺳﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ُﰒ اْﻧﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  11  اﻷﻧﻌﺎم  24
اﻟﺪاِر ِإﻧُﻪ َﻻ ﻳُـْﻔِﻠُﺢ  َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُا َﻋَﻠﻰ َﻣَﻜﺎﻧَِﺘُﻜْﻢ ِإﱐ َﻋﺎِﻣٌﻞ َﻓَﺴْﻮَف ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻣْﻦ َﺗُﻜﻮُن َﻟُﻪ ُﻗْﻞ ﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم اْﻋَﻤُﻠﻮ   ﻣﻜﻴﺔ  531  اﻷﻧﻌﺎم  34
  اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮن َ
  اْﻟُﻤْﺠﺮِِﻣﲔ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ َُوأَْﻣَﻄْﺮﻧَﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﻣَﻄﺮًا َﻓﺎْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  48  اﻷﻋﺮاف  44
ْذ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻗَِﻠﻴًﻼ ﺗَـْﻘُﻌُﺪوا ِﺑُﻜﻞ ِﺻﺮَاٍط ُﺗﻮِﻋُﺪوَن َوَﺗُﺼﺪوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َﻣْﻦ َآَﻣَﻦ ِﺑِﻪ َوﺗَـﺒـْ ُﻐﻮﻧَـَﻬﺎ ِﻋَﻮًﺟﺎ َواذُْﻛُﺮوا إ ِ َوَﻻ   ﻣﻜﻴﺔ  68  اﻷﻋﺮاف  54
  اْﻟُﻤْﻔِﺴِﺪﻳﻦ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ َُﻓَﻜﺜـﺮَُﻛْﻢ َواْﻧﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن 
  اْﻟُﻤْﻔِﺴِﺪﻳﻦ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُْﻌِﺪِﻫْﻢ ُﻣﻮَﺳﻰ ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ِإَﱃ ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َوَﻣَﻠِﺌِﻪ َﻓﻈََﻠُﻤﻮا َِﺎ َﻓﺎْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن ُﰒ ﺑَـَﻌﺜْـَﻨﺎ ِﻣْﻦ ﺑ ـَ  ﻣﻜﻴﺔ  301  اﻷﻋﺮاف  64
  ﻟِْﻠُﻤﺘِﻘﲔ َ اْﻟَﻌﺎِﻗَﺒﺔ َُﺒﺎِدِﻩ و َﻗَﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ ﻟَِﻘْﻮِﻣِﻪ اْﺳَﺘِﻌﻴُﻨﻮا ِﺑﺎﻟﻠِﻪ َواْﺻِﱪُوا ِإن اْﻷَْرَض ﻟِﻠِﻪ ﻳُﻮرِﺛُـَﻬﺎ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء ِﻣْﻦ ﻋ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  821  اﻷﻋﺮاف  74
 َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﺑْﻞ َﻛﺬ ﺑُﻮا ِﲟَﺎ ﱂَْ ﳛُِﻴُﻄﻮا ﺑِِﻌْﻠِﻤِﻪ َوَﻟﻤﺎ ﻳَْﺄِِْﻢ ﺗَْﺄِوﻳُﻠُﻪ َﻛَﺬِﻟَﻚ َﻛﺬَب اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻓﺎ  ﻣﻜﻴﺔ  93  ﻳﻮﻧﺲ  84
  اﻟﻈﺎِﻟِﻤﲔ َ
 َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻨﺠ ﻴـْ َﻨﺎُﻩ َوَﻣْﻦ َﻣَﻌُﻪ ِﰲ اْﻟُﻔْﻠِﻚ َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻫْﻢ َﺧَﻼِﺋَﻒ َوأَْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛﺬ ﺑُﻮا ﺑَِﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َﻓﺎْﻧُﻈْﺮ ﻛ ََﻓَﻜﺬ ﺑُﻮُﻩ ﻓ ـَ  ﻣﻜﻴﺔ  37  ﻳﻮﻧﺲ  94
  اْﻟُﻤْﻨَﺬرِﻳﻦ َ
 اْﻟَﻌﺎِﻗَﺒﺔ ََﺖ َوَﻻ ﻗَـْﻮُﻣَﻚ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ َﻫَﺬا َﻓﺎْﺻِﱪْ ِإن ﺗِْﻠَﻚ ِﻣْﻦ أَﻧْـَﺒﺎِء اْﻟَﻐْﻴِﺐ ﻧُﻮِﺣﻴَﻬﺎ ِإﻟَْﻴَﻚ َﻣﺎ ُﻛْﻨَﺖ ﺗَـْﻌَﻠُﻤَﻬﺎ أَﻧ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  94  ﻫﻮد  05
  ﻟِْﻠُﻤﺘِﻘﲔ َ
ﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن َوَﻣﺎ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ ِإﻻ رَِﺟﺎًﻻ ﻧُﻮِﺣﻲ ِإﻟَْﻴِﻬْﻢ ِﻣْﻦ َأْﻫِﻞ اْﻟُﻘَﺮى أَﻓَـَﻠْﻢ َﻳِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَـﻴَـﻨ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  901  ﻳﻮﺳﻒ  15
  ﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َوَﻟَﺪاُر اْﻵَِﺧﺮَِة َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ اﺗـَﻘْﻮا أََﻓَﻼ ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮن َا َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُ
ﻘْﺖ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣْﻦ ﺣ ََوَﻟَﻘْﺪ ﺑَـَﻌﺜْـَﻨﺎ ِﰲ ُﻛﻞ أُﻣٍﺔ َرُﺳﻮًﻻ أَِن اْﻋُﺒُﺪوا اﻟﻠَﻪ َواْﺟَﺘِﻨُﺒﻮا اﻟﻄﺎُﻏﻮَت َﻓِﻤﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣْﻦ َﻫَﺪى اﻟﻠُﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  63  اﻟﻨﺤﻞ  25
  اْﻟُﻤَﻜﺬِﺑﲔ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ َُﻋَﻠْﻴِﻪ اﻟﻀَﻼَﻟُﺔ َﻓِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض َﻓﺎْﻧُﻈُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن 
  ﻟِﻠﺘـْﻘَﻮى ْﻟَﻌﺎِﻗَﺒﺔ َُوْأُﻣْﺮ أَْﻫَﻠَﻚ ﺑِﺎﻟﺼَﻼِة َواْﺻَﻄِﱪْ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ َﻻ َﻧْﺴﺄَُﻟَﻚ رِْزًﻗﺎ َﳓُْﻦ ﻧَـْﺮزُُﻗَﻚ َوا  ﻣﻜﻴﺔ  231  ﻃﻪ  35
 َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُاْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ َوﻟِﻠِﻪ  اﻟِﺬﻳَﻦ ِإْن َﻣﻜﻨﺎُﻫْﻢ ِﰲ اْﻷَْرِض أََﻗﺎُﻣﻮا اﻟﺼَﻼَة َوَآﺗَـﻮُا اﻟﺰَﻛﺎَة َوأََﻣُﺮوا ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َوﻧَـَﻬْﻮا َﻋﻦ ِ  ﺔﻣﺪﻧﻴ  14  اﳊﺞ  45
  اْﻷُُﻣﻮر ِ
  اْﻟُﻤْﻔِﺴِﺪﻳﻦ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُﻓَﺎْﻧُﻈْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن  َوَﺟَﺤُﺪوا َِﺎ َواْﺳﺘَـﻴـْ َﻘَﻨﺘـْ َﻬﺎ أَﻧْـُﻔُﺴُﻬْﻢ ﻇُْﻠًﻤﺎ َوُﻋُﻠﻮا  ﻣﻜﻴﺔ  41  اﻟﻨﻤﻞ  55
  َﻣْﻜﺮِِﻫْﻢ أَﻧﺎ َدﻣْﺮﻧَﺎُﻫْﻢ َوﻗَـْﻮَﻣُﻬْﻢ َأْﲨَِﻌﲔ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُﻓَﺎْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  15  اﻟﻨﻤﻞ  65
 911
 
  اْﻟُﻤْﺠﺮِِﻣﲔ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُُﻗْﻞ ِﺳﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَﺎْﻧُﻈُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  96  اﻟﻨﻤﻞ  75
  اﻟﺪاِر ِإﻧُﻪ َﻻ ﻳُـْﻔِﻠُﺢ اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮن َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ َُوَﻗﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ َرﰊ َأْﻋَﻠُﻢ ِﲟَْﻦ َﺟﺎَء ﺑِﺎْﳍَُﺪى ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪِﻩ َوَﻣْﻦ َﺗُﻜﻮُن َﻟُﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  93  اﻟﻘﺼﺺ   85
  اﻟﻈﺎِﻟِﻤﲔ َ ﺎِﻗَﺒﺔ ُﻋ َﻓََﺄَﺧْﺬﻧَﺎُﻩ َوُﺟُﻨﻮَدُﻩ ﻓَـَﻨَﺒْﺬﻧَﺎُﻫْﻢ ِﰲ اْﻟَﻴﻢ َﻓﺎْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  04  اﻟﻘﺼﺺ  95
  ﻟِْﻠُﻤﺘِﻘﲔ َ ْﻟَﻌﺎِﻗَﺒﺔ ُﺗِْﻠَﻚ اﻟﺪاُر اْﻵَِﺧﺮَُة َﳒَْﻌُﻠَﻬﺎ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ َﻻ ﻳُﺮِﻳُﺪوَن ُﻋُﻠﻮا ِﰲ اْﻷَْرِض َوَﻻ َﻓَﺴﺎًدا َوا  ﻣﻜﻴﺔ  38  اﻟﻘﺼﺺ  06
اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا َأَﺷﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻗُـﻮًة َوأَﺛَﺎُروا اْﻷَْرَض  َﺒﺔ َُﻋﺎﻗ َِأوَﱂَْ َﻳِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَـﻴَـْﻨﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  9  اﻟﺮوم  16
  َﻛﺎﻧُﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َﻳْﻈِﻠُﻤﻮن ََوَﻋَﻤُﺮوَﻫﺎ َأْﻛﺜَـَﺮ ِﳑﺎ َﻋَﻤُﺮوَﻫﺎ َوَﺟﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت َﻓَﻤﺎ َﻛﺎَن اﻟﻠُﻪ ﻟَِﻴْﻈِﻠَﻤُﻬْﻢ َوَﻟِﻜْﻦ  
  اﻟِﺬﻳَﻦ َأَﺳﺎُءوا اﻟﺴﻮَأى َأْن َﻛﺬﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎِت اﻟﻠِﻪ وََﻛﺎﻧُﻮا َِﺎ َﻳْﺴﺘَـْﻬﺰُِﺋﻮن َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ َُﰒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  01  اﻟﺮوم  26
  اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َﻛﺎَن َأْﻛﺜَـُﺮُﻫْﻢ ُﻣْﺸﺮِِﻛﲔ َ ﺎِﻗَﺒﺔ ُُﻗْﻞ ِﺳﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَﺎْﻧُﻈُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن ﻋ َ  ﻣﻜﻴﺔ  24  اﻟﺮوم  36
  اْﻷُُﻣﻮر ِ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ َُوَﻣْﻦ ُﻳْﺴِﻠْﻢ َوْﺟَﻬُﻪ ِإَﱃ اﻟﻠِﻪ َوُﻫَﻮ ُﳏِْﺴٌﻦ ﻓَـَﻘِﺪ اْﺳَﺘْﻤَﺴَﻚ ﺑِﺎْﻟُﻌْﺮَوِة اْﻟُﻮﺛْـَﻘﻰ َوِإَﱃ اﻟﻠِﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  32  ﻟﻘﻤﺎن  46
  ﻣﻜﻴﺔ  44  ﻓﺎﻃﺮ  56
  
ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ وََﻛﺎﻧُﻮا َأَﺷﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻗُـﻮًة َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اﻟﻠُﻪ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ  َﻋﺎِﻗَﺒﺔ َُأوَﱂَْ َﻳِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَـﻴَـْﻨﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن 
  ﻟِﻴُـْﻌِﺠَﺰُﻩ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء ِﰲ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َوَﻻ ِﰲ اْﻷَْرِض ِإﻧُﻪ َﻛﺎَن َﻋِﻠﻴًﻤﺎ َﻗِﺪﻳﺮًا
  اْﻟُﻤْﻨَﺬرِﻳﻦ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُﻓَﺎْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﻜﻴﺔ  37  اﻟﺼﺎﻓﺎت  66
اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛﺎﻧُﻮا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ُﻫْﻢ َأَﺷﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻗُـﻮًة َوَآﺛَﺎرًا ِﰲ  َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَـﻴَـْﻨﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن َأوَﱂَْ ﻳ َ  ﻣﻜﻴﺔ  12  ﻏﺎﻓﺮ  76
  اْﻷَْرِض ﻓََﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َﳍُْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ َواق ٍ
اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا َأْﻛﺜَـَﺮ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َوَأَﺷﺪ ﻗُـﻮًة َوَآﺛَﺎرًا ِﰲ  َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُْﻢ َﻳِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَـﻴَـْﻨﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن أَﻓَـﻠ َ  ﻣﻜﻴﺔ  28  ﻏﺎﻓﺮ  86
  اْﻷَْرِض َﻓَﻤﺎ أَْﻏَﲎ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻜِﺴُﺒﻮن َ
  اْﻟُﻤَﻜﺬ ِﺑﲔ َ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن ﻓَﺎﻧْـﺘَـَﻘْﻤَﻨﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻓﺎْﻧﻈ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  52  اﻟﺰﺧﺮف  96
  اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َدﻣَﺮ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ أَْﻣَﺜﺎُﳍَﺎ َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُأَﻓَـَﻠْﻢ َﻳِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَـﻴَـْﻨﻈُُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن   ﻣﺪﻧﻴﺔ  01  ﳏﻤﺪ  07
  أَْﻣﺮَِﻫﺎ ُﺧْﺴﺮًا َﻋﺎِﻗَﺒﺔ ُﺎ وََﻛﺎَن َﻓَﺬاَﻗْﺖ َوﺑَﺎَل أَْﻣﺮِﻫ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  9  اﻟﻄﻼق  17
  ﺎ أَﻧـُﻬَﻤﺎ ِﰲ اﻟﻨﺎِر َﺧﺎِﻟَﺪْﻳِﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ َوَذِﻟَﻚ َﺟﺰَاُء اﻟﻈﺎِﻟِﻤﲔ َﺎِﻗَﺒﺘَـُﻬﻤ ََﻓَﻜﺎَن ﻋ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  71  اﳊﺸﺮ  27
ﻠِﻪ ِإن اﻟﻠَﻪ َﻻ ﻳُـَﻐﻴـُﺮ َﻣﺎ ِﺑَﻘْﻮٍم َﺣﱴ ﻳُـَﻐﻴـُﺮوا َﻣﺎ ِﻣْﻦ ﺑَـْﲔِ َﻳَﺪْﻳِﻪ َوِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﻪ َﳛَْﻔﻈُﻮﻧَُﻪ ِﻣْﻦ أَْﻣِﺮ اﻟ ُﻣَﻌﻘَﺒﺎت ٌﻟَُﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  11  اﻟﺮﻋﺪ  37
  ﺑَِﺄﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ َوِإَذا أَرَاَد اﻟﻠُﻪ ِﺑَﻘْﻮٍم ُﺳﻮًءا َﻓَﻼ َﻣَﺮد َﻟُﻪ َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ ِﻣْﻦ َوال ٍ
  ِﳊُْﻜِﻤِﻪ َوُﻫَﻮ َﺳﺮِﻳُﻊ اﳊَِْﺴﺎب ِ ُﻣَﻌﻘﺐ َأَْﻃﺮَاِﻓَﻬﺎ َواﻟﻠُﻪ َﳛُْﻜُﻢ َﻻ  َأوَﱂَْ ﻳَـَﺮْوا أَﻧﺎ ﻧَْﺄِﰐ اْﻷَْرَض ﻧَـﻨـْ ُﻘُﺼَﻬﺎ ِﻣﻦ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  14  اﻟﺮﻋﺪ  47
 
 اﻟﺮﺟﺰ .3




  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
431  اﻷﻋﺮاف  1
-
  531
ﻟَﻨُـْﺆِﻣَﻨﻦ َﻟَﻚ  اﻟﺮْﺟﺰ ََك ﻟَِﺌْﻦ َﻛَﺸْﻔَﺖ َﻋﻨﺎ َﻗﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ ادُْع ﻟََﻨﺎ َرﺑَﻚ ِﲟَﺎ َﻋِﻬَﺪ ِﻋْﻨﺪ َ اﻟﺮْﺟﺰ َُوَﻟﻤﺎ َوَﻗَﻊ َﻋَﻠْﻴِﻬُﻢ   ﻣﻜﻴﺔ
  ِإَﱃ َأَﺟٍﻞ ُﻫْﻢ ﺑَﺎِﻟُﻐﻮُﻩ ِإَذا ُﻫْﻢ ﻳَـْﻨُﻜﺜُﻮن َ اﻟﺮْﺟﺰ ََوَﻟﻨُـْﺮِﺳَﻠﻦ َﻣَﻌَﻚ َﺑِﲏ ِإْﺳﺮَاﺋِﻴَﻞ. ﻓَـَﻠﻤﺎ َﻛَﺸْﻔَﻨﺎ َﻋﻨـْ ُﻬُﻢ 
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اﻟﺸْﻴَﻄﺎِن  رِْﺟﺰ َﻳُـﻨَـﺰُل َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء َﻣﺎًء ﻟُِﻴَﻄﻬﺮَُﻛْﻢ ِﺑِﻪ َوﻳُْﺬِﻫَﺐ َﻋْﻨُﻜْﻢ ِإْذ ﻳُـَﻐﺸﻴُﻜُﻢ اﻟﻨـَﻌﺎَس أََﻣَﻨًﺔ ِﻣْﻨُﻪ و َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  11  اﻷﻧﻔﺎل  2
  َوﻟِﻴَـْﺮِﺑَﻂ َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ َوﻳُـﺜَﺒَﺖ ِﺑِﻪ اْﻷَْﻗَﺪام َ
  أَﻟِﻴﻢ ٌ رِْﺟﺰ ٍ َواﻟِﺬﻳَﻦ َﺳَﻌْﻮا ِﰲ َآﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ُﻣَﻌﺎِﺟﺰِﻳَﻦ أُوﻟَِﺌَﻚ َﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب ِﻣﻦ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  5  ﺳﺒﺄ  3
  أَﻟِﻴﻢ ٌ رِْﺟﺰ ٍَﻫَﺬا ُﻫًﺪى َواﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ِﺑَﺂﻳَﺎِت َرِ ْﻢ َﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  11  اﳉﺎﺛﻴﺔ  4
  َﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔُﺴُﻘﻮن َﻣ ِ رِْﺟﺰًاﻓَـَﺒﺪَل اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ﻗَـْﻮًﻻ َﻏﻴـْ َﺮ اﻟِﺬي ِﻗﻴَﻞ َﳍُْﻢ َﻓﺄَﻧْـَﺰْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻇَﻠُﻤﻮا   ﻣﺪﻧﻴﺔ  95  اﻟﺒﻘﺮة  5
  ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳْﻈِﻠُﻤﻮن َ رِْﺟﺰًاﻓَـَﺒﺪَل اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻗَـْﻮًﻻ َﻏﻴـْ َﺮ اﻟِﺬي ِﻗﻴَﻞ َﳍُْﻢ َﻓﺄَْرَﺳْﻠَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  261  اﻷﻋﺮاف  6
  ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔُﺴُﻘﻮن َ رِْﺟﺰًاْﻫِﻞ َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮﻳَِﺔ ِإﻧﺎ ُﻣْﻨﺰُِﻟﻮَن َﻋَﻠﻰ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  43  اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  7
  َﻓﺎْﻫُﺠﺮ ْ اﻟﺮْﺟﺰ َو َ  ﻣﻜﻴﺔ  5  اﳌﺪﺛﺮ  8
  
 اﶈﺎل .4




  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
ُﻞ اﻟﺼَﻮاِﻋَﻖ ﻓَـُﻴِﺼﻴُﺐ َِﺎ َﻣْﻦ َﻳَﺸﺎُء َوُﻫْﻢ ُﳚَﺎِدﻟُﻮَن ِﰲ اﻟﻠِﻪ َوُﻳَﺴﺒُﺢ اﻟﺮْﻋُﺪ ِﲝَْﻤِﺪِﻩ َواْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜُﺔ ِﻣْﻦ ِﺧﻴَﻔِﺘِﻪ َوﻳُـْﺮﺳ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  31  اﻟﺮﻋﺪ  1
  اْﻟِﻤَﺤﺎل َِوُﻫَﻮ َﺷِﺪﻳُﺪ 
  
 اﻟﺒﺄس .5




  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
ِﻜﻦ اْﻟِﱪ َﻣْﻦ َآَﻣَﻦ ِﺑﺎﻟﻠِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻵَِﺧِﺮ َواْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜِﺔ ﻟَْﻴَﺲ اْﻟِﱪ َأْن ﺗُـَﻮﻟﻮا ُوُﺟﻮَﻫُﻜْﻢ ِﻗَﺒَﻞ اْﻟَﻤْﺸﺮِِق َواْﻟَﻤْﻐِﺮِب َوﻟ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  771  اﻟﺒﻘﺮة  1
َواﻟﺴﺎﺋِِﻠَﲔ َوِﰲ  َواْﻟِﻜَﺘﺎِب َواﻟﻨِﺒﻴَﲔ َوَآَﺗﻰ اْﻟَﻤﺎَل َﻋَﻠﻰ ُﺣﺒِﻪ َذِوي اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟَﻴَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛَﲔ َواْﺑَﻦ اﻟﺴِﺒﻴﻞ ِ
 اْﻟَﺒْﺄس َِواﻟﻀﺮاِء َوِﺣَﲔ  اْﻟَﺒْﺄَﺳﺎء َِوَآَﺗﻰ اﻟﺰَﻛﺎَة َواْﻟُﻤﻮُﻓﻮَن ِﺑَﻌْﻬِﺪِﻫْﻢ ِإَذا َﻋﺎَﻫُﺪوا َواﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳَﻦ ِﰲ  اﻟﺮَﻗﺎِب َوأَﻗَﺎَم اﻟﺼَﻼة َ
  أُوﻟَِﺌَﻚ اﻟِﺬﻳَﻦ َﺻَﺪُﻗﻮا َوأُوﻟَِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﻟُﻤﺘـُﻘﻮن َ
 ﻧَـْﻔَﺴَﻚ َوَﺣﺮِض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َﻋَﺴﻰ اﻟﻠُﻪ َأْن َﻳُﻜﻒ ﺑَْﺄَس اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َواﻟﻠُﻪ ﻓَـَﻘﺎِﺗْﻞ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َﻻ ُﺗَﻜﻠُﻒ ِإﻻ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  48  اﻟﻨﺴﺎء  2
  َوَأَﺷﺪ ﺗَـْﻨِﻜﻴًﻼ  ﺑَْﺄًﺳﺎَأَﺷﺪ 
ُﻜْﻢ َأْو ﻳَـْﻠِﺒَﺴُﻜْﻢ ِﺷﻴَـًﻌﺎ َوﻳُِﺬﻳَﻖ ُﻗْﻞ ُﻫَﻮ اْﻟَﻘﺎِدُر َﻋَﻠﻰ َأْن ﻳَـﺒـْ َﻌَﺚ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻋَﺬاﺑًﺎ ِﻣْﻦ ﻓَـْﻮِﻗُﻜْﻢ َأْو ِﻣْﻦ َﲢِْﺖ أَْرُﺟﻠ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  56  اﻷﻧﻌﺎم  3
  ﺑَـْﻌٍﺾ اْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ ُﻧَﺼﺮُف اْﻵَﻳَﺎِت َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮن َ ﺑَْﺄس َﺑَـْﻌَﻀُﻜْﻢ 
  ﺪﻳَﺎِر وََﻛﺎَن َوْﻋًﺪا َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ َﺷِﺪﻳٍﺪ َﻓَﺠﺎُﺳﻮا ِﺧَﻼَل اﻟ ﺑَْﺄس ٍﻓَِﺈَذا َﺟﺎَء َوْﻋُﺪ أُوَﻻﳘَُﺎ ﺑَـَﻌﺜْـ َﻨﺎ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻋَﺒﺎًدا ﻟََﻨﺎ أُوِﱄ   ﻣﻜﻴﺔ  5  اﻹﺳﺮاء  4
  َﺷِﺪﻳٍﺪ َواْﻷَْﻣُﺮ ِإﻟَْﻴِﻚ َﻓﺎْﻧﻈُﺮِي َﻣﺎَذا ﺗَْﺄُﻣﺮِﻳﻦ َ ﺑَْﺄس ٍﻗَﺎُﻟﻮا َﳓُْﻦ أُوُﻟﻮ ﻗُـﻮٍة َوأُوُﻟﻮ   ﻣﻜﻴﺔ  33  اﻟﻨﻤﻞ  5
  ِإﻻ َﻗِﻠﻴًﻼ  اْﻟَﺒْﺄس َﻢ ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ َوَﻻ ﻳَْﺄُﺗﻮَن َﻗْﺪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ اﻟﻠُﻪ اْﻟُﻤَﻌﻮِﻗَﲔ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َواْﻟَﻘﺎﺋِِﻠَﲔ ِﻹِ ْﺧَﻮاِِْﻢ َﻫﻠ ُ    81  اﻷﺣﺰاب  6
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اﻟﻠِﻪ ِإْن َﺟﺎَءﻧَﺎ َﻗﺎَل ِﻓْﺮَﻋْﻮُن َﻣﺎ أُرِﻳُﻜْﻢ ِإﻻ  ﺑَْﺄس ِﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم َﻟُﻜُﻢ اْﻟُﻤْﻠُﻚ اْﻟﻴَـْﻮَم ﻇَﺎِﻫﺮِﻳَﻦ ِﰲ اْﻷَْرِض َﻓَﻤْﻦ ﻳَـْﻨُﺼﺮُﻧَﺎ ِﻣْﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  92  ﻏﺎﻓﺮ  7
  ﻻ َﺳِﺒﻴَﻞ اﻟﺮَﺷﺎد َِﻣﺎ أََرى َوَﻣﺎ َأْﻫِﺪﻳُﻜْﻢ إ ِ
َﺷِﺪﻳٍﺪ ﺗُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮﻧَـُﻬْﻢ َأْو ُﻳْﺴِﻠُﻤﻮَن َﻓِﺈْن ُﺗِﻄﻴُﻌﻮا ﻳُـْﺆِﺗُﻜُﻢ اﻟﻠُﻪ َأْﺟﺮًا  ﺑَْﺄس ٍُﳐَﻠِﻔَﲔ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻋﺮَاِب َﺳُﺘْﺪَﻋْﻮَن ِإَﱃ ﻗَـْﻮٍم أُوِﱄ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  61  اﻟﻔﺘﺢ  8
  ُﻞ ﻳُـَﻌﺬ ْﺑُﻜْﻢ َﻋَﺬاﺑًﺎ أَﻟِﻴًﻤﺎَﺣَﺴًﻨﺎ َوِإْن ﺗَـﺘَـَﻮﻟْﻮا َﻛَﻤﺎ ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـﺒ ْ
 ﺑَْﺄس ٌأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ اﳊَِْﺪﻳَﺪ ِﻓﻴِﻪ َﻟَﻘْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ُرُﺳَﻠَﻨﺎ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت َوأَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎ َﻣَﻌُﻬُﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواْﻟِﻤﻴﺰَاَن ﻟِﻴَـُﻘﻮَم اﻟﻨﺎُس ﺑِﺎْﻟِﻘْﺴِﻂ و َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  52  اﳊﺪﻳﺪ  9
  َﻢ اﻟﻠُﻪ َﻣْﻦ ﻳَـْﻨُﺼﺮُُﻩ َوُرُﺳَﻠُﻪ ﺑِﺎْﻟَﻐْﻴِﺐ ِإن اﻟﻠَﻪ َﻗِﻮي َﻋﺰِﻳﺰ ٌَﺷِﺪﻳٌﺪ َوَﻣَﻨﺎِﻓُﻊ ﻟِﻠﻨﺎِس َوﻟِﻴَـْﻌﻠ َ
اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َواﻟﻠُﻪ  ﺑَْﺄس َﻓَـَﻘﺎِﺗْﻞ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َﻻ ُﺗَﻜﻠُﻒ ِإﻻ ﻧَـْﻔَﺴَﻚ َوَﺣﺮِض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َﻋَﺴﻰ اﻟﻠُﻪ َأْن َﻳُﻜﻒ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  48  اﻟﻨﺴﺎء  01
  َوَأَﺷﺪ ﺗَـْﻨِﻜﻴًﻼ  ﺑَْﺄًﺳﺎَأَﺷﺪ 
  َﺷِﺪﻳًﺪا ِﻣْﻦ َﻟُﺪﻧُْﻪ َوﻳُـَﺒﺸَﺮ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن اﻟﺼﺎِﳊَﺎِت َأن َﳍُْﻢ َأْﺟﺮًا َﺣَﺴًﻨﺎ ﺑَْﺄًﺳﺎﻗَـﻴًﻤﺎ ﻟِﻴُـْﻨِﺬَر   ﻣﻜﻴﺔ  2  اﻟﻜﻬﻒ  11
َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﳉَِﺒﺎِل َأْﻛَﻨﺎﻧًﺎ َوَﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜْﻢ َﺳﺮَاﺑِﻴَﻞ َﺗِﻘﻴُﻜُﻢ اﳊَْﺮ َوَﺳﺮَاﺑِﻴَﻞ َواﻟﻠُﻪ َﺟَﻌَﻞ َﻟُﻜْﻢ ِﳑﺎ َﺧَﻠَﻖ ِﻇَﻼًﻻ و َ  ﻣﻜﻴﺔ  18  اﻟﻨﺤﻞ  21
  ْﻢ َﻛَﺬِﻟَﻚ ﻳُِﺘﻢ ﻧِْﻌَﻤَﺘُﻪ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ َﻟَﻌﻠُﻜْﻢ ُﺗْﺴِﻠُﻤﻮن َﺑَْﺄَﺳﻜ َُﺗِﻘﻴُﻜْﻢ 
  ْﻢ ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺷﺎِﻛُﺮون َﺑَْﺄِﺳﻜ ُْﻢ ِﻣْﻦ َوَﻋﻠْﻤَﻨﺎُﻩ َﺻﻨـْ َﻌَﺔ َﻟُﺒﻮٍس َﻟُﻜْﻢ ﻟُِﺘْﺤِﺼَﻨﻜ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  08  اﻷﻧﺒﻴﺎء  31
  َﺗَﻀﺮُﻋﻮا َوَﻟِﻜْﻦ َﻗَﺴْﺖ ﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬْﻢ َوَزﻳَﻦ َﳍُُﻢ اﻟﺸْﻴﻄَﺎُن َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ ﺑَْﺄُﺳَﻨﺎﻓَـَﻠْﻮَﻻ ِإْذ َﺟﺎَءُﻫْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  34  اﻷﻧﻌﺎم  41
اﻟﻠُﻪ َﻣﺎ َأْﺷﺮَْﻛَﻨﺎ َوَﻻ َآﺑَﺎُؤﻧَﺎ َوَﻻ َﺣﺮْﻣَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺷْﻲٍء َﻛَﺬِﻟَﻚ َﻛﺬَب اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ  َﺳﻴَـُﻘﻮُل اﻟِﺬﻳَﻦ َأْﺷﺮَُﻛﻮا َﻟْﻮ َﺷﺎء َ  ﻣﻜﻴﺔ  841  اﻷﻧﻌﺎم  51
  ُﺻﻮن َُﻗْﻞ َﻫْﻞ ِﻋْﻨﺪَُﻛْﻢ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ ﻓَـُﺘْﺨﺮُِﺟﻮُﻩ ﻟََﻨﺎ ِإْن ﺗَـﺘِﺒُﻌﻮَن ِإﻻ اﻟﻈﻦ َوِإْن أَﻧْـُﺘْﻢ ِإﻻ َﲣْﺮ ُ ﺑَْﺄَﺳَﻨﺎَﺣﱴ َذاُﻗﻮا 
ِإﻻ َأْن َﻗﺎُﻟﻮا  ﺑَْﺄُﺳَﻨﺎﺑَـَﻴﺎﺗًﺎ أَْو ُﻫْﻢ َﻗﺎﺋُِﻠﻮَن. َﻓَﻤﺎ َﻛﺎَن َدْﻋَﻮاُﻫْﻢ ِإْذ َﺟﺎَءُﻫْﻢ  ﺑَْﺄُﺳَﻨﺎوََﻛْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَﻫﺎ َﻓَﺠﺎَءَﻫﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  5-4  اﻷﻋﺮاف  61
  ِإﻧﺎ ُﻛﻨﺎ ﻇَﺎِﻟِﻤﲔ َ
-79  اﻷﻋﺮاف  71
  89
ُﺿًﺤﻰ َوُﻫْﻢ  ﺑَْﺄُﺳَﻨﺎﺑَـَﻴﺎًﺗﺎ َوُﻫْﻢ ﻧَﺎِﺋُﻤﻮَن. أََوأَِﻣَﻦ َأْﻫُﻞ اْﻟُﻘَﺮى َأْن ﻳَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ  ﺑَْﺄُﺳَﻨﺎى َأْن ﻳَْﺄﺗِﻴَـُﻬْﻢ أََﻓَﺄِﻣَﻦ َأْﻫُﻞ اْﻟُﻘﺮ َ  ﻣﻜﻴﺔ
  ﻳَـْﻠَﻌُﺒﻮن َ
َﻋِﻦ اْﻟَﻘْﻮِم  ﺑَْﺄُﺳَﻨﺎَﻣْﻦ َﻧَﺸﺎُء َوَﻻ ﻳُـَﺮد َﺣﱴ ِإَذا اْﺳﺘَـْﻴَﺌَﺲ اﻟﺮُﺳُﻞ َوﻇَﻨﻮا أَﻧـُﻬْﻢ َﻗْﺪ ُﻛِﺬﺑُﻮا َﺟﺎَءُﻫْﻢ َﻧْﺼﺮُﻧَﺎ ﻓَـُﻨﺠَﻲ   ﻣﻜﻴﺔ  011  ﻳﻮﺳﻒ  81
  اْﻟُﻤْﺠﺮِِﻣﲔ َ
  ِإَذا ُﻫْﻢ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻳَـﺮُْﻛُﻀﻮن َ ﺑَْﺄَﺳَﻨﺎﻓَـَﻠﻤﺎ َأَﺣﺴﻮا   ﻣﻜﻴﺔ  21  اﻷﻧﺒﻴﺎء  91
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 ﺑَْﺄَﺳَﻨﺎ. ﻓَـَﻠْﻢ َﻳُﻚ ﻳَـﻨـْ َﻔُﻌُﻬْﻢ ِإﳝَﺎﻧُـُﻬْﻢ َﻟﻤﺎ َرأَْوا ِﺑِﻪ ُﻣْﺸﺮِِﻛﲔ َﻗَﺎُﻟﻮا َآَﻣﻨﺎ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َوْﺣَﺪُﻩ وََﻛَﻔْﺮﻧَﺎ ِﲟَﺎ ُﻛﻨﺎ  ﺑَْﺄَﺳَﻨﺎﻓَـَﻠﻤﺎ رَأَْوا   ﻣﻜﻴﺔ
  ُﺳﻨَﺔ اﻟﻠِﻪ اﻟِﱵ َﻗْﺪ َﺧَﻠْﺖ ِﰲ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ َوَﺧِﺴَﺮ ُﻫَﻨﺎِﻟَﻚ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮون َ
  َﻋِﻦ اْﻟَﻘْﻮِم اْﻟُﻤْﺠﺮِِﻣﲔ َ ﺑَْﺄُﺳﻪ ُ ﻓَِﺈْن َﻛﺬ ﺑُﻮَك ﻓَـُﻘْﻞ رَﺑُﻜْﻢ ُذو َرْﲪٍَﺔ َواِﺳَﻌٍﺔ َوَﻻ ﻳُـَﺮد   ﻣﻜﻴﺔ  741  اﻷﻧﻌﺎم  12
ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ َﺷِﺪﻳٌﺪ َﲢَْﺴﺒُـُﻬْﻢ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ َوﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬْﻢ  ﺑَْﺄُﺳُﻬﻢ َْﻻ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮَﻧُﻜْﻢ ﲨَِ ﻴًﻌﺎ ِإﻻ ِﰲ ﻗُـًﺮى ﳏَُﺼَﻨٍﺔ أَْو ِﻣْﻦ َورَاِء ُﺟُﺪٍر   ﻣﺪﻧﻴﺔ  41  اﳊﺸﺮ  22
  َﺷﱴ َذِﻟَﻚ ﺑِﺄَﻧـُﻬْﻢ ﻗَـْﻮٌم َﻻ ﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ
َواﻟﻀﺮاُء َوزُْﻟﺰِﻟُﻮا َﺣﱴ  ْﻟَﺒْﺄَﺳﺎء ُأَْم َﺣِﺴْﺒُﺘْﻢ أَْن َﺗْﺪُﺧُﻠﻮا اْﳉَﻨَﺔ َوَﻟﻤﺎ ﻳَْﺄِﺗُﻜْﻢ َﻣَﺜُﻞ اﻟِﺬﻳَﻦ َﺧَﻠْﻮا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻣﺴﺘـْ ُﻬُﻢ ا  ﻣﺪﻧﻴﺔ  41  اﻟﺒﻘﺮة  32
   ِإن َﻧْﺼَﺮ اﻟﻠِﻪ َﻗﺮِﻳﺐ ٌﻳَـُﻘﻮَل اﻟﺮُﺳﻮُل َواﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻣَﻌُﻪ َﻣَﱴ َﻧْﺼُﺮ اﻟﻠِﻪ َأَﻻ 
  َواﻟﻀﺮاِء َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـَﺘَﻀﺮُﻋﻮن َ ﺎْﻟَﺒْﺄَﺳﺎء َِوَﻟَﻘْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِإَﱃ أَُﻣٍﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ َﻓَﺄَﺧْﺬﻧَﺎُﻫْﻢ ﺑ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  24  اﻷﻧﻌﺎم  42
  َواﻟﻀﺮاِء َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ َﻳﻀﺮُﻋﻮن َ ﺎْﻟَﺒْﺄَﺳﺎء َِﻠَﻬﺎ ﺑ َِوَﻣﺎ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﰲ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ ِﻣْﻦ َﻧِﱯ ِإﻻ َأَﺧْﺬﻧَﺎ أَﻫ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  49  اﻷﻋﺮاف  52
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َﻌﺎِم َﻓُﻜُﻠﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻟَِﻴْﺸَﻬُﺪوا َﻣَﻨﺎِﻓَﻊ َﳍُْﻢ َوَﻳْﺬُﻛُﺮوا اْﺳَﻢ اﻟﻠِﻪ ِﰲ أَﻳﺎٍم َﻣْﻌُﻠﻮَﻣﺎٍت َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َرَزﻗَـُﻬْﻢ ِﻣْﻦ َِﻴَﻤِﺔ اْﻷَﻧ ـْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  82  اﳊﺞ  62
  َﻔِﻘﲑ َاﻟ ْ اْﻟَﺒﺎِﺋﺲ ََوَأْﻃِﻌُﻤﻮا 
    
 اﻷﺧﺬ .6




  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
  اﻟِﺬﻳَﻦ َﻇَﻠُﻤﻮا اﻟﺼْﻴَﺤُﺔ َﻓَﺄْﺻَﺒُﺤﻮا ِﰲ ِدﻳَﺎرِِﻫْﻢ َﺟﺎِﲦِﲔ َ َأَﺧﺬ َو َ  ﻣﻜﻴﺔ  76  ﻫﻮد  1
  ﻴٌﻢ َﺷِﺪﻳﺪ ٌأَﻟ ِ َأْﺧَﺬﻩ ُاْﻟُﻘَﺮى َوِﻫَﻲ ﻇَﺎِﻟَﻤٌﺔ ِإن  َأَﺧﺬ ََرﺑَﻚ ِإَذا  َأْﺧﺬ ُوََﻛَﺬِﻟَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  201  ﻫﻮد  2
اﻟِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤﻮا اﻟﺼْﻴَﺤُﺔ َﻓَﺄْﺻَﺒُﺤﻮا ِﰲ ِدﻳَﺎرِِﻫْﻢ  َأَﺧَﺬت َِوَﻟﻤﺎ َﺟﺎَء أَْﻣﺮُﻧَﺎ َﳒﻴـْ َﻨﺎ ُﺷَﻌْﻴًﺒﺎ َواﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻣَﻌُﻪ ِﺑَﺮْﲪٍَﺔ ِﻣﻨﺎ و َ  ﻣﻜﻴﺔ  49  ﻫﻮد  3
  َﺟﺎِﲦِﲔ َ
  ْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻧِﻜﲑ ِاﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َﻓﻜ َ َأَﺧْﺬت ُُﰒ   ﻣﻜﻴﺔ  62  ﻓﺎﻃﺮ  4
  ُﻢ اﻟﺼﺎِﻋَﻘُﺔ َوأَﻧْـُﺘْﻢ ﺗَـْﻨﻈُُﺮون َﻓََﺄَﺧَﺬْﺗﻜ َُوِإْذ ﻗُـْﻠُﺘْﻢ ﻳَﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ َﻟْﻦ ﻧُـْﺆِﻣَﻦ َﻟَﻚ َﺣﱴ ﻧَـَﺮى اﻟﻠَﻪ َﺟْﻬﺮًَة   ﻣﺪﻧﻴﺔ  55  اﻟﺒﻘﺮة  5
  ٌب َﻋِﻈﻴﻢ ٌَﻋَﺬا َأَﺧْﺬﰎ َُْﻟْﻮَﻻ ِﻛَﺘﺎٌب ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ َﺳَﺒَﻖ َﻟَﻤﺴ ُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  86  اﻷﻧﻔﺎل  6
اﻟﺼْﻴَﺤُﺔ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣْﻦ َﺧَﺴْﻔَﻨﺎ ﺑِِﻪ  َأَﺧَﺬْﺗﻪ ُِﺑَﺬﻧِْﺒِﻪ َﻓِﻤﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣْﻦ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺣﺎِﺻًﺒﺎ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣْﻦ  َأَﺧْﺬﻧَﺎَﻓُﻜﻼ   ﻣﻜﻴﺔ  04  ﻜﺒﻮتاﻟﻌﻨ  7
  ْﻦ َﻛﺎﻧُﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َﻳْﻈِﻠُﻤﻮن َاْﻷَْرَض َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣْﻦ َأْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اﻟﻠُﻪ ﻟَِﻴْﻈِﻠَﻤُﻬْﻢ َوَﻟﻜ ِ
  َﻬﺎ َوِإَﱄ اْﻟَﻤِﺼﲑ َُأَﺧْﺬﺗ ـُوََﻛَﺄﻳْﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮَﻳٍﺔ أَْﻣَﻠْﻴُﺖ َﳍَﺎ َوِﻫَﻲ ﻇَﺎِﻟَﻤٌﺔ ُﰒ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  84  اﳊﺞ  8
ْﺪ َﺳﺄَﻟُﻮا ُﻣﻮَﺳﻰ َأْﻛﺒَـَﺮ ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ ﻓَـَﻘﺎُﻟﻮا أَرِﻧَﺎ اﻟﻠَﻪ َﻳْﺴﺄَُﻟَﻚ َأْﻫُﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َأْن ﺗُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻛَﺘﺎﺑًﺎ ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء ﻓَـﻘ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  351  اﻟﻨﺴﺎء  9
ﺗَـﻴـْ َﻨﺎ ُﻢ اﻟﺼﺎِﻋَﻘُﺔ ِﺑﻈُْﻠِﻤِﻬْﻢ ُﰒ اﲣَُﺬوا اْﻟِﻌْﺠَﻞ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎَءﺗْـُﻬُﻢ اْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎُت ﻓَـَﻌَﻔْﻮﻧَﺎ َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ َوآ ََﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ َُﺟْﻬَﺮًة ﻓ َ
  ُﻣﻮَﺳﻰ ُﺳْﻠﻄَﺎﻧًﺎ ُﻣِﺒﻴًﻨﺎ
  ُﻢ اﻟﺮْﺟَﻔُﺔ َﻓَﺄْﺻَﺒُﺤﻮا ِﰲ َدارِِﻫْﻢ َﺟﺎِﲦِﲔ ََﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ ُﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  87  ﺮافاﻷﻋ  01
  ُﻢ اﻟﺮْﺟَﻔُﺔ َﻓَﺄْﺻَﺒُﺤﻮا ِﰲ َدارِِﻫْﻢ َﺟﺎِﲦِﲔ ََﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ ُﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  19  اﻷﻋﺮاف  11
اﻟﺮْﺟَﻔُﺔ َﻗﺎَل َرب َﻟْﻮ ِﺷْﺌَﺖ َأْﻫَﻠْﻜﺘَـُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ  ﺗْـُﻬﻢ َُأَﺧﺬ ََواْﺧَﺘﺎَر ُﻣﻮَﺳﻰ ﻗَـْﻮَﻣُﻪ َﺳْﺒِﻌَﲔ َرُﺟًﻼ ﻟِِﻤﻴَﻘﺎﺗَِﻨﺎ ﻓَـَﻠﻤﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  551  اﻷﻋﺮاف  21
ْﻦ َﺗَﺸﺎُء أَْﻧَﺖ َوﻟِﻴـَﻨﺎ َوِإﻳﺎَي أَﺗُـْﻬِﻠُﻜَﻨﺎ ِﲟَﺎ ﻓَـَﻌَﻞ اﻟﺴَﻔَﻬﺎُء ِﻣﻨﺎ ِإْن ِﻫَﻲ ِإﻻ ِﻓﺘـْ َﻨُﺘَﻚ ُﺗِﻀﻞ َِﺎ َﻣْﻦ َﺗَﺸﺎُء َوﺗَـْﻬِﺪي ﻣ َ
  أَْﻧَﺖ َﺧﻴـْ ُﺮ اْﻟَﻐﺎِﻓﺮِﻳﻦ َﻓَﺎْﻏِﻔْﺮ ﻟََﻨﺎ َواْرَﲪَْﻨﺎ و َ
  ُﻢ اﻟﺼْﻴَﺤُﺔ ُﻣْﺸﺮِِﻗﲔ ََﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ ُﻓ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  37  اﳊﺠﺮ  31
  ُﻢ اﻟﺼْﻴَﺤُﺔ ُﻣْﺼِﺒِﺤﲔ ََﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ ُﻓ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  38  اﳊﺠﺮ  41
  ِﻤﲔ َُﻢ اﻟﺼْﻴَﺤُﺔ ﺑِﺎﳊَْﻖ َﻓَﺠَﻌْﻠَﻨﺎُﻫْﻢ ُﻏﺜَﺎًء ﻓَـﺒُـْﻌًﺪا ﻟِْﻠَﻘْﻮِم اﻟﻈﺎﻟ َِﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ ُﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  14  اﳌﺆﻣﻨﻮن  51
  ُﻢ اﻟﺮْﺟَﻔُﺔ ﻓََﺄْﺻَﺒُﺤﻮا ِﰲ َدارِِﻫْﻢ َﺟﺎِﲦِﲔ ََﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ َُﻓَﻜﺬ ﺑُﻮُﻩ ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  73  اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  61
  ِﺴُﺒﻮن َْﻢ َﺻﺎِﻋَﻘُﺔ اْﻟَﻌَﺬاِب اْﳍُﻮِن ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻳﻜ َْﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ َُوأَﻣﺎ َﲦُﻮُد ﻓَـَﻬَﺪﻳْـَﻨﺎُﻫْﻢ َﻓﺎْﺳَﺘَﺤﺒﻮا اْﻟَﻌَﻤﻰ َﻋَﻠﻰ اْﳍَُﺪى ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  71  ﻓﺼﻠﺖ  71
  ُﻢ اﻟﺼﺎِﻋَﻘُﺔ َوُﻫْﻢ ﻳَـْﻨﻈُُﺮون ََﺄَﺧَﺬﺗْـﻬ ُﻓَـَﻌﺘَـْﻮا َﻋْﻦ أَْﻣِﺮ َرِ ْﻢ ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  44  اﻟﺬارﻳﺎت  81
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  ْﻢ َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن ِﻋَﻘﺎب َِأَﺧْﺬﺗُـﻬ َُوَﻟَﻘِﺪ اْﺳﺘُـْﻬﺰَِئ ِﺑُﺮُﺳٍﻞ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ ﻓََﺄْﻣَﻠْﻴُﺖ ﻟِﻠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ُﰒ   ﻣﻜﻴﺔ  23  اﻟﺮﻋﺪ  91
  ْﻢ َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻧِﻜﲑ َِأَﺧْﺬﺗُـﻬ َُوَأْﺻَﺤﺎُب َﻣْﺪﻳََﻦ وَُﻛﺬَب ُﻣﻮَﺳﻰ َﻓَﺄْﻣَﻠْﻴُﺖ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ُﰒ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  44  اﳊﺞ  02
ُﻟﻮا ِﺑﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ ﻟُِﻴْﺪِﺣُﻀﻮا َﻛﺬ َﺑْﺖ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ﻗَـْﻮُم ﻧُﻮٍح َواْﻷَْﺣَﺰاُب ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ َوَﳘْﺖ ُﻛﻞ أُﻣٍﺔ ﺑَِﺮُﺳﻮﳍِِْﻢ ﻟَِﻴْﺄُﺧُﺬوُﻩ َوَﺟﺎد َ  ﻣﻜﻴﺔ  5  ﻏﺎﻓﺮ  12
  ْﻢ َﻓَﻜْﻴَﻒ َﻛﺎَن ِﻋَﻘﺎب َِﺄَﺧْﺬﺗُـﻬ ُِﺑِﻪ اﳊَْﻖ ﻓ َ
  أَْﻫَﻠَﻬﺎ ﺑِﺎْﻟَﺒْﺄَﺳﺎِء َواﻟﻀﺮاِء َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ َﻳﻀﺮُﻋﻮن َ َأَﺧْﺬﻧَﺎَوَﻣﺎ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﰲ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ ِﻣْﻦ َﻧِﱯ ِإﻻ   ﻣﻜﻴﺔ  49  اﻷﻋﺮاف  22
  َآَل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن ﺑِﺎﻟﺴِﻨَﲔ َوﻧَـْﻘٍﺺ ِﻣَﻦ اﻟﺜَﻤﺮَاِت َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ َﻳﺬﻛُﺮون َ َأَﺧْﺬﻧَﺎْﺪ َوَﻟﻘ َ  ﻣﻜﻴﺔ  031  اﻷﻋﺮاف  32
  ﺎﻧُﻮا ﻳَـْﻔُﺴُﻘﻮن َاﻟِﺬﻳَﻦ َﻇَﻠُﻤﻮا ِﺑَﻌَﺬاٍب ﺑَِﺌﻴٍﺲ ِﲟَﺎ ﻛ َ َوَأَﺧْﺬﻧَﺎﻓَـَﻠﻤﺎ َﻧُﺴﻮا َﻣﺎ ذُﻛُﺮوا ِﺑِﻪ َأْﳒَﻴـْ َﻨﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اﻟﺴﻮِء   ﻣﻜﻴﺔ  561  اﻷﻋﺮاف  42
  أَْﻣَﺮﻧَﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوﻳَـﺘَـَﻮﻟْﻮا َوُﻫْﻢ َﻓﺮُِﺣﻮن َ َأَﺧْﺬﻧَﺎِإْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ َﺣَﺴَﻨٌﺔ َﺗُﺴْﺆُﻫْﻢ َوِإْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ ُﻣِﺼﻴَﺒٌﺔ ﻳَـُﻘﻮﻟُﻮا َﻗْﺪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  05  اﻟﺘﻮﺑﺔ  52
  ْﻢ َﳚَْﺄُرون َُﻣﺘـْ َﺮِﻓﻴِﻬْﻢ ﺑِﺎْﻟَﻌَﺬاِب ِإَذا ﻫ ُ َأَﺧْﺬﻧَﺎَﺣﱴ ِإَذا   ﻣﻜﻴﺔ  46  اﳌﺆﻣﻨﻮن  62
  ُﻩ َوُﺟُﻨﻮَدُﻩ ﻓَـَﻨَﺒْﺬﻧَﺎُﻫْﻢ ِﰲ اْﻟَﻴﻢ َﻓﺎْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋﺎِﻗَﺒُﺔ اﻟﻈﺎِﻟِﻤﲔ ََﺄَﺧْﺬﻧَﺎﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  04  ﺼﺺاﻟﻘ  72
  ُﻩ َوُﺟُﻨﻮَدُﻩ ﻓَـَﻨَﺒْﺬﻧَﺎُﻫْﻢ ِﰲ اْﻟَﻴﻢ َوُﻫَﻮ ُﻣِﻠﻴﻢ ٌَﺄَﺧْﺬﻧَﺎﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  04  اﻟﺬارﻳﺎت  82
  ُﻩ َأْﺧًﺬا َوﺑِﻴًﻼ َﺄَﺧْﺬﻧَﺎَﻋْﻮُن اﻟﺮُﺳﻮَل ﻓ َﻓَـَﻌَﺼﻰ ِﻓﺮ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  61  اﳌﺰﻣﻞ  92
  ﺎُﻫْﻢ ﺑِﺎْﻟَﺒْﺄَﺳﺎِء َواﻟﻀﺮاِء َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـَﺘَﻀﺮُﻋﻮن ََﺄَﺧْﺬﻧ ََوَﻟَﻘْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِإَﱃ أَُﻣٍﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  24  اﻷﻧﻌﺎم  03
ْﻢ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ َﻓِﺈَذا ُﻫْﻢ َأَﺧْﺬﻧَﺎﻫ َُﻠْﻴِﻬْﻢ أَﺑْـَﻮاَب ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﺣﱴ ِإَذا َﻓﺮُِﺣﻮا ِﲟَﺎ أُوُﺗﻮا ﻓَـَﻠﻤﺎ َﻧُﺴﻮا َﻣﺎ ذُﻛُﺮوا ِﺑِﻪ ﻓَـَﺘْﺤَﻨﺎ ﻋ َ  ﻣﻜﻴﺔ  44  اﻷﻧﻌﺎم  13
  ُﻣْﺒِﻠُﺴﻮن َ
ُﻫْﻢ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ َوُﻫْﻢ َﻻ َﺄَﺧْﺬﻧَﺎاُء ﻓ َُﰒ َﺑﺪ ْﻟَﻨﺎ َﻣَﻜﺎَن اﻟﺴﻴَﺌِﺔ اﳊََْﺴَﻨَﺔ َﺣﱴ َﻋَﻔْﻮا َوَﻗﺎﻟُﻮا َﻗْﺪ َﻣﺲ َآﺑَﺎَءﻧَﺎ اﻟﻀﺮاُء َواﻟﺴﺮ   ﻣﻜﻴﺔ  59  اﻷﻋﺮاف  23
  َﻳْﺸُﻌُﺮون َ
ُﻫْﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻓَﺄَﺧْﺬﻧَﺎﺑُﻮا َوَﻟْﻮ أَن َأْﻫَﻞ اْﻟُﻘَﺮى َآَﻣُﻨﻮا َواﺗـَﻘْﻮا َﻟَﻔَﺘْﺤَﻨﺎ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﺑَـﺮََﻛﺎٍت ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻤﺎِء َواْﻷَْرِض َوَﻟِﻜْﻦ َﻛﺬ   ﻣﻜﻴﺔ  69  اﻷﻋﺮاف  33
  َﻳْﻜِﺴُﺒﻮن َ
  ْﻢ ِﺑﺎْﻟَﻌَﺬاِب َﻓَﻤﺎ اْﺳَﺘَﻜﺎﻧُﻮا ِﻟَﺮِ ْﻢ َوَﻣﺎ ﻳَـَﺘَﻀﺮُﻋﻮن ََأَﺧْﺬﻧَﺎﻫ َُوَﻟَﻘْﺪ   ﻣﻜﻴﺔ  476  اﳌﺆﻣﻨﻮن  43
  ْﻢ ﺑِﺎْﻟَﻌَﺬاِب َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن ََأَﺧْﺬﻧَﺎﻫ َُوَﻣﺎ ﻧُﺮِﻳِﻬْﻢ ِﻣْﻦ َآﻳٍَﺔ ِإﻻ ِﻫَﻲ َأْﻛﺒَـُﺮ ِﻣْﻦ ُأْﺧِﺘَﻬﺎ و َ  ﻣﻜﻴﺔ  84  اﻟﺰﺧﺮف  53
  ْﻢ َأْﺧَﺬ َﻋﺰِﻳٍﺰ ُﻣْﻘَﺘِﺪر ٍَﺄَﺧْﺬﻧَﺎﻫ ُﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ُﻛﻠَﻬﺎ ﻓ ََﻛﺬ   ﻣﻜﻴﺔ  24  اﻟﻘﻤﺮ  63
  اﻟﻠُﻪ َﻧَﻜﺎَل اْﻵَِﺧﺮَِة َواْﻷُوَﱃ  َﺄَﺧَﺬﻩ ُﻓ َ    52  اﻟﻨﺎزﻋﺎت  73
  ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ َواﻟﻠُﻪ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎب ِ ُﻢ اﻟﻠﻪ َُﺄَﺧَﺬﻫ َُﻛَﺪْأِب َآِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛﺬﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ ﻓ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  11  ال ﻋﻤﺮان  83
  ُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ ِإن اﻟﻠَﻪ َﻗِﻮي َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎب َِﻓَﺄَﺧَﺬﻫ َُﻛَﺪْأِب َآِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛَﻔُﺮوا ﺑَِﺂﻳَﺎِت اﻟﻠِﻪ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  25  اﻷﻧﻔﺎل  93
  اْﻟَﻌَﺬاُب َوُﻫْﻢ َﻇﺎِﻟُﻤﻮن َ َﺄَﺧَﺬُﻫﻢ ُْﻢ َرُﺳﻮٌل ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻓَﻜﺬﺑُﻮُﻩ ﻓ ََوَﻟَﻘْﺪ َﺟﺎَءﻫ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  311  اﻟﻨﺤﻞ  04
  اْﻟَﻌَﺬاُب ِإن ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻵََﻳًﺔ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َأْﻛﺜَـُﺮُﻫْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨﲔ َ َﺄَﺧَﺬُﻫﻢ ُﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  851  اﻟﺸﻌﺮاء  14
  ِإﻧُﻪ َﻛﺎَن َﻋَﺬاَب ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴﻢ ٍَﻋَﺬاُب ﻳَـْﻮِم اﻟﻈﻠِﺔ  َﺄَﺧَﺬُﻫﻢ َْﻓَﻜﺬ ﺑُﻮُﻩ ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  981  اﻟﺸﻌﺮاء  24
  ُﻢ اﻟﻄﻮَﻓﺎُن َوُﻫْﻢ ﻇَﺎِﻟُﻤﻮن ََﺄَﺧَﺬﻫ َُوَﻟَﻘْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ﻧُﻮًﺣﺎ ِإَﱃ ﻗَـْﻮِﻣِﻪ ﻓَـَﻠِﺒَﺚ ِﻓﻴِﻬْﻢ أَْﻟَﻒ َﺳَﻨٍﺔ ِإﻻ َﲬِْﺴَﲔ َﻋﺎًﻣﺎ ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  41  اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  34
ُﺮوا َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋﺎِﻗَﺒُﺔ اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛﺎﻧُﻮا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ُﻫْﻢ َأَﺷﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻗُـﻮًة َوَآﺛَﺎرًا ِﰲ َأوَﱂَْ َﻳِﺴﲑُوا ِﰲ اْﻷَْرِض ﻓَـﻴَـْﻨﻈ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  12  ﻏﺎﻓﺮ  44
  ُﻢ اﻟﻠُﻪ ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َﳍُْﻢ ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ ِﻣْﻦ َواق ٍَﺄَﺧَﺬﻫ ُاْﻷَْرِض ﻓ َ
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  ُﻢ اﻟﻠُﻪ ِإﻧُﻪ َﻗِﻮي َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎب َِﻓَﺄَﺧَﺬﻫ ُْﻢ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت َﻓَﻜَﻔُﺮوا َذِﻟَﻚ ﺑِﺄَﻧـُﻬْﻢ َﻛﺎَﻧْﺖ ﺗَْﺄﺗِﻴﻬ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  22  ﻏﺎﻓﺮ  54
  رَاﺑَِﻴﺔ ً َأْﺧَﺬة ًْﻢ َﺄَﺧَﺬﻫ ُﻓَـَﻌَﺼْﻮا َرُﺳﻮَل َرِ ْﻢ ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  01  اﳊﺎﻗﺔ  64
وا اﻟﻠَﻪ َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ إَِﻟٍﻪ َﻏﻴـْ ﺮُُﻩ َﻗْﺪ َﺟﺎَءْﺗُﻜْﻢ ﺑَـﻴـَﻨٌﺔ ِﻣْﻦ َرﺑُﻜْﻢ َﻫِﺬِﻩ ﻧَﺎَﻗُﺔ َوِإَﱃ َﲦُﻮَد َأَﺧﺎُﻫْﻢ َﺻﺎِﳊًﺎ َﻗﺎَل ﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم اْﻋُﺒﺪ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  37  اﻷﻋﺮاف  74
  َﻋَﺬاٌب أَﻟِﻴﻢ ٌ َﻴْﺄُﺧﺬَُﻛﻢ ْاﻟﻠِﻪ َﻟُﻜْﻢ َآﻳًَﺔ َﻓَﺬُروَﻫﺎ ﺗَْﺄُﻛْﻞ ِﰲ أَْرِض اﻟﻠِﻪ َوَﻻ َﲤَﺴﻮَﻫﺎ ِﺑُﺴﻮٍء ﻓ ـَ
  ْﻢ َﻋَﺬاٌب َﻗﺮِﻳﺐ ٌَﻴْﺄُﺧﺬَﻛ ُﺎَﻗُﺔ اﻟﻠِﻪ َﻟُﻜْﻢ َآﻳًَﺔ َﻓَﺬُروَﻫﺎ ﺗَْﺄُﻛْﻞ ِﰲ أَْرِض اﻟﻠِﻪ َوَﻻ َﲤَﺴﻮَﻫﺎ ِﺑُﺴﻮٍء ﻓ ـََوﻳَﺎ ﻗَـْﻮِم َﻫِﺬِﻩ ﻧ َ  ﻣﻜﻴﺔ  46  ﻫﻮد  84
  ْﻢ َﻋَﺬاُب ﻳَـْﻮٍم َﻋِﻈﻴﻢ ٍَﻴْﺄُﺧﺬَﻛ َُوَﻻ َﲤَﺴﻮَﻫﺎ ِﺑُﺴﻮٍء ﻓ ـَ  ﻣﻜﻴﺔ  651  اﻟﺸﻌﺮاء  94
ﻧَﺎ ِإْن َﻧِﺴﻴَﻨﺎ َأْو َأْﺧَﻄْﺄﻧَﺎ َﺆاِﺧﺬ ًْﺴﺎ ِإﻻ ُوْﺳَﻌَﻬﺎ َﳍَﺎ َﻣﺎ َﻛَﺴَﺒْﺖ َوَﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ َﻣﺎ اْﻛَﺘَﺴَﺒْﺖ َرﺑـَﻨﺎ َﻻ ﺗ ـَُﻻ ﻳَُﻜﻠُﻒ اﻟﻠُﻪ ﻧَـﻔ ْ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  682  اﻟﺒﻘﺮة  05
َﺔ ﻟََﻨﺎ ِﺑِﻪ َواْﻋُﻒ َﻋﻨﺎ ﻃَﺎﻗ َ َرﺑـَﻨﺎ َوَﻻ َﲢِْﻤْﻞ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِإْﺻﺮًا َﻛَﻤﺎ َﲪَْﻠَﺘُﻪ َﻋَﻠﻰ اﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻨﺎ َرﺑـَﻨﺎ َوَﻻ ُﲢَﻤ ْﻠَﻨﺎ َﻣﺎ َﻻ 
  َواْﻏِﻔْﺮ ﻟََﻨﺎ َواْرَﲪَْﻨﺎ أَْﻧَﺖ َﻣْﻮَﻻﻧَﺎ َﻓﺎْﻧُﺼْﺮﻧَﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘْﻮِم اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
  ِﲟَﺎ َﻧِﺴﻴُﺖ َوَﻻ ﺗُـْﺮِﻫْﻘِﲏ ِﻣْﻦ أَْﻣﺮِي ُﻋْﺴﺮًا ﺗُـَﺆاِﺧْﺬِﱐ ﻗَﺎَل َﻻ   ﻣﻜﻴﺔ  37  اﻟﻜﻬﻒ  15
 َﻻ اﻟﻨﺎَس ِﺑﻈُْﻠِﻤِﻬْﻢ َﻣﺎ ﺗَـَﺮَك َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ ِﻣْﻦ َداﺑٍﺔ َوَﻟِﻜْﻦ ﻳُـَﺆﺧُﺮُﻫْﻢ ِإَﱃ َأَﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤﻰ َﻓِﺈَذا َﺟﺎَء َأَﺟُﻠُﻬﻢ ْاﻟﻠُﻪ  َﺆاِﺧﺬ َُوَﻟْﻮ ﻳ ـُ  ﻣﻜﻴﺔ  16  اﻟﻨﺤﻞ  25
  َﻳْﺴَﺘْﺄِﺧُﺮوَن َﺳﺎَﻋًﺔ َوَﻻ َﻳْﺴﺘَـْﻘِﺪُﻣﻮن َ
َﻠﻰ َﻇْﻬﺮَِﻫﺎ ِﻣْﻦ َداﺑٍﺔ َوَﻟِﻜْﻦ ﻳُـَﺆﺧُﺮُﻫْﻢ ِإَﱃ َأَﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤﻰ َﻓِﺈَذا َﺟﺎَء اﻟﻠُﻪ اﻟﻨﺎَس ِﲟَﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا َﻣﺎ ﺗَـَﺮَك ﻋ َ ﻳُـَﺆاِﺧﺬ َُوَﻟْﻮ   ﻣﻜﻴﺔ  54  ﻓﺎﻃﺮ  35
  َأَﺟُﻠُﻬْﻢ َﻓِﺈن اﻟﻠَﻪ َﻛﺎَن ِﺑِﻌَﺒﺎِدِﻩ َﺑِﺼﲑًا
  ﻗُـُﻠﻮُﺑُﻜْﻢ َواﻟﻠُﻪ َﻏُﻔﻮٌر َﺣِﻠﻴﻢ ٌْﻢ ِﲟَﺎ َﻛَﺴَﺒْﺖ ﻳُـَﺆاِﺧﺬُﻛ ُُﻢ اﻟﻠُﻪ ﺑِﺎﻟﻠْﻐِﻮ ِﰲ أَْﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ َوَﻟِﻜْﻦ ﻳُـَﺆاِﺧﺬُﻛ َُﻻ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  522  اﻟﺒﻘﺮة  45
ْﻢ ِﲟَﺎ َﻋﻘْﺪُﰎُ اْﻷَْﳝَﺎَن َﻓَﻜﻔﺎَرﺗُُﻪ ِإْﻃَﻌﺎُم َﻋَﺸَﺮِة َﻣَﺴﺎِﻛَﲔ ِﻣْﻦ ﻳُـَﺆاِﺧﺬُﻛ ُُﻢ اﻟﻠُﻪ ﺑِﺎﻟﻠْﻐِﻮ ِﰲ أَْﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ َوَﻟِﻜْﻦ َﺆاِﺧﺬُﻛ َُﻻ ﻳ ـُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  98  اﳌﺎﺋﺪة  55
أَْو ِﻛْﺴَﻮﺗُـُﻬْﻢ َأْو َﲢْﺮِﻳُﺮ َرﻗَـَﺒٍﺔ َﻓَﻤْﻦ ﱂَْ ﳚَِْﺪ َﻓِﺼَﻴﺎُم َﺛَﻼﺛَِﺔ أَﻳﺎٍم َذِﻟَﻚ َﻛﻔﺎرَُة أَْﳝَﺎِﻧُﻜْﻢ أَْوَﺳِﻂ َﻣﺎ ُﺗْﻄِﻌُﻤﻮَن َأْﻫِﻠﻴُﻜْﻢ 
  ِإَذا َﺣَﻠْﻔُﺘْﻢ َواْﺣَﻔﻈُﻮا أَْﳝَﺎَﻧُﻜْﻢ َﻛَﺬِﻟَﻚ ﻳُـﺒَـﲔ ُ اﻟﻠُﻪ َﻟُﻜْﻢ َآﻳَﺎﺗِِﻪ َﻟَﻌﻠُﻜْﻢ َﺗْﺸُﻜُﺮون َ
  ْﻢ ِﲟَﺎ َﻛَﺴُﺒﻮا َﻟَﻌﺠَﻞ َﳍُُﻢ اْﻟَﻌَﺬاَب َﺑْﻞ َﳍُْﻢ َﻣْﻮِﻋٌﺪ َﻟْﻦ ﳚَُِﺪوا ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ َﻣْﻮِﺋًﻼ َﺆاِﺧُﺬﻫ َُﻚ اْﻟَﻐُﻔﻮُر ُذو اﻟﺮْﲪَِﺔ َﻟْﻮ ﻳ ـَُوَرﺑ   ﻣﻜﻴﺔ  95  اﻟﻜﻬﻒ  65
  َﺷِﺪﻳﺪ ٌ أَﻟِﻴﻢ ٌ َأْﺧَﺬﻩ ُاْﻟُﻘَﺮى َوِﻫَﻲ ﻇَﺎِﻟَﻤٌﺔ ِإن  َأَﺧﺬ ََرﺑَﻚ ِإَذا  َأْﺧﺬ ُوََﻛَﺬِﻟَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  201  ﻫﻮد  75
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  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
ِإﻻ َأْن  ﻧَـَﻘُﻤﻮاَﻨﺎﻟُﻮا َوَﻣﺎ َﳛِْﻠُﻔﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َﻣﺎ َﻗﺎُﻟﻮا َوَﻟَﻘْﺪ َﻗﺎﻟُﻮا َﻛِﻠَﻤَﺔ اْﻟُﻜْﻔِﺮ وََﻛَﻔُﺮوا ﺑَـْﻌَﺪ ِإْﺳَﻼِﻣِﻬْﻢ َوَﳘﻮا ِﲟَﺎ َﱂ ْﻳ ـَ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  37  اﻟﺘﻮﺑﺔ  1
ﻴًﻤﺎ ِﰲ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ اﻟﻠُﻪ َوَرُﺳﻮﻟُُﻪ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ ﻓَِﺈْن ﻳَـُﺘﻮﺑُﻮا َﻳُﻚ َﺧﻴـْ ﺮًا َﳍُْﻢ َوِإْن ﻳَـﺘَـَﻮﻟْﻮا ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ َﻋَﺬاﺑًﺎ أَﻟ َِأْﻏَﻨﺎُﻫُﻢ 
  َواْﻵَِﺧَﺮِة َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﰲ اْﻷَْرِض ِﻣْﻦ َوِﱄ َوَﻻ َﻧِﺼﲑ ٍ
  ﻻ أَْن ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮا ﺑِﺎﻟﻠِﻪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ اﳊَِْﻤﻴﺪ ِِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ إ ِ ﻧَـَﻘُﻤﻮاَوَﻣﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  8  اﻟﱪوج  2
  ِﻣﻨﺎ ِإﻻ أَْن َآَﻣﻨﺎ ﺑَِﺂﻳَﺎِت َرﺑـَﻨﺎ َﻟﻤﺎ َﺟﺎَءﺗْـ َﻨﺎ َرﺑـَﻨﺎ أَْﻓﺮِْغ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َﺻﺒـْﺮًا َوﺗَـَﻮﻓـَﻨﺎ ُﻣْﺴِﻠِﻤﲔ َ ﺗَـْﻨِﻘﻢ َُوَﻣﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  621  اﻷﻋﺮاف  3
  ِﻣﻨﺎ ِإﻻ َأْن َآَﻣﻨﺎ ﺑِﺎﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِإَﻟﻴـْ َﻨﺎ َوَﻣﺎ أُْﻧﺰَِل ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوَأن َأْﻛﺜَـﺮَُﻛْﻢ ﻓَﺎِﺳُﻘﻮن َ ﺗَـْﻨِﻘُﻤﻮن ََﺘﺎِب َﻫْﻞ ُﻗْﻞ ﻳَﺎ َأْﻫَﻞ اْﻟﻜ ِ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  95  اﳌﺎﺋﺪة  4
 521
 
  َﻛﺎﻧُﻮا َﻋﻨـْ َﻬﺎ َﻏﺎِﻓِﻠﲔ َﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻓَﺄْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎُﻫْﻢ ِﰲ اْﻟَﻴﻢ ﺑَِﺄﻧـُﻬْﻢ َﻛﺬ ﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎﺗَِﻨﺎ و َﺎﻧْـﺘَـَﻘْﻤﻨ َﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  631  اﻷﻋﺮاف  5
  ﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َوِإﻧـُﻬَﻤﺎ ﻟَِﺒِﺈَﻣﺎٍم ُﻣِﺒﲔ ٍﺎﻧْـﺘَـَﻘْﻤﻨ َﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  97  اﳊﺠﺮ  6
َﺣﻘﺎ َﻋَﻠﻴـَْﻨﺎ  َﻨﺎ ِﻣَﻦ اﻟِﺬﻳَﻦ َأْﺟَﺮُﻣﻮا وََﻛﺎن َﺎﻧْـﺘَـَﻘﻤ َْوَﻟَﻘْﺪ أَْرَﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠَﻚ ُرُﺳًﻼ ِإَﱃ ﻗَـْﻮِﻣِﻬْﻢ َﻓَﺠﺎُءوُﻫْﻢ ِﺑﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  74  اﻟﺮوم  7
  َﻧْﺼُﺮ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ
  ﻓَﺎﻧْـﺘَـَﻘْﻤَﻨﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻓﺎْﻧﻈُْﺮ َﻛْﻴَﻒ َﻛﺎَن َﻋﺎِﻗَﺒُﺔ اْﻟُﻤَﻜﺬ ِﺑﲔ َ  ﻣﻜﻴﺔ  521  اﻟﺰﺧﺮف  8
  ﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻓَﺄْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎُﻫْﻢ َأْﲨَِﻌﲔ َﻧْـﺘَـَﻘْﻤﻨ َﻓَـَﻠﻤﺎ َآَﺳُﻔﻮﻧَﺎ ا  ﻣﻜﻴﺔ  55  اﻟﺰﺧﺮف  9
َﻞ ِﻣَﻦ اﻟﻨـَﻌِﻢ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َﻻ ﺗَـْﻘﺘُـُﻠﻮا اﻟﺼْﻴَﺪ َوأَﻧْـُﺘْﻢ ُﺣُﺮٌم َوَﻣْﻦ ﻗَـﺘَـَﻠُﻪ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ُﻣﺘَـَﻌﻤًﺪا َﻓَﺠﺰَاٌء ِﻣْﺜُﻞ َﻣﺎ ﻗَـﺘ َﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  59  اﳌﺎﺋﺪة  01
ِﻟَﻚ ِﺻَﻴﺎًﻣﺎ ﻟَِﻴُﺬوَق َوﺑَﺎَل أَْﻣﺮِِﻩ َﳛُْﻜُﻢ ِﺑِﻪ َذَوا َﻋْﺪٍل ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﻫْﺪﻳًﺎ ﺑَﺎِﻟَﻎ اْﻟَﻜْﻌَﺒِﺔ أَْو َﻛﻔﺎَرٌة َﻃَﻌﺎُم َﻣَﺴﺎِﻛَﲔ أَْو َﻋْﺪُل ذ َ
  اﻧِْﺘَﻘﺎم ٍاﻟﻠُﻪ ِﻣْﻨُﻪ َواﻟﻠُﻪ َﻋﺰِﻳٌﺰ ُذو  ﻓَـﻴَـْﻨَﺘِﻘﻢ َُﻋَﻔﺎ اﻟﻠُﻪ َﻋﻤﺎ َﺳَﻠَﻒ َوَﻣْﻦ َﻋﺎَد 
  اﻧِْﺘَﻘﺎم ٍِﻪ َﳍُْﻢ َﻋَﺬاٌب َﺷِﺪﻳٌﺪ َواﻟﻠُﻪ َﻋﺰِﻳٌﺰ ُذو ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ ُﻫًﺪى ﻟِﻠﻨﺎِس َوأَﻧْـَﺰَل اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎَن ِإن اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﺑَِﺂﻳَﺎِت اﻟﻠ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  4  ال ﻋﻤﺮان  11
  اﻧِْﺘَﻘﺎم ٍَﻓَﻼ َﲢَْﺴَﱭ اﻟﻠَﻪ ُﳐِْﻠَﻒ َوْﻋِﺪِﻩ ُرُﺳَﻠُﻪ ِإن اﻟﻠَﻪ َﻋﺰِﻳٌﺰ ُذو   ﻣﻜﻴﺔ  74  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  21
  اﻧِْﺘَﻘﺎم ٍﻳٍﺰ ِذي َوَﻣْﻦ ﻳَـْﻬِﺪ اﻟﻠُﻪ َﻓَﻤﺎ َﻟُﻪ ِﻣْﻦ ُﻣِﻀﻞ أَﻟَْﻴَﺲ اﻟﻠُﻪ ﺑَِﻌﺰ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  73  اﻟﺰﻣﺮ  31
  ُﻣْﻨَﺘِﻘُﻤﻮن ََوَﻣْﻦ َأْﻇَﻠُﻢ ِﳑْﻦ ذُﻛَﺮ ﺑَِﺂﻳَﺎِت َرﺑِﻪ ُﰒ أَْﻋَﺮَض َﻋﻨـْ َﻬﺎ ِإﻧﺎ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺠﺮِِﻣَﲔ   ﻣﻜﻴﺔ  22  اﻟﺴﺠﺪة  41
  ُﻣْﻨَﺘِﻘُﻤﻮن َﻓَِﺈﻣﺎ َﻧْﺬَﻫَﱭ ِﺑَﻚ َﻓِﺈﻧﺎ ِﻣﻨـُْﻬْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  14  اﻟﺮﺧﺮف  51
  ُﻣْﻨَﺘِﻘُﻤﻮن َْﺒِﻄُﺶ اْﻟَﺒْﻄَﺸَﺔ اْﻟُﻜﺒـَْﺮى ِإﻧﺎ ﻳَـْﻮَم ﻧ ـَ  ﻣﻜﻴﺔ  61  اﻟﺪﺧﺎن  61
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  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
َﺮَك َوُﻫَﻮ ﻟَْﻴَﺲ َﻟُﻪ َوَﻟٌﺪ َوَﻟُﻪ ُأْﺧٌﺖ ﻓَـَﻠَﻬﺎ ِﻧْﺼُﻒ َﻣﺎ ﺗ ـَ َﻫَﻠﻚ ََﻳْﺴﺘَـْﻔُﺘﻮَﻧَﻚ ُﻗِﻞ اﻟﻠُﻪ ﻳُـْﻔِﺘﻴُﻜْﻢ ِﰲ اْﻟَﻜَﻼَﻟِﺔ ِإِن اْﻣُﺮٌؤ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  671  اﻟﻨﺴﺎء  1
ًة رَِﺟﺎًﻻ َوِﻧَﺴﺎًء ﻓَِﻠﻠﺬَﻛِﺮ ِﻣْﺜُﻞ ﻳَﺮِﺛُـَﻬﺎ ِإْن ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ َﳍَﺎ َوَﻟٌﺪ َﻓِﺈْن َﻛﺎﻧَـَﺘﺎ اﺛْـَﻨﺘَـْﲔِ ﻓَـَﻠُﻬَﻤﺎ اﻟﺜـﻠَُﺜﺎِن ِﳑﺎ ﺗَـَﺮَك َوِإْن َﻛﺎﻧُﻮا ِإْﺧﻮ َ
  ﻞ َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﻴﻢ ٌَﺣﻆ اْﻷُﻧْـﺜَـﻴَـْﲔِ ﻳُـﺒَـﲔ ُ اﻟﻠُﻪ َﻟُﻜْﻢ أَْن َﺗِﻀﻠﻮا َواﻟﻠُﻪ ِﺑﻜ ُ
ْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘْﻢ ِﰲ اْﻟِﻤﻴَﻌﺎِد َوَﻟِﻜْﻦ ِإْذ أَﻧْـُﺘْﻢ ﺑِﺎْﻟُﻌْﺪَوِة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫْﻢ ﺑِﺎْﻟُﻌْﺪَوِة اْﻟُﻘْﺼَﻮى َواﻟﺮْﻛُﺐ َأْﺳَﻔَﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َوَﻟْﻮ ﺗَـَﻮاَﻋْﺪُﰎْ َﻻ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  24  اﻷﻧﻔﺎل  2
  َﻋْﻦ ﺑَـﻴـَﻨٍﺔ َوَﳛَْﲕ َﻣْﻦ َﺣﻲ َﻋْﻦ ﺑَـﻴـَﻨٍﺔ َوِإن اﻟﻠَﻪ َﻟَﺴِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ َﻫَﻠﻚ ََﻣْﻦ  ﻴَـْﻬِﻠﻚ َﻟِﻴَـْﻘِﻀَﻲ اﻟﻠُﻪ أَْﻣﺮًا َﻛﺎَن َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ ﻟ ِ
َﺚ اﻟﻠُﻪ ﻗُـْﻠُﺘْﻢ َﻟْﻦ ﻳَـﺒـْﻌ َ َﻫَﻠﻚ ََوَﻟَﻘْﺪ َﺟﺎءَُﻛْﻢ ﻳُﻮُﺳُﻒ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ ﺑِﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت َﻓَﻤﺎ زِْﻟُﺘْﻢ ِﰲ َﺷﻚ ِﳑﺎ َﺟﺎءَُﻛْﻢ ِﺑِﻪ َﺣﱴ ِإَذا   ﻣﻜﻴﺔ  43  ﻏﺎﻓﺮ  3
  ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻩ َرُﺳﻮًﻻ َﻛَﺬِﻟَﻚ ُﻳِﻀﻞ اﻟﻠُﻪ َﻣْﻦ ُﻫَﻮ ُﻣْﺴِﺮٌف ُﻣْﺮﺗَﺎب ٌ
  َﻋﲏ ُﺳْﻠﻄَﺎﻧَِﻴﻪ ْ َﻫَﻠﻚ َ  ﻣﻜﻴﺔ  92  اﳊﺎﻗﺔ  4
ِﻪ ِﻣَﻦ اْﻟُﻘُﺮوِن َﻣْﻦ ُﻫَﻮ َأَﺷﺪ ِﻣْﻨُﻪ ﻗُـﻮًة ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒﻠ ِ أَْﻫَﻠﻚ َﻗَﺎَل ِإﳕ َﺎ أُوﺗِﻴُﺘُﻪ َﻋَﻠﻰ ِﻋْﻠٍﻢ ِﻋْﻨِﺪي َأوَﱂَْ ﻳَـْﻌَﻠْﻢ َأن اﻟﻠَﻪ َﻗْﺪ   ﻣﻜﻴﺔ  87  اﻟﻘﺼﺺ  5
  َوَأْﻛﺜَـُﺮ َﲨًْﻌﺎ َوَﻻ ﻳُْﺴَﺄُل َﻋْﻦ ُذﻧُﻮُِِﻢ اْﻟُﻤْﺠﺮُِﻣﻮن َ
  َﻋﺎًدا اْﻷُوَﱃ  َأْﻫَﻠﻚ ََوأَﻧُﻪ   ﻣﻜﻴﺔ  05  اﻟﻨﺠﻢ  6
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  َﻣﺎًﻻ ﻟَُﺒًﺪا ْﻫَﻠْﻜﺖ ُﻳَـُﻘﻮُل أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  6  اﻟﺒﻠﺪ  7
ُﻪ َوَﻣﺎ َﺄْﻫَﻠَﻜﺘ ْْﻨِﻔُﻘﻮَن ِﰲ َﻫِﺬِﻩ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َﻛَﻤَﺜِﻞ رِﻳٍﺢ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺻﺮ َأَﺻﺎَﺑْﺖ َﺣْﺮَث ﻗَـْﻮٍم ﻇََﻠُﻤﻮا أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ ﻓ ََﻣَﺜُﻞ َﻣﺎ ﻳ ـُ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  711  ال ﻋﻤﺮان  8
  َﻇَﻠَﻤُﻬُﻢ اﻟﻠُﻪ َوَﻟِﻜْﻦ أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ ﻳَْﻈِﻠُﻤﻮن َ
ُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َأْﻫَﻠْﻜﺘ ـَﻟِِﻤﻴَﻘﺎﺗَِﻨﺎ ﻓَـَﻠﻤﺎ َأَﺧَﺬﺗْـُﻬُﻢ اﻟﺮْﺟَﻔُﺔ َﻗﺎَل َرب َﻟْﻮ ِﺷْﺌَﺖ َواْﺧَﺘﺎَر ُﻣﻮَﺳﻰ ﻗَـْﻮَﻣُﻪ َﺳْﺒِﻌَﲔ َرُﺟًﻼ   ﻣﻜﻴﺔ  551  اﻷﻋﺮاف  9
َﻨﺎ ﺎ ِﲟَﺎ ﻓَـَﻌَﻞ اﻟﺴَﻔَﻬﺎُء ِﻣﻨﺎ ِإْن ِﻫَﻲ ِإﻻ ِﻓﺘـْ َﻨُﺘَﻚ ُﺗِﻀﻞ َِﺎ َﻣْﻦ َﺗَﺸﺎُء َوﺗَـْﻬِﺪي َﻣْﻦ َﺗَﺸﺎُء أَْﻧَﺖ َوﻟِﻴـ أَﺗُـْﻬِﻠُﻜﻨ ََوِإﻳﺎَي 
  ْﻏِﻔْﺮ ﻟََﻨﺎ َواْرَﲪَْﻨﺎ َوأَْﻧَﺖ َﺧﻴـْ ُﺮ اْﻟَﻐﺎِﻓﺮِﻳﻦ َﻓَﺎ
رًا ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن َﻣﻜﻨﺎُﻫْﻢ ِﰲ اْﻷَْرِض َﻣﺎ ﱂَْ ُﳕَﻜْﻦ َﻟُﻜْﻢ َوأَْرَﺳْﻠَﻨﺎ اﻟﺴَﻤﺎَء َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ِﻣْﺪرَا َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَأﱂَْ ﻳَـَﺮْوا َﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  6  اﻷﻧﻌﺎم  01
  ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ َوأَْﻧَﺸْﺄﻧَﺎ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ ﻗَـْﺮﻧًﺎ َآَﺧﺮِﻳﻦ َ َﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﻫﻢ ْﺎَر َﲡْﺮِي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘِﻬْﻢ ﻓ ََوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ اْﻷَﻧْـﻬ َ
ا َﻛَﺬِﻟَﻚ َﳒْﺰِي اْﻟَﻘْﻮَم ﺎ اْﻟُﻘُﺮوَن ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻟﻤﺎ ﻇََﻠُﻤﻮا َوَﺟﺎَءﺗْـُﻬْﻢ ُرُﺳُﻠُﻬْﻢ ِﺑﺎْﻟﺒَـﻴـَﻨﺎِت َوَﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻟِﻴُـْﺆِﻣُﻨﻮ أَْﻫَﻠْﻜﻨ ََوَﻟَﻘْﺪ   ﻣﻜﻴﺔ  31  ﻳﻮﻧﺲ  11
  اْﻟُﻤْﺠﺮِِﻣﲔ َ
  ﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ ِإﻻ َوَﳍَﺎ ِﻛَﺘﺎٌب َﻣْﻌُﻠﻮم ٌأَْﻫَﻠْﻜﻨ ََوَﻣﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  4  اﳊﺠﺮ  21
  ِﻣَﻦ اْﻟُﻘُﺮوِن ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ﻧُﻮٍح وََﻛَﻔﻰ ِﺑَﺮﺑَﻚ ِﺑُﺬﻧُﻮِب ِﻋَﺒﺎِدِﻩ َﺧِﺒﲑًا َﺑِﺼﲑًا ْﻫَﻠْﻜَﻨﺎوََﻛْﻢ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  71  اﻹﺳﺮاء  31
  ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن ُﻫْﻢ َأْﺣَﺴُﻦ أَﺛَﺎﺛًﺎ َورِﺋْـ ًﻴﺎ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎوََﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  47  ﻣﺮﱘ  41
  ﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن َﻫْﻞ ﲢُِﺲ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َأْو َﺗْﺴَﻤُﻊ َﳍُْﻢ رِْﻛﺰًاأَْﻫَﻠْﻜﻨ َوََﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  89  ﻣﺮﱘ  51
  ﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻘُﺮوِن َﳝُْﺸﻮَن ِﰲ َﻣَﺴﺎِﻛِﻨِﻬْﻢ ِإن ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻵَﻳَﺎٍت ِﻷُوِﱄ اﻟﻨـَﻬﻰَأْﻫَﻠْﻜﻨ َ أَﻓَـَﻠْﻢ ﻳَـْﻬِﺪ َﳍُْﻢ َﻛﻢ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  821  ﻃﻪ  61
  اْﻟُﻤْﺴﺮِِﻓﲔ َ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﰒ َﺻَﺪﻗْـَﻨﺎُﻫُﻢ اْﻟَﻮْﻋَﺪ َﻓَﺄْﳒَﻴـْ َﻨﺎُﻫْﻢ َوَﻣْﻦ َﻧَﺸﺎُء و َ  ﻣﻜﻴﺔ  9  اﻷﻧﺒﻴﺎء  71
  ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ ِإﻻ َﳍَﺎ ُﻣْﻨِﺬُرون َ َﻠْﻜَﻨﺎأَﻫ َْوَﻣﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  802  اﻟﺸﻌﺮاء  81
  اْﻟُﻘُﺮوَن اْﻷُوَﱃ َﺑَﺼﺎﺋَِﺮ ﻟِﻠﻨﺎِس َوُﻫًﺪى َوَرْﲪًَﺔ َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـَﺘﺬَﻛُﺮون َ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَوَﻟَﻘْﺪ َآﺗَـﻴـْ َﻨﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ اْﻟِﻜَﺘﺎَب ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  34  اﻟﻘﺼﺺ  91
  رِِﺛﲔ َْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ َﺑِﻄَﺮْت َﻣِﻌﻴَﺸﺘَـَﻬﺎ َﻓِﺘْﻠَﻚ َﻣَﺴﺎِﻛﻨُـُﻬْﻢ ﱂَْ ُﺗْﺴَﻜْﻦ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ ِإﻻ َﻗِﻠﻴًﻼ وَُﻛﻨﺎ َﳓُْﻦ اْﻟَﻮاﻣ ِ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎوََﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  85  اﻟﻘﺼﺺ  02
  ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻵَﻳَﺎٍت أََﻓَﻼ َﻳْﺴَﻤُﻌﻮن َ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻘُﺮوِن َﳝُْﺸﻮَن ِﰲ َﻣَﺴﺎِﻛِﻨِﻬْﻢ ِإن  َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَأوَﱂَْ ﻳَـْﻬِﺪ َﳍُْﻢ َﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  62  اﻟﺴﺠﺪة  12
  ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻘُﺮوِن أَﻧـُﻬْﻢ إِﻟَْﻴِﻬْﻢ َﻻ ﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ ْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَأﱂَْ ﻳَـَﺮْوا َﻛْﻢ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  13  ﻳﺲ  22
  ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن ﻓَـَﻨﺎَدْوا َوَﻻَت ِﺣَﲔ َﻣَﻨﺎص ٍ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  3  ص  32
  َأَﺷﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﺑَْﻄًﺸﺎ َوَﻣَﻀﻰ َﻣَﺜُﻞ اْﻷَوِﻟﲔ َ ﻓََﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ  ﻣﻜﻴﺔ  8  اﻟﺰﺧﺮف  42
  َﻣﺎ َﺣْﻮَﻟُﻜْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟُﻘَﺮى َوَﺻﺮﻓْـَﻨﺎ اْﻵَﻳَﺎِت َﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَوَﻟَﻘْﺪ   ﻣﻜﻴﺔ  72  اﻷﺣﻘﺎف  52
  َﺷﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﺑْﻄًﺸﺎ ﻓَـﻨَـﻘُﺒﻮا ِﰲ اْﻟِﺒَﻼِد َﻫْﻞ ِﻣْﻦ ﳏَِﻴﺺ ٍﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن ُﻫْﻢ أ َ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎوََﻛْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  63  ق  62
  َأْﺷَﻴﺎَﻋُﻜْﻢ ﻓَـَﻬْﻞ ِﻣْﻦ ُﻣﺪِﻛﺮ ٍ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَوَﻟَﻘْﺪ   ﻣﻜﻴﺔ  15  اﻟﻘﻤﺮ  72
  َﻫﺎ َﻓَﺠﺎَءَﻫﺎ ﺑَْﺄُﺳَﻨﺎ ﺑَـَﻴﺎﺗًﺎ أَْو ُﻫْﻢ َﻗﺎﺋُِﻠﻮن َأَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎوََﻛْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ   ﻣﻜﻴﺔ  4  اﻷﻋﺮاف  82
  َﻫﺎ أَﻓَـُﻬْﻢ ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن ََأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَﻣﺎ َآَﻣَﻨْﺖ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ   ﻣﻜﻴﺔ  6  ﻧﺒﻴﺎءاﻷ  92
  ﺎ أَﻧـُﻬْﻢ َﻻ ﻳَـْﺮِﺟُﻌﻮن َْﻫَﻠْﻜَﻨﺎﻫ ََوَﺣﺮَاٌم َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  59  اﻷﻧﺒﻴﺎء  03
  َﺧﺎِوﻳٌَﺔ َﻋَﻠﻰ ُﻋُﺮوِﺷَﻬﺎ َوﺑِْﺌٍﺮ ُﻣَﻌﻄَﻠٍﺔ َوَﻗْﺼٍﺮ َﻣِﺸﻴﺪ ٍ ﺎ َوِﻫَﻲ ﻇَﺎِﻟَﻤٌﺔ َﻓِﻬﻲ ََأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎﻫ ََﻓَﻜﺄَﻳْﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  54  اﳊﺞ  13
ُﻫْﻢ ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ َوَأْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎ َآَل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن وَُﻛﻞ َﻛﺎﻧُﻮا َﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَﻛَﺪْأِب َآِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛﺬﺑُﻮا ِﺑَﺂﻳَﺎِت َرِ ْﻢ ﻓ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  45  اﻷﻧﻔﺎل  23
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  َﻣْﻮِﻋًﺪا ِﻟَﻤْﻬِﻠِﻜِﻬﻢ ْ ْﻢ َﻟﻤﺎ ﻇََﻠُﻤﻮا َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎأَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎﻫ َُوﺗِْﻠَﻚ اْﻟُﻘَﺮى   ﻣﻜﻴﺔ  95  اﻟﻜﻬﻒ  33
  ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ أَْن َﻧِﺬل َوَﳔَْﺰى ﺎُﻫْﻢ ِﺑَﻌَﺬاٍب ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻪ َﻟَﻘﺎﻟُﻮا َرﺑـَﻨﺎ َﻟْﻮَﻻ أَْرَﺳْﻠَﺖ ِإﻟَﻴـْ َﻨﺎ َرُﺳﻮًﻻ ﻓَـَﻨﺘِﺒَﻊ َآﻳَﺎِﺗﻚ ََأْﻫَﻠْﻜﻨ ََوَﻟْﻮ أَﻧﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  431  ﻃﻪ  43
  ﺎُﻫْﻢ ِإن ِﰲ َذِﻟَﻚ َﻵَﻳًَﺔ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َأْﻛﺜَـﺮُُﻫْﻢ ُﻣْﺆِﻣِﻨﲔ ََﻓَﺄْﻫَﻠْﻜﻨ ََﻓَﻜﺬ ﺑُﻮُﻩ   ﻣﻜﻴﺔ  931  اﻟﺸﻌﺮاء  53
  َﻛﺎﻧُﻮا ُﳎْﺮِِﻣﲔ َ  ُﻫْﻢ ِإﻧـُﻬﻢ َْأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎَأُﻫْﻢ َﺧﻴـْ ٌﺮ أَْم ﻗَـْﻮُم ﺗُـﺒٍﻊ َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  73  اﻟﺪﺧﺎن  63
  ْﻢ َﻓَﻼ ﻧَﺎِﺻَﺮ َﳍُﻢ ْأَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎﻫ ُوََﻛَﺄﻳْﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮَﻳٍﺔ ِﻫَﻲ َأَﺷﺪ ﻗُـﻮًة ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳَِﺘَﻚ اﻟِﱵ َأْﺧَﺮَﺟْﺘَﻚ   ﻣﺪﻧﻴﺔ  31  ﳏﻤﺪ  73
  ْﻦ ﳚُُِﲑ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ِﻣْﻦ َﻋَﺬاٍب أَﻟِﻴﻢ ٍاﻟﻠُﻪ َوَﻣْﻦ َﻣِﻌَﻲ َأْو َرِﲪََﻨﺎ َﻓﻤ َ ْﻫَﻠَﻜِﲏ َُﻗْﻞ أَرَأَﻳْـُﺘْﻢ ِإْن أ َ  ﻣﻜﻴﺔ  82  اﳌﻠﻚ  83
  ﺎ ِﲟَﺎ ﻓَـَﻌَﻞ اْﻟُﻤْﺒِﻄُﻠﻮن َأَﻓَـﺘُـْﻬِﻠُﻜﻨ ََأْو ﺗَـُﻘﻮﻟُﻮا ِإﳕ َﺎ َأْﺷَﺮَك َآﺑَﺎُؤﻧَﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ وَُﻛﻨﺎ ُذرﻳًﺔ ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  371  اﻷﻋﺮاف  93
  ْﺮﻳًَﺔ أََﻣْﺮﻧَﺎ ُﻣﺘـْ َﺮِﻓﻴَﻬﺎ ﻓَـَﻔَﺴُﻘﻮا ِﻓﻴَﻬﺎ َﻓَﺤﻖ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ اْﻟَﻘْﻮُل َﻓَﺪﻣْﺮﻧَﺎَﻫﺎ َﺗْﺪِﻣﲑًاﻗ ـَ ﻧُـْﻬِﻠﻚ ََوِإَذا أََرْدﻧَﺎ َأْن   ﻣﻜﻴﺔ  61  اﻹﺳﺮاء  04
  اْﻷَوِﻟﲔ َ ﻧُـْﻬِﻠﻚ َِأﱂَْ   ﻣﻜﻴﺔ  61  اﳌﺮﺳﻼت  14
  اﻟﻈﺎِﻟِﻤﲔ َ َﻟﻨُـْﻬِﻠَﻜﻦ ُﻌﻮُدن ِﰲ ِﻣﻠِﺘَﻨﺎ ﻓََﺄْوَﺣﻰ ِإﻟَْﻴِﻬْﻢ َرﺑـُﻬْﻢ َوﻗَﺎَل اﻟِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ﻟُِﺮُﺳِﻠِﻬْﻢ ﻟَُﻨْﺨﺮَِﺟﻨُﻜْﻢ ِﻣْﻦ أَْرِﺿَﻨﺎ أَْو ﻟَﺘ ـَ  ﻣﻜﻴﺔ  31  اﺑﺮاﻫﻴﻢ  24
  اﳊَْْﺮَث َواﻟﻨْﺴَﻞ َواﻟﻠُﻪ َﻻ ﳛُِﺐ اْﻟَﻔَﺴﺎد َ ﻳُـْﻬِﻠﻚ ََوِإَذا ﺗَـَﻮﱃ َﺳَﻌﻰ ِﰲ اْﻷَْرِض ﻟِﻴُـْﻔِﺴَﺪ ِﻓﻴَﻬﺎ و َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  502  اﻟﺒﻘﺮة  34
اْﻟَﻤِﺴﻴَﺢ  ﻳُـْﻬِﻠﻚ َْن َﻔَﺮ اﻟِﺬﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟﻮا ِإن اﻟﻠَﻪ ُﻫَﻮ اْﻟَﻤِﺴﻴُﺢ اْﺑُﻦ َﻣْﺮَﱘَ ُﻗْﻞ َﻓَﻤْﻦ َﳝِْﻠُﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻠِﻪ َﺷْﻴًﺌﺎ ِإْن أَرَاَد أ ََﻟَﻘْﺪ ﻛ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  71  اﳌﺎﺋﺪة  44
ﻨَـُﻬَﻤﺎ َﳜُْﻠُﻖ َﻣﺎ َﻳَﺸﺎُء َواﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ  اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﱘَ َوأُﻣُﻪ َوَﻣْﻦ ِﰲ اْﻷَْرِض ﲨَِ ﻴًﻌﺎ َوﻟِﻠِﻪ ُﻣْﻠُﻚ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺑَـﻴ ـْ
  ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳﺮ ٌ
َﻋُﺪوُﻛْﻢ َوَﻳْﺴَﺘْﺨِﻠَﻔُﻜْﻢ ِﰲ  ﻳُـْﻬِﻠﻚ َﻗَﺎُﻟﻮا أُوِذﻳَﻨﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻞ أَْن ﺗَْﺄﺗِﻴَـَﻨﺎ َوِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َﻣﺎ ِﺟْﺌﺘَـَﻨﺎ َﻗﺎَل َﻋَﺴﻰ َرﺑُﻜْﻢ أَْن   ﻣﻜﻴﺔ  921  اﻷﻋﺮاف  54
  ْﻴَﻒ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َاْﻷَْرِض ﻓَـﻴَـْﻨﻈَُﺮ ﻛ َ
  اْﻟُﻘَﺮى ِﺑﻈُْﻠٍﻢ َوَأْﻫُﻠَﻬﺎ ُﻣْﺼِﻠُﺤﻮن َ ﻟِﻴُـْﻬِﻠﻚ ََوَﻣﺎ َﻛﺎَن َرﺑَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  711  ﻫﻮد  64
  ْﻠٍﻢ ِإْن ُﻫْﻢ ِإﻻ َﻳﻈُﻨﻮن َِإﻻ اﻟﺪ ْﻫُﺮ َوَﻣﺎ َﳍُْﻢ ِﺑَﺬِﻟَﻚ ِﻣْﻦ ﻋ ِ ﻳُـْﻬِﻠُﻜَﻨﺎَوﻗَﺎُﻟﻮا َﻣﺎ ِﻫَﻲ ِإﻻ َﺣَﻴﺎﺗُـَﻨﺎ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َﳕُﻮُت َوَﳓَْﻴﺎ َوَﻣﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  42  اﳉﺎﺛﻴﺔ  74
  ِإﻻ أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َوَﻣﺎ َﻳْﺸُﻌُﺮون َ ﻳُـْﻬِﻠُﻜﻮن ََوُﻫْﻢ ﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋْﻨُﻪ َوﻳَـْﻨَﺄْوَن َﻋْﻨُﻪ َوِإْن   ﻣﻜﻴﺔ  62  اﻷﻧﻌﺎم  84
َﻠْﻴِﻬُﻢ اﻟﺸﻘُﺔ َوَﺳَﻴْﺤِﻠُﻔﻮَن ِﺑﺎﻟﻠِﻪ َﻟِﻮ اْﺳَﺘَﻄْﻌَﻨﺎ َﳋََﺮْﺟَﻨﺎ َﻟْﻮ َﻛﺎَن َﻋَﺮًﺿﺎ َﻗﺮِﻳًﺒﺎ َوَﺳَﻔﺮًا ﻗَﺎِﺻًﺪا َﻻﺗـﺒَـُﻌﻮَك َوَﻟِﻜْﻦ ﺑَـُﻌَﺪْت ﻋ َ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  24  اﻟﺘﻮﺑﺔ  94
  أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ َواﻟﻠُﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ ِإﻧـُﻬْﻢ َﻟَﻜﺎِذﺑُﻮن َ ﻳُـْﻬِﻠُﻜﻮن ََﻣَﻌُﻜْﻢ 
  ْﺮَﺻٍﺮ َﻋﺎﺗَِﻴﺔ ٍﻮا ِﺑﺮِﻳٍﺢ ﺻ َُﺄْﻫِﻠﻜ ُﻮا ﺑِﺎﻟﻄﺎِﻏَﻴِﺔ. َوَأﻣﺎ َﻋﺎٌد ﻓ َﺄُْﻫِﻠﻜ ُﻓََﺄﻣﺎ َﲦُﻮُد ﻓ َ  ﻣﻜﻴﺔ  6-5  اﳊﺎﻗﺔ  05
  ِإﻻ اْﻟَﻘْﻮُم اﻟﻈﺎِﻟُﻤﻮن َ ﻳُـْﻬَﻠﻚ ُُﻗْﻞ أَرَأَﻳْـَﺘُﻜْﻢ ِإْن أَﺗَﺎُﻛْﻢ َﻋَﺬاُب اﻟﻠِﻪ ﺑَـْﻐَﺘًﺔ أَْو َﺟْﻬَﺮًة َﻫْﻞ   ﻣﻜﻴﺔ  74  اﻷﻧﻌﺎم  15
َﻛﺄَﻧـُﻬْﻢ ﻳَـْﻮَم ﻳَـَﺮْوَن َﻣﺎ ﻳُﻮَﻋُﺪوَن ﱂَْ ﻳَـْﻠَﺒُﺜﻮا ِإﻻ َﺳﺎَﻋًﺔ   ﻓَﺎْﺻِﱪْ َﻛَﻤﺎ َﺻﺒَـَﺮ أُوُﻟﻮ اْﻟَﻌْﺰِم ِﻣَﻦ اﻟﺮُﺳِﻞ َوَﻻ َﺗْﺴﺘَـْﻌِﺠْﻞ َﳍُﻢ ْ  ﻣﻜﻴﺔ  53  اﻷﺣﻘﺎف  25
  ِإﻻ اْﻟَﻘْﻮُم اْﻟَﻔﺎِﺳُﻘﻮن َ ﻳُـْﻬَﻠﻚ ُِﻣْﻦ ﻧَـَﻬﺎٍر َﺑَﻼٌغ ﻓَـَﻬْﻞ 
  ْﺟَﻬُﻪ َﻟُﻪ اﳊُْْﻜُﻢ َوإِﻟَْﻴِﻪ ﺗُـْﺮَﺟُﻌﻮن َِإﻻ و َ َﻫﺎِﻟﻚ ٌَوَﻻ َﺗﺪُْع َﻣَﻊ اﻟﻠِﻪ ِإَﳍًﺎ َآَﺧَﺮ َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻ ُﻫَﻮ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء   ﻣﻜﻴﺔ  88  اﻟﻘﺼﺺ  35
  اْﳍَﺎِﻟِﻜﲔ َﻗَﺎُﻟﻮا َﺗﺎﻟﻠِﻪ ﺗَـْﻔَﺘﺄ َُﺗﺬُْﻛُﺮ ﻳُﻮُﺳَﻒ َﺣﱴ َﺗُﻜﻮَن َﺣَﺮًﺿﺎ أَْو َﺗُﻜﻮَن ِﻣَﻦ   ﻣﻜﻴﺔ  58  ﻳﻮﺳﻒ  45
  ِﻓُﻠﻮن َاْﻟُﻘَﺮى ِﺑﻈُْﻠٍﻢ َوَأْﻫُﻠَﻬﺎ َﻏﺎ ُﻣْﻬِﻠﻚ ََذِﻟَﻚ َأْن ﱂَْ َﻳُﻜْﻦ َرﺑَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  131  اﻷﻧﻌﺎم  55
اْﻟُﻘَﺮى ِإﻻ  ُﻣْﻬِﻠِﻜﻲاْﻟُﻘَﺮى َﺣﱴ ﻳَـﺒـَْﻌَﺚ ِﰲ أُﻣَﻬﺎ َرُﺳﻮًﻻ ﻳَـﺘـْ ُﻠﻮ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َآﻳَﺎﺗَِﻨﺎ َوَﻣﺎ ُﻛﻨﺎ  ُﻣْﻬِﻠﻚ ََوَﻣﺎ َﻛﺎَن َرﺑَﻚ   ﻣﻜﻴﺔ  95  اﻟﻘﺼﺺ  65
  َوأَْﻫُﻠَﻬﺎ ﻇَﺎِﻟُﻤﻮن َ
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ُﻬْﻢ أَْو ُﻣَﻌﺬ ﺑُـُﻬْﻢ َﻋَﺬاﺑًﺎ َﺷِﺪﻳًﺪا َﻗﺎﻟُﻮا َﻣْﻌِﺬَرًة ِإَﱃ َرﺑُﻜْﻢ َوَﻟَﻌﻠُﻬْﻢ ْﻬِﻠﻜ ُُﻈﻮَن ﻗَـْﻮًﻣﺎ اﻟﻠُﻪ ﻣ َُوِإْذ َﻗﺎَﻟْﺖ أُﻣٌﺔ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ِﱂ ََﺗﻌ ِ  ﻣﻜﻴﺔ  461  اﻷﻋﺮاف  75
  ﻳَـﺘـُﻘﻮن َ
  ِإن أَْﻫَﻠَﻬﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻇﺎِﻟِﻤﲔ َ َأْﻫِﻞ َﻫِﺬِﻩ اْﻟَﻘْﺮﻳَﺔ ِ ُﻣْﻬِﻠُﻜﻮَوَﻟﻤﺎ َﺟﺎَءْت ُرُﺳﻠَُﻨﺎ ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ ﺑِﺎْﻟُﺒْﺸَﺮى َﻗﺎﻟُﻮا ِإﻧﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  13  اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  85
  ﺎ ﻗَـْﺒَﻞ ﻳَـْﻮِم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ َأْو ُﻣَﻌﺬ ﺑُﻮَﻫﺎ َﻋَﺬاﺑًﺎ َﺷِﺪﻳًﺪا َﻛﺎَن َذِﻟَﻚ ِﰲ اْﻟِﻜَﺘﺎِب َﻣْﺴُﻄﻮر ًْﻬِﻠُﻜﻮﻫ ََوِإْن ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ ِإﻻ َﳓُْﻦ ﻣ ُ  ﻣﻜﻴﺔ  85  اﻹﺳﺮاء  95
  ُﻤْﻬَﻠِﻜﲔ َاﻟ ْ َﻓَﻜﺬﺑُﻮﳘَُﺎ َﻓَﻜﺎﻧُﻮا ِﻣﻦ َ  ﻣﻜﻴﺔ  84  اﳌﺆﻣﻨﻮن  06
  َأْﻫِﻠِﻪ َوِإﻧﺎ َﻟَﺼﺎِدُﻗﻮن َ َﻣْﻬِﻠﻚ َﻗَﺎُﻟﻮا ﺗَـَﻘﺎَﲰُﻮا ِﺑﺎﻟﻠِﻪ ﻟَُﻨﺒَـﻴﺘَـﻨُﻪ َوَأْﻫَﻠُﻪ ُﰒ َﻟﻨَـُﻘﻮَﻟﻦ ﻟَِﻮﻟِﻴِﻪ َﻣﺎ َﺷِﻬْﺪﻧَﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  94  اﻟﻨﻤﻞ  16
  َوَأْﺣِﺴُﻨﻮا ِإن اﻟﻠَﻪ ﳛُِﺐ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﲔ َ ﻟﺘـْﻬُﻠَﻜﺔ ُِﻜْﻢ ِإَﱃ اَوأَﻧِْﻔُﻘﻮا ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠِﻪ َوَﻻ ﺗُـْﻠُﻘﻮا ﺑِﺄَْﻳِﺪﻳ  ﻣﺪﻧﻴﺔ  591  اﻟﺒﻘﺮة  26
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  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
  َﺟﺒﺎرِﻳﻦ َ َﺑَﻄْﺸُﺘﻢ ْ َﻄْﺸُﺘﻢ َْوِإَذا ﺑ َ  ﻣﻜﻴﺔ  031  اﻟﺸﻌﺮاء  1
  ْﻨَﺘِﻘُﻤﻮن َاْﻟُﻜﺒـَْﺮى ِإﻧﺎ ﻣ ُ اْﻟَﺒْﻄَﺸﺔ َ ﻧَـْﺒِﻄﺶ ُﻳَـْﻮَم   ﻣﻜﻴﺔ  61  اﻟﺪﺧﺎن  2
ﺑِﺎﻟِﺬي ُﻫَﻮ َﻋُﺪو َﳍَُﻤﺎ َﻗﺎَل ﻳَﺎ ُﻣﻮَﺳﻰ أَﺗُﺮِﻳُﺪ أَْن ﺗَـْﻘﺘُـَﻠِﲏ َﻛَﻤﺎ ﻗَـﺘَـْﻠَﺖ ﻧَـْﻔًﺴﺎ ﺑِﺎْﻷَْﻣِﺲ ِإْن  ﻳَـْﺒِﻄﺶ َﻓَـَﻠﻤﺎ أَْن أَرَاَد َأْن   ﻣﻜﻴﺔ  91  اﻟﻘﺼﺺ  3
  َن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺼِﻠِﺤﲔ َﺗُﺮِﻳُﺪ ِإﻻ أَْن َﺗُﻜﻮَن َﺟﺒﺎًرا ِﰲ اْﻷَْرِض َوَﻣﺎ ﺗُﺮِﻳُﺪ َأْن َﺗُﻜﻮ 
َِﺎ أَْم َﳍُْﻢ أَْﻋُﲔٌ ﻳُـْﺒِﺼُﺮوَن َِﺎ أَْم َﳍُْﻢ َآَذاٌن َﻳْﺴَﻤُﻌﻮَن َِﺎ ُﻗِﻞ اْدُﻋﻮا  ْﺒِﻄُﺸﻮن ََأَﳍُْﻢ َأْرُﺟٌﻞ َﳝُْﺸﻮَن َِﺎ أَْم َﳍُْﻢ أَْﻳٍﺪ ﻳ ـَ  ﻣﻜﻴﺔ  591  اﻷﻋﺮاف  4
  ُﺷﺮََﻛﺎءَُﻛْﻢ ُﰒ ِﻛﻴُﺪوِن َﻓَﻼ ﺗُـْﻨِﻈُﺮون ِ
  َرﺑَﻚ َﻟَﺸِﺪﻳﺪ ٌ َﺑْﻄﺶ َِإن   ﻣﻜﻴﺔ  21  ﱪوجاﻟ  5
  َوَﻣَﻀﻰ َﻣَﺜُﻞ اْﻷَوِﻟﲔ َ ﺑَْﻄًﺸﺎﻓََﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ َأَﺷﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  8  اﻟﺰﺧﺮف  6
  ﺺ ٍﻓَـﻨَـﻘُﺒﻮا ِﰲ اْﻟِﺒَﻼِد َﻫْﻞ ِﻣْﻦ ﳏَِﻴ َﺑْﻄًﺸﺎوََﻛْﻢ أَْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ ﻗَـﺒـْ َﻠُﻬْﻢ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺮٍن ُﻫْﻢ َأَﺷﺪ ِﻣﻨـُْﻬْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  63  ق  7
  ﻓَـَﺘَﻤﺎَرْوا ِﺑﺎﻟﻨُﺬر ِ ﺑَْﻄَﺸﺘَـَﻨﺎَوَﻟَﻘْﺪ أَْﻧَﺬَرُﻫْﻢ   ﻣﻜﻴﺔ  63  اﻟﻘﻤﺮ  8
  
 دﻣﺪم  .01




  ﻃﺮف اﻵﻳﺎت
  َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َرﺑـُﻬْﻢ ِﺑَﺬﻧِْﺒِﻬْﻢ َﻓَﺴﻮاَﻫﺎ َﻓَﺪْﻣَﺪم ََﻓَﻜﺬ ﺑُﻮُﻩ ﻓَـَﻌَﻘُﺮوَﻫﺎ   ﻣﻜﻴﺔ  41  اﻟﺸﻤﺲ  1
 
